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itkäjärven laakso V
ihdintielle asti  on  suo-
jelualuetta. S
eudullinen viheryhteys kulkee 
M
atkatien kohdalla kehän poikki. 
H
äm
eenkylän  vanha viljelysm
aisem
a sijoittuu pit-
kään, lounais-koillissuuntaiseen K
irkkonum
m
elta 
aina Lahteen saakka ulottuvaan m
urroslaaksoon. 
S
uunnittelualueelle sijoittuvat pintavesialtaat, 
Pikkujärvi  ja
  P
itkäjärvi, keräävät vetensä lähi-
alueen m
etsistä  ja  pelloilta. S
uunnittelualueella ei 
ole m
erkittäviä pohjavesiesiintym
iä. 
K
ulttuurihistoria  ja  arvokkaat  luontokohteet 
H
äm
eenkylän  alue  o
n
  sijaintinsa  ja lähialueilta  tehtyjen löytöjen perusteella mandollinen esihisto-
riallinen asuinpaikka. P
itkäjärvi  ja P
ikkujärvi  ovat 
olleet  osa  m
erenlahtea, jonka rannalla  o
n
  ollut 
m
andollisesti asutusta  jo
  kivikauden aikana. 
Peltoja  ja niittyjä  alueella  on  ollut ainakin  jo  1500- 
luvulta lähtien. 
Kehätien  eteläpuolelle sijoittuu H
äm
eenkylän  kar -
tanoym
päristö. H
äm
eenkylän viljelysm
aisem
an  Kehä 
 111:n  eteläpuolinen  alue  on  m
erkitty yleiskaa-
vassa kulttuurihistoriallisesti m
erkittäväksi ym
pä-
ristökokonaisu udeksi. S
uunnittelualueelta löytyy 
m
yös osia vanhasta, valtakunnallisesti m
erkittä-
västä kulttuurihistoriallisesta kohteesta,  T
urku  -  Viipuri -maantiestä. Maantietä kutsutaan myös 
S
uureksi R
antatieksi  tai  K
uninkaantieksi. 
K
akolanm
äellä  o
n
 	
rauhoitettuja katajaketoja.  
A
lueella  on  lisäksi geologisesti m
erkittävä kalkki- 
kiven rapautum
isalue (kalliosuojelukohde). 
Järvikosteikon linnusto  on  m
onipuolinen, keskei-
nen lajisto sijoittuu P
ikkujärven pohjoisosaan 
lähelle V
ihdintietä sekä P
itkäjärven avovesialueen 
läheisyyteen. Pikkujärven  ja  P
itkäjärven alueilta ei 
ole tavattu uhanalaisia lajeja. 
K
eh
ä  111:n  liiken
n
e kasvaa vo
im
akkaasti 
S
uunnittelussa käytettyjen liikenne-ennusteiden 
lähtökohtana ovat Y
TV
:n vuonna  1998  pääkau- 
punkiseudun liikennejärjestelm
äsuunnitelm
aa 
(PU  1
9
9
8
)  varten laatim
at  asukas- ja  työpaikka- 
ennusteet  ja  niiden perusteella laaditut  koko  pää-
kaupunkiseudun liikenne-ennusteet. K
ehä  111:n  keskimääräinen arkivuorokausillikenteen ennuste  on 
 A
skiston - H
äm
eenkylän  kohdalle  4
9
 0
0
0
  ja 
Petikon  kohdalle  63 000  autoa vuorokaudessa. 
Kehä  11:n  rakentam
isen vaikutusta K
ehä  111:n  ja
 
V
ihdintien kuorm
itukseen  tarkasteltiin eri toteu-
tusvaihtoehtojen suhteen. Tieverkkom
allilla, jossa 
Kehä  Ill  o
li  3
+
3
-kaistainen V
ihdintien  ja
 
H
äm
eenlinnanväylän  välillä  ja  K
ehä  II  ulottui  vain  Vihdintielle, 
 nousi arkiliikenteen ennuste P
etikon 
kohdalla  73  -  75 000  autoon vuorokaudessa  ja
  Vihdintiellä noin 
 5 000  autoa vuorokaudessa suu-
rem
m
aksi kuin m
uissa verkkovaihtoehdoissa. 
Kehä  111:n  p
a
lve
lu
ta
so
  o
n
  n
ykyisin
 h
yvä
. 
P
alvelutaso pysyy vielä tyydyttävänä huipputun-
tien aikana,  jos liikennem
äärä  kasvaa nykyises-
tään korkeintaan noin  40  %
.  Liikenne-ennusteen 
m
ukaan täm
ä voi tapahtua  jo  noin vuoteen  2010  mennessä. Petikon kohdalle vuodelle 
 2
0
2
0
  ennustettu liikennekuormitus edellyttää 
 sen  sijaan 
Kehä  111:n  parantam
ista kaupunkim
oottoritien 
tasoiseksi  ja
 le
ve
n
tä
m
istä
  3
+
3
-kaistaiseksi. 
V
ihdintien liittym
än  länsipuolella korkealuokkal-
seksi parannetulla  2+2-kaistaisella m
oottoriväyläl-lä 
 saavutetaan vielä tyydyttävä liikenteellinen pal-
velutaso ennusteen m
ukaisella liikennem
äärällä. 
P
itkällä aikavälillä  on  kuitenkin syytä varautua täl-
läkin osuudella  3+3
-kaistaiseen väylään. 
Lii  ken  netu rva  II  isu  us  
K
ehä U
I:lla tapahtui suunnitteluosuudella vuosina  1993 
 -  97  yhteensä  33  poliisin tietoon tullutta lii-
kenneonnettom
uutta, joista  1 4  aiheutti henkilöva-
hinkoja. O
nnettom
uuksissa kuoli kaksi  ja
  louk-
kaantui  1
7
  henkilöä. Liikennesuoritteeseen suh-
teutettuna henkilövahinko-onnettom
uuksia tapah-
tui  em
.  aikana kuusi  1 00  m
iljoonaa autokilom
etriä 
kohden, m
ikä  on n. 40  %
  vähem
m
än kuin vilkaslii-
kenteellisillä kaksiajorataisilla teillä keskim
äärin 
S
uom
essa. Tyypillisiä onnettom
uuksia suunnitte-
luosuudella ovat olleet tieltä suistum
iset, eläinon-
nettom
uudet sekä peräänajot  ja kaistanvaihdossa  tapahtuneet onnettomuudet. Noin puolet niistä 
kasautui A
skiston  ja R
aappavuoren liittym
ien koh-
dille  sekä A
skiston  ja H
äm
eenkylän  väliselle 
osuudelle. 
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To
im
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pi
de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
uu
nn
it
el
m
a 
TU
VI
ST
EL
M
A 
A
lu
ev
ar
au
ss
uu
nn
it
el
m
a 
 
Ti
e-
  ja
  k
at
uj
är
je
st
el
yt
  
N
yk
yi
ne
n 
K
eh
ä  
Ill
 o
n  
ka
ks
ia
jo
ra
ta
in
en
 n
el
ik
ai
st
ai
-
ne
n 
er
ita
so
lii
tty
m
in
  v
ar
us
te
ttu
 s
ek
al
ilk
en
ne
tie
, 
jo
nk
a 
no
pe
us
ra
jo
itu
s  
o
n
 8
0
 k
m
/h
.  
A
lu
e
-
va
ra
us
su
un
ni
te
lm
as
sa
 K
eh
ä 
 I
ll
  v
ar
au
du
ta
an
  parantamaan vaiheittain kaupunkimoottoritieksi. 
M
ito
itu
sn
op
eu
s  
o
n
 8
0
 k
m
/h
.  S
uu
nn
itt
el
uj
ak
so
lle
  sijoittuvat Askiston, Hämeenkylän, Petikon 
 j
a
 
R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
er
ita
so
lli
tty
m
ät
.  K
eh
ä  
11
1:
n lm
-
ja
us
  ja
  ta
sa
us
 s
äi
ly
vä
t n
yk
yi
se
llä
än
. 
Ke
hä
  I
ll
 o
n
  s
uu
nn
ite
ltu
 V
an
ha
ka
rt
an
on
  j
a
 
H
äm
ee
nk
yl
än
  v
ä
li
ll
ä
  2
+
2
-k
ai
st
ai
se
ks
i  
ja
 
H
äm
ee
nk
yl
äs
tä
  it
ää
n 
 3
+
3
-k
ai
st
ai
se
ks
i.  
Ly
hy
ill
ä 
lii
tty
m
äv
äl
ei
llä
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
  o
n 
3+
3 
ta
i 4
+4
-k
ai
s-
ta
in
en
 li
itt
ym
äa
lu
ei
de
n 
se
ko
itt
um
is
ka
is
to
je
n 
 v
uo
k-
si
. K
es
ki
ka
is
ta
n 
le
ve
ys
 v
ai
ht
el
ee
  3
  —
  7
  m
et
rin
 v
äl
il-
lä
 n
yk
yi
st
en
 ri
st
ey
ss
ilt
oj
en
 a
uk
ko
je
n 
vu
ok
si
. 
A
sk
is
to
-H
äm
ee
nk
yl
ä 
As
ki
st
on
-  j
a 
Ta
va
st
ku
lla
nt
ei
de
n  
ny
ky
is
et
 h
id
as
tu
s -ja kiihdytyskaistoilla 
 v
ar
us
te
tu
t "
lo
he
np
yr
st
ö"
 li
itt
y-
m
ät
  k
or
va
ta
an
 m
oo
tto
riv
äy
lä
lu
ok
ka
is
ill
a 
ra
m
pe
ill
a.
 
A
sk
is
to
n 
ko
hd
al
le
 ra
ke
nn
et
aa
n 
ke
hä
n 
m
ol
em
m
ill
e 
pu
ol
ill
e 
m
yö
s 
er
ill
is
et
 li
nj
a-
au
to
ra
m
pi
t. 
A
sk
is
to
n-
  ja
 
Ta
va
st
ku
lla
nt
ie
n  
vä
lil
le
  o
n  
lin
ja
ttu
  K
eh
ä  
11
1:n
  p
oh
-
jo
is
re
un
aa
  s
eu
ra
te
n 
ka
tu
yh
te
ys
, j
ok
a 
yl
itt
ää
 k
eh
ä-
 
tie
n 
K
es
ko
n 
va
ra
st
on
 lä
ns
ip
uo
le
lta
. 
H
äm
ee
nk
yl
än
  a
lu
e 
H
äm
ee
nk
yl
än
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  m
uo
to
 s
äi
ly
te
tä
än
 
ny
ky
is
el
lä
än
 lä
he
is
en
 P
et
ik
on
 li
itt
ty
m
än
  ja
 k
oi
lli
s -neljänneksen heikon pohjamaan v
uoksi. Kehän 
ka
is
ta
m
ää
rä
n 
lis
äy
ks
en
  ja
 ra
m
pp
ie
n 
ge
om
et
ria
pa
-
ra
nn
us
te
n  
vu
ok
si
 v
an
he
m
pi
 v
uo
nn
a  
19
70
  v
al
m
is
-
tu
nu
t r
is
te
ys
si
lta
 jo
ud
ut
aa
n 
uu
si
m
aa
n.
 
K
eh
än
 p
oh
jo
is
el
le
 a
jo
ra
da
lle
 ra
ke
nn
et
aa
n 
 k
ol
m
as
  kaista. Eteläisellä ajoradalla 
 k
ol
m
as
  k
ai
st
a 
al
ka
a 
ris
te
ys
si
lla
n 
jä
lk
ee
n,
 jo
sk
in
 m
yö
s 
ris
te
ys
si
lla
n 
ko
h-
da
lla
  o
n  
va
ra
ud
ut
tu
 k
ol
m
an
te
en
 k
ai
st
aa
n.
 
Li
itt
ym
äs
sä
 v
ai
hd
et
aa
n 
K
eh
ä  
11
1:n
  ja
 V
ih
di
nt
ie
n  
lin
-
jo
je
n 
vä
lil
lä
, j
ot
en
 b
us
si
py
sä
kk
ie
n 
si
jo
itt
el
us
sa
  o
n  pyritty mando
llisimman lyhyisimn 
 ja
 t
u
rv
a
lli
si
in
  kevyen liikenteen vaihtoyhteyksimn. 
K
es
ko
n 
va
ra
st
ol
le
 s
uu
nn
itt
ei
lla
 o
le
va
t t
oi
m
en
pi
te
et
 
vo
iv
at
 tu
le
vi
en
 to
im
in
to
je
n 
la
aj
uu
de
st
a 
rii
pp
ue
n 
ai
he
ut
ta
a 
m
uu
to
ks
ia
 H
äm
ee
nk
yl
än
 a
lu
ee
n 
lii
ke
n-
ne
jä
rje
st
el
yi
hi
n.
 
Pe
ti
  k
ko
-V
ar
is
to
 
Pe
tik
on
-V
ar
is
to
n  
al
ue
el
la
  o
n 
 h
yv
in
 a
nd
as
 m
aa
n-
kä
yt
ön
 ti
iv
iis
ti 
ym
pä
rö
im
ä 
lii
ke
nn
ea
lu
e.
 K
eh
ä 
 Ill 
 :l
la
  y
le
is
es
ti 
kä
yt
et
ty
jä
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
är
at
ka
is
uj
a 
ei
 a
lu
ee
lle
 p
ys
ty
tä
 s
ijo
itt
am
aa
n,
 jo
te
n  
on
  p
ää
te
tty
 
pa
ra
nt
aa
 li
itt
ym
iä
 n
yk
yi
si
llä
 p
ai
ko
ill
aa
n.
 
Pe
tik
on
-V
ar
is
to
n  
al
ue
ill
e 
jo
ht
av
at
 n
yk
yi
se
t h
id
as
- 
tu
s-
 ja
 k
iih
dy
ty
sk
ai
st
oi
lla
  v
ar
us
te
tu
t l
iit
ty
m
ät
 k
or
va
-
ta
an
  4
00
-5
00
  m
et
riä
 p
itk
ill
ä 
ko
ko
oj
ar
am
pe
ill
a,
 jo
i-
hi
n 
R
iih
ito
nt
un
tie
  ja
 P
et
ik
on
tie
  li
itt
yv
ät
. R
am
pe
ill
e  on 
 s
ijo
ite
ttu
 m
yö
s 
py
sä
ki
t. 
Ke
hä
lle
  ra
ke
nn
et
aa
n 
ko
lm
an
ne
t k
ai
st
at
. A
ht
aa
n 
lii
-
ke
nn
ea
lu
ee
n 
vu
ok
si
 k
ok
oo
ja
ra
m
pp
ie
n  
ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
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ku
je
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ko
hd
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lu
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a  
on
  jo
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tu
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rv
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m
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tu
ki
m
uu
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M
at
ka
tie
n  
ko
hd
al
le
 ra
ke
nn
et
aa
n 
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or
ad
oi
st
a 
er
o-
te
tu
t b
us
si
py
sä
ki
t  j
a
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
al
ik
ul
ku
a 
ja
tk
et
aa
n  
ja
  s
am
al
la
 le
vi
te
tä
än
 re
un
ao
si
lta
an
. 
R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
 k
oh
ta
 
R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
er
ita
so
lii
tty
m
än
  m
uo
to
 s
äi
ly
te
-
tä
än
 n
yk
yi
se
llä
än
 ly
hy
id
en
 li
itt
ym
äv
äl
ie
n  
ja
  k
äy
te
t-
tä
vi
ss
ä 
ol
ev
an
 ti
la
n 
vu
ok
si
. R
at
ka
is
ul
la
 m
yö
s 
hy
ö-
dy
nn
et
ää
n 
pa
rh
ai
te
n 
ny
ky
is
et
 ra
ke
nt
ee
t. 
R
am
pp
ie
n  
ge
om
et
ria
a 
pa
ra
nn
et
aa
n 
 ja
  ra
ke
nn
e-
ta
an
 li
nj
a-
au
to
ra
m
pi
t. 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
yk
si
ä 
pa
ra
nn
et
aa
n 
M
yl
ly
m
äe
n 
su
un
ta
an
 s
ek
ä 
K
eh
ä 
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  suuntaisena. Raappavuorentien nykyisiä risteys- 
si
lto
ja
 le
ve
nn
et
ää
n  
ja
  r
ak
en
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ud
et
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ill
at
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ehä  Ill (kt 50)  välillä  V
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h
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Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a 
TIIVISTELM
A 
M
elu
n
torju
n
ta 
U
udenkyläntien  pohjoispuolelle rakennetaan m
ai-
sem
aan hyvin soveltuva kuuden m
etrin korkuinen 
m
eluvalli. K
oska  U
  udenkyläntien pohjoispuolisten  tonttien maanpinta viettää alaspäin kehätien 
su
u
n
ta
a
n
, va
lli e
i vie
lä
 e
stä
 n
ä
kyvyyttä
 
P
itkäjärvelle. M
eluvallia  o
n
  m
y
ö
s
 ja
tk
e
ttu
 
A
skistontien suuntaan torjum
aan  sen m
eluvaiku-
tusta. 
Tulvaniityntien  varren om
akotitalojen suojaksi 
rakennetaan kehän pohjoisen ajoradan viereen  3,2 
 -  3,5  m
etrin korkuinen m
eluaita  ja sen  jat-
koksi H
äm
eenkylän suuntaan  1
,0
  m
etrin korkui-
nen m
elukaide.  S
e  suojaa A
skiston om
akotialu-
een lisäksi m
yös P
ikkujärven  S
L
-aluetta  rengas-
m
elulta.  S
am
oin suojataan P
itkäjärven  S
L
-alue  1,0 
 m
etrin korkuisella m
elukaiteella. Lisäksi 
P
etikontien pohjoispuoleisen virkistysalueen koh-
dalle rakennetaan  1,0  m
etrin korkuinen m
elukai-de. 
 
P
oh
jan
vah
vistu
styät 
P
ikaparannustoim
enpiteinä  tehtävät levennykset 
toteutetaan väliaikaisina ratkaisuina, jotka perus-
parannuksen yhteydessä rakennetaan uudelleen 
kiinteänä osana varsinaista tierakennetta. 
A
skiston eritasoliittym
än  m
atalat ram
ppi-  ja  katu-
penkereet vahvistetaan lähinnä pengerkevennyk
-sel 
 lä.  Y
hdyskatu  vahvistetaan pääasiassa syväs-
tabiloinnilla  ja S
änkiniityn  siltaan rajoittuvilta osil-
taan pengerpaalutuksella  ja yhtenäisellä paalu-
laatalla. 
S
änkiniityn pehm
eiköllä  o
n
  luontevinta  korjata 
eteläinen puupaaluilla  ja yhtenäisellä  teräsbetoni-
laatalla vahvistettu ajorata esim
. S
änkiniityn  sillan  (Si 04) 
 ra
ke
n
ta
m
ise
n
 yh
te
yd
e
ssä
. S
a
m
o
in
 
Tavastkullantien liittym
än itäpuolella olevat puu-
paalut  o
n
  jossain vaiheessa korvattava uusilla 
teräsbetonipaaluilla  ja yhtenäisellä paalulaatalla. 
Petikon  kohdan painum
ien korjausratkaisuksi  on  aiemmin valittu syvästabilointi. 
 S
en  lisäksi pahim
-
m
issa paikoissa tarvittaneen m
yös paalulaattarat-
kaisuja. 
Tiem
iljää, m
aisem
o
in
ti  ja  istu
tu
kset 
Tieym
päristösuunnitelm
a  korostaa  ja
  täydentää 
suunnittelualueen eriluonteisten jaksojen om
inai-
suuksia. Luonto-  ja kulttuurijakson  ym
päristöä 
vaalitaan säilyttäen  ja
 e
h
e
yttä
e
n
.  S
isään-
tulojaksoilla vihjaistaan lähestyvästä kaupunki-
m
aisesta jaksosta keskikaistan puuryhm
in. 
K
eskeisen P
etikko - V
aristo -yritysalueen im
agoa  ja Vihdintien eritasoliittymän 
 m
erkitystä porttina 
korostetaan voim
akkailla istutusaiheilla. 
Kakolanm
äen  nykyisiä sekä uusien tierakenteiden 
aiheuttam
ia m
aisem
avaurioita korjataan luontai-sin 
 täydennysistutuksin. M
eluesteet A
skiston  ja
 
Pikkujärven  kohdalla sovitetaan m
aisem
aan  kos-
teikkoalueelle  sopivin punapajuistutuksin. 
Ideakilpailulla  haettiin 
ratkaisu
vaih
toeh
toja 
T
u
tkitta
vie
n
 ra
tka
isu
je
n
 lä
h
tö
ko
h
tin
a
 o
liva
t 
K
ehittäm
isselvityksen  1
9
9
6
  yhteydessä tutkitut 
vaihtoehdot  ja
  n
iistä
 a
n
n
e
tu
t la
u
su
n
n
o
t, 
ldeointitehtävän  1998  kilpailuehdotuksissa  esite-
tyt ratkaisuideat sekä työn alussa  m
m
.  liikenne-
verkkotarkastelujen yhteydessä esiin nousseet 
uudet toim
innalliset ratkaisut. E
rityistä huom
iota  on 
 kiinnitetty m
yös joukko-  ja kevytliikenteen  tar-
peisiin. 
V
aihtoehtojen vaiheittain toteuttam
ism
andollisuut-ta 
 pidettiin m
erkittävänä etuna, jotta parantam
is-
toim
enpiteitä voidaan tarvittaessa ajallisesti  jak-
sottaa  (saavutetaan parem
pi hyötykustannussuh
-de) 
 ja  jotta edellisessä vaiheessa toteutettuja toi-
m
enpiteitä voidaan m
andollisim
m
an täysim
ääräi-
sesti hyödyntää seuraavissa vaiheissa. 
K
ilpailun arvosteluryhm
ä valitsi S
uunnittelukes-
kus O
y:n ehdotuksen  koko suunnittelualuetta kos-
kevana jatkotyön  pohjaksi. Täm
än työn yhteydes-
sä kilpailuehdotukset dokum
entoitiin  ja  analysoi- 
tim  kohdistam
alla esitetyt ratkaisut neljään  osa
- 
alueeseen: A
skisto - H
äm
eenkylä, H
äm
eenkylän 
e
rita
so
liittym
ä
, P
e
tikko
 - V
a
risto
  ja
 R
a
a
p
-
pavuorentien eritasoliittym
ä.  V
alitut toim
innalliset 
ratkaisut  o
n
  esitetty perusteluineen aluevaraus-
suunnitelm
an  ja m
uodostetut kehittäm
ispaketit 
kehittäm
ispolun  yhteydessä. 
H
an
kkeen
 liiken
teelliset vaiku
tu
kset 
P
arannustoim
enpiteillä  lisätään K
ehä  111:n  liiken-
teenvälm
tyskykyä  ja
  turvataan tärkeän pääväylän 
liikenteen sujuvuus m
yös tulevaisuudessa. 
N
ykyisin  95  %
 suunnitteluosuuden liikennesuorit-
teesta  ajetaan tavoitteen m
ukaisessa eli vähin-
tään tyydyttävän palvelutason olosuhteissa  ja  viisi 
prosenttia ajetaan ruuhkautuneissa olosuhteissa. 
Ilm
an suunniteltuja parannuksia ruuhkassa kulke-
van liikenteen m
äärä kasvaisi vuoden  2020  liiken-
ne-ennusteen m
ukaan  30  %
:iin. 
A
luevaraussuunnitelm
an  m
ukaisella väylällä kul-
kee  87  %
  liikenteestä tavoitteen m
ukaisessa  ja  13  % ruuhkautuneissa 
 olosuhteissa. S
uunnitelluilla 
parannuksilla ei voida estää ruuhkautum
ista koko-
naan, m
utta niillä voidaan hillitä m
erkittävästi 
ruuhkaliikenteen m
äärän kasvua  ja  siitä aiheutu-
vaa kustannusten  ja ym
päristöhaittojen  lisäänty-
m
istä. 
Liittym
ien  parannukset parantavat liikenteen tur-
vallisuutta kehätien liikenteeseen liittym
isen  ja
  siitä erkanemisen helpottuessa. Myös lisäkaistat 
parantavat turvallisuutta, Ilm
an niitä tapahtuva lii-
kennevirran tiheyden kasvu nostaisi selvästi 
onnettom
uusriskiä. 
Erillisten linja-autoram
ppien rakentam
inen paran-
taa K
ehä lIl:a käyttävän joukkoliikenteen sujuvuut-
ta. S
am
oin A
skiston-  ja Tavastkullantien  yhdistä-
vän uuden katuyhteyden rakentam
inen antaa 
m
andollisuudet A
skiston  ja H
äm
eenkylän  joukko- 
liikenteen tehostam
iseen. K
evyen liikenteen reit-
tien täydentäm
inen  ja
  uudet alikulkukäytävät 
parantavat puolestaan kevyen liikenteen sujuvuut-
ta  ja  turvallisuutta. 
V
aiku
tu
kset ym
p
äristöön
  ja  yh
d
ys
-kuntaan 
U
udet tiejärjestelyt eivät aiheuta olennaisia kaa-
vam
uutoksia. Tietila levenee. V
oim
akkaat viher-
istutukset luovat yhtenäistä ilm
että yritysalueen 
m
aisem
akuvaan. Liikenneyhteyksien parantum
i-
nen houkuttelee alueelle uusia yrityksiä, m
ikä 
vahvistaa alueen vetovoim
aa  ja  im
agoa vahvana 
yritys-  ja  työpaikka-alueeria. Y
ritysten kasvu puo- 
lestaan heijastuu työpaikkojen m
äärään  ja
  työlli-
syyteen. A
skistosta liikennöinti H
elsingin suun-
taan helpottuu m
erkittävästi. 
E
sitetyillä m
eluesteratkaisuilla  kaikki asuinalueet 
pystytään suojaam
aan K
ehä lIl:lta tulevalta m
elul-ta. Hämeenkylän 
 alueella m
elutaso kasvaa uuden 
rinnakkaisyhteyden vuoksi. A
skiston kohdalla 
toteutettava m
elualta m
uuttaa nykyistä luonto-  ja 
kulttuurim
aisem
apainotteista  ym
päristöä raken-
netum
m
aksi. K
artanom
iljöön puolelle  o
n
  esitetty 
m
atalam
paa m
elukaidetta, joka ei estä näkym
iä 
kartanonm
äelle  ja
  P
itkäjärven alueelle.  T
ie
- 
rakentam
isen toim
et eivät olennaisesti vaikuta 
alueen kasvillisuuteen  ja eläim
istöön.  V
antaan 
yleiskaavan m
ukaiset suojelualueet säilyvät. 
Talou
s 
Tiejakson rakentam
iskustannukset  E
spoon rajalta 
R
aappavuorentien eritasoliittym
ään ovat  1
5
7
  Mmk. Siltojen 
 ja tukim
uurien  osuus rakentam
is-
kustannuksista  on 45,6  M
m
k  ja m
eluesteiden  5,2  Mmk. 
H
ankkeen liikennetaloudelliset hyödyt ovat m
erkit-
tävät.  K
oko  hankkeen hyötykustannussuhde  o
n
 
1,9.  M
erkittävim
pien osavaiheiden hyötykustan-
nussuhteet ovat erikseen toteutettuna  2,5  -  2,9.  Pikaparannusten hyötykustannussuhteeksi 
 o
n
  arvioitu 
 2,5.  
Jatkotoim
en
piteet  
U
udenm
aan tiepii ri 	
pyytää sidosryhm
iltä 
lausunnot K
ehä  111:n  parantam
isesta välillä 
V
anhakartano - V
antaankoski täm
än toim
enpide- 
ja aluevaraussuunnitelm
an  m
ukaisesti. Lau-
suntojen jälkeen tehdään tarvittavat päätökset 
ensim
m
äisistä parantam
istoim
enpiteistä,  h
a
n
k-
keen  jatkosuunnittelusta  sekä harkinnanvaraisen  YVA
-prosessin soveltam
isesta. E
nnen eritasoliit-
tym
ien parantam
ista  ta
i  A
skiston-  ja T
avast-
kullantien  yhdistävän uuden katuyhteyden raken-
ta
m
ista
 la
a
d
ita
a
n
 vä
lille
 V
a
n
h
a
ka
rta
n
o
 - 
V
antaankoski yleissuunnitelm
a. Tällöin päätetään 
m
yös lopullisesti ym
päristövaikutusten arvioinnin 
laatim
isesta. 
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Taulukko  1.  K
ehittäm
ispakettien  kustannukset  (tr-indeksi  139). 
I. 	
2000-2001  
P
ikaparannustoim
enpiteet  
7.1  M
m
k  
Il. 
R
aappavuoren eritasoliittym
än itäsuunnan ram
pit 
V
antaankoski-P
akkala  välin  parantam
isen yhteydessä  
-
 
Ill. 	
2005-2006  
Tiilipojanlenkki  v. 2002-2003  
K
ehän puupaalutuksen korjaus A
skiston kohdatia 
A
skiston  bussipysäkki  
22.3  M
m
k  
IV.
2008  
Kehän  puupaalutuksen  korjaus  Tavastkullantien  kohdalla  
5.3  M
m
k  
V.
2010-2011  
A
skiston eritasoliittym
än  rakentam
inen 
Yhdyskatu Askisto-H
äm
eenkylä  
34.0  M
m
k  
VI.
2012-2014  
H
äm
eenkylän eritasoliittym
än  parantam
inen 
K
okoojaram
pit P
etikon  kohdalla 
K
ehän  3.  kaistat H
äm
eenkylän  ja P
etikon  välillä 
K
ehän painum
akorjaukset P
etikon kohdalla 
53.9  M
m
k  
-
  
VII. 2018
-2019  
R
aappavuorentien eritasoliittym
än  parantam
inen 
M
atkatien pysäkkijärjestelyt  
K
ehän  3.  kaistat P
etikon  ja R
aappavuorentien  välillä  
34.5  M
m
k 
Yhteensä  
157.1  M
m
k 
______________________________  
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Vaihtoehtotarkastelut,  m
andol-
linen  YVA
  
Yleissuunnitelm
a  
TIESU
U
N
N
ITELM
A
  RAKENNUSSUUNNITELMA  JA
  RAKENTAMINEN 
 
Askisto-H
äm
 eenkylä  ja  R
aappa-  
vuorentien eritasoliittym
än  pika
-
paranriukset 
R S+ R  
-
 
H
äm
eenkylän eritasoliittym
än  ja  Petikko-Varisto pikaparannukset 
R
S
^R
 
Puupaalutuksen  korjaus  Askis-  
tossa,  A
skiston  bussipysäkki  Tiilipojanlenkki 
TS 
R
S
+ R  -
 
Puupaalutuksen  korjaus  Tavastkullantien 
 kohdalla  
Askiston eritasoliittym
ä, 
YhdyskatuA
skisto-H
äm
eenkylä 
-
 
-
 
H
äm
eenkylän eritasoliittym
ä, 
kokoojaram
pit Petikossa, 
3.  kaistat H
äm
eenkylä-P
etikko, 
painum
akorjaukset Petikossa 
-
 
-
 
-
  
Raappavuorentien eritasoliittym
ä, 
M
atkatienpysäkkijärjestelyt 
dytyskaistoja  s
e
k
ä
 p
a
ra
n
n
e
ta
a
n
 lin
ja
-auto
-pysäkkejä. Parannustoimenpiteet 
 o
n
  esitetty  lift-teenä 
 olevissa suunnitelm
akartoissa  14  ja  15.  
P
ikaparannustoim
enpiteillä  vähennetään liittyvien  ja erkanevien 
 ajoneuvojen sekä pysäkeillä pysäh-
tyvien bussien aiheuttam
ia häiriöitä päätien liiken-
nevirrassa. Tavoitteena  on  turvata nykyisen K
ehä  111:n 
 liikenteen sujuvuus m
andollisim
m
an pitkään, 
koska suurem
piin parannustoim
enpiteisiin ei ole 
lähivuosina taloudellisia m
andollisuuksia. 
P
ikaparannustoim
enpiteet  a
jo
ittu
v
a
t v
u
o
s
ille
  
2000
-2001  
.
  H
ankkeiden kustannukset  on  esitetty 
taulukossa  2
.  A
s
k
is
to
n
 -
 H
äm
eenkylän  ja
 
R
aappavuorentien eritasoliittym
än  alueille sijoittu-
vat pikaparannustoim
enpiteet  on  katsottu kiireelli-
sim
m
  i ksi.  
Taulukko  2.  P
ikaparannustoim
enpiteiden  ajoitus  ja 
 kustannukset.  
ASKISTO—
HAM
EENKYLA 	
_
_
_
_
_
 
Askiston  bussipysäkki  Ve  B
 
0,10  
Askiston hidastuskaistan pidennys  idästä tultaessa  
0,60  
Tavastkullaritien liittym
än hidastuskaistan pidennys  
0,10  
Tavastkullantien liittym
än kiihdytyskaista  
1,03  
Kehän eteläinen pysäkki Tavastkullantien kohdalla  
0,10  
Kehän pohjoinen pysäkki Tavastkullantien kohdalla  
0,10  
HAM
EENK'Yt.AN ERITASOLIIflYM
A 
oe  Mm
k 
Länteen m
enevän kiihdytyskaistan pidennys  
0,20  
Kehän eteläpuoleisen bussipysäkin pidennys  
0,18  
Etelästä itään -ram
pin kiihdytyskaistan pidennys  
030  
PE11KKO-VARISTO  
2,20  Mm
k 
Kehän pohjoispuoleisen pysäkin siirto, pidennys  ja  
kevyen_liikenteen_yhteydet 
0,40  
___________  
Kehäneteläpuoleisenpysäkinpidennys  
0,45  
Pohioispuolen  pysäkki  ja hidastuskaista Riihim
ie-  
hentien_sillan_kohdalla 
0,38  
___________ 
Kiihdytyskaista  itään  
0,25  
M
atkatien
eteläisenpysäkinsiirto
japidennys  
0,38  
M
atkatien
pohjoisenpysäkinpidennys  
0,34  
RAAPPAVUOREN11EN ERrTASOLIITTYMA  
2,15  Mmk 
Eteläisenhidastuskaistanpidennys  
0,25  
Eteläisenkiihdytyskaistanpidennys  
0,25  
Pohjoispuolen  sillan  levitys  ja kiihdytyskaistan piden-  
nys  
1,50  
____________ 
Pohjoispuolenhidastuskaistanpidennys  
0,15  
YHTEENSÄ  
7,06  
Kehä  111:n  vä
lin
 V
a
n
h
a
ka
rta
n
o
 -
 V
antaankoski  alustava kehittämisen aikataulu 
 on  esitetty kuvas-
sa  5.  
P
etikon  kohdalle toteutettavien kokoojaram
ppien 
osalta  on  otettava huom
ioon seuraavaa:  
S
  ko
ko
o
ja
ra
m
p
it  tehdään pohjanvahvistusten  ja
 
tasausten  osalta lopulliseen valm
iuteen. 
T
iilip
ojan
len
kki  o
n
  te
h
tä
vä
 e
n
n
e
n
 P
e
tiko
n
 
kokoojaram
ppeja, koska kokoojaram
ppien 
rakentam
isen yhteydessä R
iihim
iehentien  sil - 
Ian  pohjoisen m
aapenkereen luiska  on  tuet-
tava tukim
uurilla  ja  siltaa jatkettava eteläpääs
-sä 
 noin  1
0
  m
etrillä  sillan alittavan  kevyen lii-
kenteen väylän siirron vuoksi. R
akentam
isen 
aikana liikennöinti sillalla ei ole m
andollista.  
1.3 P
ikaparannustoim
enpiteet 
P  i kap  a  ra  fl fl u  sto im
  e n p  i te i ri  ä
 p
  i  d e fl fl  etään  e
 r  i  -
 
tasoliittym
ien ram
ppien  nykyisiä hidastus-  ja kiih- 
K
uva  5.  K
ehittäm
isen alustava aikataulu.  
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eh
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11
1:
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os
uu
s 
V
an
ha
- 
ka
rt
an
o 
- 
V
an
ta
an
ko
sk
i V
an
ta
an
 lä
ns
io
sa
ss
a.
 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
e 
ra
ja
ut
uu
 lä
nn
es
sä
 E
sp
oo
n 
ra
ja
an
  ja 
 id
äs
sä
 V
an
ta
an
ko
sk
en
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ää
n.
 
Ti
ej
ak
so
n 
pi
tu
us
  o
n 
4,
5 
km
.  T
ar
ka
st
el
ta
va
 K
eh
ä  111:n 
 o
su
us
  o
n  
ny
ky
is
in
 k
ak
si
aj
or
at
ai
ne
n,
 o
si
tta
in
 
ta
so
lii
tty
m
ill
ä 
va
ru
st
et
tu
 p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 
ke
hä
vä
yl
ä.
  S
e
 o
n
  s
am
al
la
  o
sa
  E
1
8
-ti
et
ä,
 jo
ka
 
S
uo
m
es
sa
  o
n  
tie
yh
te
ys
  T
ur
us
ta
 p
ää
ka
up
un
ki
se
u-
du
n 
ka
ut
ta
 V
en
äj
än
 ra
ja
lle
 V
aa
lim
aa
lla
. T
ie
yh
te
yt
tä
  on 
 jo
hd
on
m
uk
ai
se
st
i k
eh
ite
tty
 E
te
lä
-S
uo
m
en
 tä
r-
ke
im
pä
nä
 it
ä-
lä
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uu
nt
ai
se
na
 p
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tie
nä
. K
eh
ä 
 I
ll 
on
  m
yö
s 
tä
rk
ei
n 
V
an
ta
an
 it
äi
si
ä  
ja
  lä
nt
is
iä
  o
sa
- 
al
ue
ita
 y
hd
is
tä
vä
 v
äy
lä
. 
Ti
eo
su
ud
el
la
  s
ija
its
ev
at
 V
ih
di
nt
ie
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 ja
 R
aa
pp
a-
vu
or
en
tie
n 
er
ita
so
lii
tty
m
ät
. P
et
ik
os
sa
  o
n  
lii
tty
m
ät
 
ka
tu
ve
rk
ko
on
  ja
  K
eh
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11
1:
n  
yl
ity
s 
ta
pa
ht
uu
 R
iih
i-
m
ie
he
nt
ie
n 
ka
ut
ta
. A
sk
is
to
nt
ie
n 
 ja
 T
a
va
st
-
ku
lla
nt
ie
n 
lii
tty
m
ät
  o
va
t 
ta
so
lii
tt
ym
iä
, 
jo
is
sa
 
va
se
m
m
al
le
 k
ää
nt
ym
in
en
  o
n  
es
te
tty
. 
O
si
tta
is
en
a 
rin
na
kk
ai
se
na
 ti
ey
ht
ey
te
nä
 to
im
iv
at
 
V
an
ha
 K
yl
ät
ie
, U
ud
en
ky
lä
nt
ie
 s
ek
ä 
yh
te
ys
 
Ta
va
st
ku
lla
nt
ie
 - 
A
in
on
tie
 - 
M
ar
tin
ky
lä
nt
ie
.  
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2  
H
an
k
k
ee
se
en
 li
it
ty
vä
t 
m
u
ut
 s
uu
n
ni
te
lm
at
  ja
  päätä 
 k
se
t  
Ke
hä
  11
1:n
  k
eh
itt
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is
pe
ria
at
te
is
ta
  o
n  
la
ad
itt
u 
se
lv
i-
ty
ks
et
 v
äl
ei
ltä
 ln
gv
al
ls
by
 - 
Ju
va
nm
al
m
i  (
19
91
)  
ja
 
H
äm
ee
nk
yl
ä 
-  
P
or
vo
on
 m
oo
tto
rit
ie
  (
1
9
9
2
).
  Molemmista osuuksista 
 o
n
  te
ht
y 
vu
on
na
  1
99
2 
 samansisältöiset 
 h
an
 k
ep
ää
tö
ks
et
,  j
oi
ss
a  
on
  m
ää
-
rit
el
ty
 K
eh
ä  
11
1:n
  te
kn
in
en
 ta
so
  ja
  ti
en
 li
itt
ym
in
en
 
m
uu
hu
n 
lii
ke
nn
ev
er
kk
oo
n.
 V
äl
ill
e 
V
an
ta
an
ko
sk
i -
 
Ti
kk
ur
ila
  o
n  
va
lm
is
tu
nu
t y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 
vu
on
na
  1994 
 ja
  ti
es
uu
nn
ite
lm
a 
vu
on
na
  1
99
8.
  O
su
ud
en
 
ra
ke
nt
am
in
en
  o
n
  ta
rk
oi
tu
s 
al
oi
tta
a  
20
00
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vu
n 
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ol
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la
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uu
nn
iif
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ee
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nt
ee
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K
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l 
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9
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 -
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ta
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rt
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ek
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  2+2
-k
ai
st
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ks
i  t
ie
ks
i. 
O
su
u
s  
o
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  v
ar
au
du
ttu
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aa
n 
m
yö
he
m
m
in
  3
+3
-k
ai
st
ai
se
ks
i.  
P
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 li
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en
ne
jä
rje
st
el
m
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nn
ite
l -man 
 ta
rk
is
tu
ks
es
sa
  (1
99
8)
 o
n  
K
eh
ä  
11
1:n
  p
ar
an
ta
-
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
V
an
ha
ka
rta
no
 - 
V
an
ta
an
ko
sk
i s
ijo
i-
te
ttu
  3
.  
ko
rii
n,
 k
au
de
lla
  2
01
1-
20
20
  a
lk
av
ak
si
 
ha
nk
ke
ek
si
. 
A
sk
is
to
n 
er
ita
so
lii
tty
m
äs
tä
  o
n  
la
ad
itt
u 
yl
ei
ss
uu
nn
i-
te
lm
a 
vu
on
na
  1
98
8,
  m
ut
ta
 s
uu
nn
ite
lm
as
ta
 e
i o
le
 
te
ht
y 
to
im
en
pi
de
pä
ät
ös
tä
. 
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 V
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ha
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 - 
V
an
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an
ko
sk
i 
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hi
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m
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6. 
 S
en
  p
er
us
te
el
la
 e
i o
le
 te
ht
y 
pä
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ök
si
ä 
tu
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-
vi
st
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pa
ra
nt
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to
im
en
pi
te
is
tä
  ta
i  j
at
ko
su
un
ni
tte
-
un
  p
er
us
te
is
ta
. 
Ti
el
ai
to
s  
ja
  V
an
ta
an
 k
au
pu
nk
i j
är
je
st
iv
ät
 K
eh
ä 
fIl
:n
  välin Vanhakartano - Vantaankoski 
 p
ar
an
ta
m
is
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-
ta
 id
ea
ki
lp
ai
lu
n 
vu
on
na
  1
99
8.
  Id
ea
ki
lp
ai
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a  
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i-
te
tty
ih
in
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hd
ot
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si
in
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er
us
tu
en
  o
n
  k
äy
nn
is
te
tty
 
tä
m
än
 to
im
en
pi
de
-  
ja
 a
lu
ev
ar
au
ss
uu
nn
ite
lm
an
  laatiminen. 
 
2.
3  
T
a
v
o
it
te
e
t 
H
an
kk
ee
n 
lii
ke
nt
ee
lli
se
t s
ek
ä 
yh
dy
sk
un
ta
ra
ke
n-
ne
tta
, m
ai
se
m
aa
  ja
  y
m
pä
ris
tö
ä 
ko
sk
ev
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 ta
vo
itt
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kä
si
te
lti
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  ja
  h
yv
äk
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 e
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os
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uo
lte
n 
yh
te
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ö-
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an
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ry
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al
ue
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su
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  k
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e-
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m
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-
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K
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 11
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  ja 
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lii
tty
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  ja
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el
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je
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os
al
ta
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ie
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  o
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 m
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el
lä
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tie
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ks
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K
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ä 
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:n 
 suunniteltujen toteuttamisvaiheiden aiheuttamat 
re
un
ae
hd
ot
 V
ih
di
nt
ie
n 
pa
ra
nt
am
is
el
le
 v
äl
ill
ä 
K
eh
ä 
 Ill 
 -
  K
eh
ä  
Il.
 
S
uu
nn
itt
el
ut
yö
ss
ä  
on
  d
ok
um
en
to
itu
  j
a
  a
na
ly
so
itu
 
ka
ik
ki
en
 id
eo
in
tiv
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he
en
 k
ilp
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do
tu
st
en
 o
sa
lta
 
tie
ja
ks
o
n
 p
a
ra
n
ta
m
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e
ks
i e
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te
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t 
id
e
a
t.
 
S
uu
nn
itt
el
ut
yö
n 
ta
rk
ku
us
  o
n  
so
vi
te
ttu
 m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
tty
m
is
tä
 v
as
ta
av
ak
si
  ja
 v
ai
ku
tu
ss
el
vi
ty
st
en
  osalta tulevaan päätöksentekoprosessiin sekä 
se
ur
aa
va
an
 s
uu
nn
itt
el
uv
ai
he
es
ee
n.
 
T
eh
tä
vä
än
 e
i o
le
 s
is
äl
ty
ny
t l
ak
is
ää
te
is
tä
  Y
V
A
- 
m
en
et
te
ly
ä.
  Y
VA
:  n
  ta
rp
ee
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su
us
  s
el
vi
te
tä
än
 tä
m
än
 
su
un
ni
tte
lu
va
ih
ee
n 
jä
lk
ee
n 
en
ne
n 
ja
tk
os
uu
nn
itt
e-
lu
un
 ry
ht
ym
is
tä
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ää
tö
ks
en
te
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 p
oh
ja
ks
i  o
n  
te
ht
y 
ha
nk
ea
rv
io
in
ti  
ja
  la
ad
itt
u 
yh
te
en
ve
to
 ju
lk
ai
su
a 
"L
iik
en
te
en
 h
an
ke
ar
vi
oi
nn
in
 k
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itt
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ta
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ee
t"
 
m
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ai
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n.
 S
uu
nn
itt
el
ut
yö
  o
n
  te
ht
y 
ha
nk
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m
ä-
ty
ös
ke
nt
el
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lta
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ei
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K
ehä  III  (kl  50)  välillä  V
an
h
akartan
o - V
an
taan
koski  
Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a  SUUNNITTELUN 
 LÄ
H
TO
K
O
H
D
A
T  JA  E
N
N
U
S
T
E
E
T
 
S
uunn
ittelussa  otetaan huom
ioon m
yös seu-
dun päätieverkon m
uut kehittäm
ishankkeet  ja  erityisesti Kehä 
 11:n  eri toteuttam
isvaiheet. 
K
evyen liikenteen verkoston kehittäm
isessä 
otetaan huom
ioon seudulliset kevyen liiken-
teen yhteystarpeet, paikalliset kevyen liiken-
teen yhteydet, yhteydet joukkoliikenteen pysä-
ke
ille
 se
kä
 virkistysa
lu
e
id
e
n
 yh
te
yd
e
t. 
V
arm
istetaan kevytliikenneväylien yhdistä-
vyys, kattavuus, jatkuvuus, liikenneturvallisuus  ja helppokulkuisuus. 
 Teiden estevaikutus  m
ini-
m
oidaan. 
• V
e
rko
llise
t  ratkaisut tarjoavat m
andollisuuden 
Y
TV
:n  ja
  V
antaan kaupungin palvelutasota-
voitteiden m
ukaisen joukkoliikenteen tehok-
kaaseen hoitoon. 
•  T
ie
-  ja
 ka
tu
ve
rko
n
  kehittäm
isessä otetaan 
huom
ioon raskaan liikenteen, huoltoliikenteen 
sekä erikoiskuijetusten reitit  ja erityisvaatim
uk-set. 
 
Liiken
teelliset  tavoitteet 
• 	
K
ehä  111:n liikenteellisissä  ratkaisuissa  o
n
  
tavoitteena yhtenäinen  E
 1 8-tielle m
ääritelty 
laatutaso. 
•  T
ie
n
  toim
innallinen luokka  on kaupunkim
oot-
toritie,  jonka m
itoitusnopeus suunnittelujaksol-la on 80 km/h. 
•  T
ien liikenteellinen laatuluokkatavoite on  tyy-
dyttävä, liikenteen lievä ruuhkautum
inen salli-
taan huipputunteina. 
• L
iittym
ie
n
  toim
ivuus turvataan m
yös ruuhka- 
aikoina. R
am
ppiliittym
inen jonot eivät saa ulot-
tua K
ehä lll:lle. 
• L
iike
n
n
e
jä
rje
ste
lyissä
  kiin
n
ite
tä
ä
n
 e
rityistä
 
huom
iota linja-autoliikenteen sujuvuuteen, 
pysäkkijärjestelyihin  ja  toim
iviin vaihtom
andol-I isuu ksi in. 
S
uunniteltavien  ratkaisujen tavoitteena  o
n
  m
yös 
liikenneturvallisuuden parantam
inen. E
rityisesti 
tähdätään liittym
ien turvallisuuden parantam
iseen 
sekä henkilövahinko-onnettom
uuksien vähentä-
m
ise
e
n
. S
u
u
n
n
itte
lu
ssa
 kä
yte
ttä
vä
t liike
n
n
e
- 
ennusteet laaditaan Y
TV
:n  ja  V
antaan m
aankäyt-
tösuunnitelm
ien m
ukaisesti käyttäen hyväksi  pää-
kaupunkiseudun liikennejärjestelm
äsuunnitelm
aa  varten laadittuja ennustemalleja. 
Y
h
d
ysku
n
ta-  ja  alu
eraken
n
e, m
aan
käyttä 
•  K
e
h
ä
  111:n  tulee olla hyvin taajam
arakentee
-seen nivoutuva 
 ja
  eri kaupunkeja  ja
  kaupun-
ginosia yhdistävä liikenneväylä. 
•  K
aupunkirakenteen tiivistäm
isen tulee säilyt-
tää riittävät tietilan laajentam
is-  ja kehittäm
is
-mandollisuudet Kehä lIl:lla. 
•  K
e
h
ä
  111:n  sekä toim
innallisia että visuaalisia 
estevaikutuksia ym
päröivien alueiden välillä 
pyritään poistam
aan. 
•  P
o
ikitta
isia
 vih
e
ryh
te
yksiä
 e
i tu
le
 su
p
ista
a
 
K
ehä  111:n  parantam
isen yhteydessä. 
• S
uunnittelualueen  kaupunkirakenteen vaihte-
levuus, tiivis taajam
arakenne  ja kulttuu rim
ai-
sem
atilat  tulee säilyttää. 
M
aisem
a  ja  ym
p
äristä 
• V
a
n
h
a
ka
rta
n
o
n
 - H
ä
m
e
e
n
kylä
n
  m
erkittävä 
kulttuurim
aisem
a säilytetään. A
lueen suunnit-
telussa uusien tierakenteiden , kuten A
skiston
-ja Tavastkullantien 
 yhdistävän uuden katuyh-
teyden, tulee sovittautua m
aisem
aan hienova-
raisesti, m
aisem
a-  ja ym
päristöarvoja  tu
h
o
-
am
atta. 
•  A
lueen tunnusm
erkit, laaksojen  ja  kukkuloiden 
luom
at m
aisem
atilat, tulee säilyttää m
andolli-
sim
m
an eheinä  ja koskem
attom
ina. O
sa
-aluei-
den om
inaispiirteet säilytetään  ja  niitä pyritään 
korostam
aan.  Jo  syntyneitä m
aisem
avaurioita 
pyritään korjaam
aan. 
V
altakunnallisesti  ja
  kansainvälisesti tärkeän 
väylän tieym
päristöä pyritään parantam
aan 
siten, että väyläym
päristö m
uodostaa eheän 
kokonaisuuden m
yös suunnittelualueen ulko-
p
u
o
le
lla
 o
le
vie
n
 vä
ylä
ja
kso
je
n
 ka
n
ssa
. 
M
aisem
an laatu varm
istetaan sekä tiellä liik-
kujan näkem
än tiem
iljöön osalta että liikenne-
alueiden ulkopuolelta tarkasteltaessa. 
• K
u
lttu
u
rip
e
rin
n
ä
n
  o
sa
lta
 su
o
je
lu
ko
h
te
e
t  ja
 
arvokohteet  säilytetään. P
aikallism
iljäät  ja
  vanhat viljelysmaisemat pyritään säilyttä-
m
ään. 
• P
e
tikko
 - V
a
risto
  -alueen kohdalla tierakentei-den 
 ja
  -alueiden tulee tukeutua tiiviisti ym
pä-
räiviin kortteliosiin niin, ettei väyläym
päristöän  jää hoitamattomia 
 ja huolittelem
attom
ia  koh-
tia. Tierakenteiden detaljien  ja
  m
uiden ym
pä-
ristön yksityiskohtien tulee olla korkeatasoisia. 
K
iinteistöjen toim
innallista sekä visuaalista liit-
tym
istä ym
päristöön parannetaan. 
•  A
lueen luontotasapaino, lajisto  ja vesiolosuh-
teet  tulee säilyttää. E
läim
istön m
erkittävät elin- 
alueet  ja kulkuyhteydet  alueiden välillä pyri-
tään säilyttäm
ään. Luonnontilaisen kasvilli-
suuden elinolosuhteet pyritään turvaam
aan. 
Ihm
inen  ja  yh
teisku
n
ta 
•  S
e
u
d
u
n
 a
su
kka
id
e
n
 e
lin
o
lo
t  ja
  ym
päristön 
viihtyisyys turvataan. Y
hteydet palveluihin  ja
 
asuinalueille  varm
istetaan, sam
oin alueiden 
sisällä tapahtuva liikkum
inen . M
yös reittien 
viihtyisyyteen panostetaan. U
uden tierakenta-
m
isen sosiaaliset vaikutukset tutkitaan. 
• S
uunnitteluratkaisujen  tulee tukea liikenteen 
ym
päristöhaittojen vähentäm
istä. O
hjeelliset 
m
eluarvot ylittävillä alueilla m
elua torjutaan 
visuaalisesti korkeatasoisin  ja
  m
aisem
aan 
hyvin soveltuvin rakentein. 
•  R
akentam
isen aikaiset haitat pyritään  m
in
i-
m
oim
aan.  
Talo
u
s 
•  T
oteutettavaksi esitettävien ratkaisujen  tu
  lee  olla liikenne- 
 ja yhdyskuntataloudellisesti kan-
nattavia  kaikissa tiejakson kehittäm
isvaiheis
-sa. 
 
2.4  M
aan
käyttö
  ja  kaavoitus 
Seutu kaava 
H
elsingin seudun taajam
aseutukaava  o
n
  va
h
-
viste
ttu
 ym
p
ä
ristö
m
in
iste
riö
ssä
  1
8
.6
.1
9
9
6
.  Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kaavasta  on 
 tehty  8.7.1997.  K
ehä  Ill on  m
erkitty seutukaa-
vassa pääväylänä. S
eutu kaavatarkastel  u  o
so
it-
taa, että V
anhakartano - V
antaankoski -hanke ei 
vaadi tarkistusta seutukaavaan. 
•  K
e
h
ä
  Ill on V
ihdintien (seudullinen  väylä) ohel-
la alueen ainoa seudullinen yhteys. 
•  S
e
u
tu
ka
a
va
ssa
  o
n
  osoitettu eritasoliittym
ät 
T
avastkullantielle, V
ihdintielle, P
etikkoon  ja
 
R
aappavuoreen.  
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Kuva  7.  PU
  -hankkeet (Lähde: Pääkaupunkiseudun Iiikennejärjestelm
äsuunnitelm
a,  19.2. 1999).  
Ku
va
  8
.  
O
te
 V
an
ta
an
 y
le
is
ka
av
as
ta
  1
99
6.
  
Ku
va
  9
. 
R
iih
im
äe
nt
ie
  y
hd
is
tä
ä 
Va
ri
st
on
  ja
  P
et
ik
on
  a
lu
ee
t.
 T
au
st
al
la
 H
äm
ee
nk
yl
än
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ä,
 P
ik
ku
jä
rv
i 
Pi
tk
äj
är
vi
 s
ek
ä 
A
sk
is
to
. 
K
eh
ä  
Il
l (
kt
 5
0)
  v
äl
ill
ä 
 V
a
n
h
a
ka
rt
a
n
o
 -
 V
a
n
ta
a
n
ko
sk
i  Toimenpide- 
 ja
  a
lu
e
va
ra
u
ss
u
u
n
n
it
e
lm
a
  
S
U
U
N
N
IT
T
E
LU
N
 L
Ä
H
T
Ö
K
O
H
D
A
T
  J
A
  E
N
N
U
S
T
E
E
T
  
• 
R
in
n
a
kk
a
is
tie
t  
ei
vä
t o
le
 s
eu
du
lli
si
a 
yh
te
yk
si
ä,
 
m
ut
ta
 n
e  
on
  m
er
ki
tty
 V
an
ta
an
 y
le
is
ka
av
aa
n.
 
• 
P
e
tik
ko
 -
 V
a
ri
st
o
  ja
  K
es
ko
n 
va
ra
st
oa
lu
e 
ov
at
 
se
ut
uk
aa
va
ss
a 
ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
in
a.
 A
sk
is
to
 -
 
H
äm
ee
nk
yl
ä  
o
n
  o
so
ite
ttu
 ta
aj
am
at
oi
m
in
to
je
n 
al
ue
ek
si
. 
•  H
el
si
ng
in
 s
eu
du
n 
vi
he
rs
eu
tu
ka
av
as
sa
  (
19
87
)  Pitkäjärven laakso Vihdintielle asti 
 o
n  
m
er
ki
tty
 
su
oj
el
ua
lu
ee
ks
i. 
M
at
ka
tie
n 
ko
hd
al
le
  o
n
  o
so
i-
te
ttu
 p
oi
ki
tta
in
en
 s
eu
du
lli
ne
n 
vi
he
ry
ht
ey
s.
 
• 
P
ik
k
u
jä
rv
i -
  P
itk
äj
är
vi
 k
os
te
ik
ko
  o
n 
se
ud
ul
li-
ne
n  
su
oj
el
uk
oh
de
. A
in
oa
st
aa
n 
lin
nu
st
on
 o
sa
l- 
ta
 p
ai
kk
a  
on
  e
rit
yi
se
n 
m
er
ki
ttä
vä
 (P
ik
ku
jä
rv
en
 
ko
hd
al
la
). 
Y
le
is
k
aa
va
 
Y
le
is
ka
av
a  
on
  v
ah
vi
st
et
tu
 y
m
pä
ris
tö
m
in
is
te
riö
ss
ä  26.1.
1995 
 j
a
  a
st
u
n
u
t 
vo
im
a
a
n
  1
7
.1
.1
9
9
6
.  Vahvistettu yleiskaava rajoittuu kehään Espoon 
ra
ja
lta
 A
sk
is
to
n 
ko
hd
al
le
. M
uu
to
in
 y
le
is
ka
av
a  
on
  valtuuston hyväksymä. Yleiskaavatarkastelu osoit-
ta
a 
se
ur
aa
va
a:
  
0
  Y
le
is
ka
av
as
sa
 k
eh
ät
ie
  o
n  
yr
ity
st
oi
m
in
na
n 
vy
ö-
. 
hy
kk
ee
nä
. 
•  Y
le
is
ka
a
va
ss
a
 e
i o
le
 k
e
h
ä
tie
n
 s
u
u
n
n
ite
ltu
a
 
o
ik
a
is
u
a
 R
a
a
p
p
a
vu
o
re
n
tie
n
 it
ä
p
u
o
le
lla
. 
T
ek
ei
llä
 o
le
va
ss
a 
os
ay
le
is
ka
av
as
sa
 tä
m
ä 
 o
n
  mukana. 
• 
P
e
tik
o
n
  ja
 V
ar
is
to
n  
al
ue
el
la
 e
i o
le
 y
le
is
ka
av
as
-ta 
 o
le
el
lis
es
ti 
po
ik
ke
av
ia
 h
an
kk
ei
ta
. 
• 
P
e
tik
o
n
  p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
 v
ar
at
ut
 a
su
nt
oa
lu
ee
t 
ei
vä
t t
ot
eu
du
 le
nt
om
el
un
 ta
ki
a.
 V
äl
itt
öm
äs
ti 
P
et
ik
on
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
 o
le
va
 a
lu
e 
as
em
ak
aa
-
vo
ite
tta
ne
en
 ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
ek
si
.  
S
  M
ar
ja
-V
an
ta
an
 a
lu
ee
st
a 
 o
n 
 te
ke
ill
ä 
os
ay
le
is
-
ka
av
a.
 
• 
M
a
rt
in
la
a
ks
o
st
a
  K
iv
is
tö
n
 li
itt
ym
ä
ä
n
 a
st
i  
o
n
  varauduttu merkittävään työpaikka-alueeseen, 
ko
sk
a 
al
ue
el
le
 e
i v
oi
da
 s
ijo
itt
aa
 a
su
m
is
ta
  le
n-
to
m
el
un
  v
uo
ks
i. 
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V
ih
d
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tie
n
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le
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Kuva  10.  N
ykyiset liikennem
äärät KyL, autoa/vrk  (1998).  
K
ehä  Ill  (kt  50)  välillä  V
an
h
akartan
o -
 V
antaankoski 
Toim
enpide-  ja  aluevaraussuunnitelm
a  
S
U
U
N
N
IT
T
E
LU
N
 LÄ
H
T
Ö
K
O
H
D
A
T
  JA
  E
N
N
U
S
T
E
E
T
  
•  K
e
h
ä
  Ill o
n
  tiealuetta asem
akaavoissa 
V
ihdintien  liittym
ästä itään  R
aappavuorentien 
liittym
äalueelle  saakka.  
• K
oivurinteen  kaava jätettiin vahvistam
atta  len-
tom
elun  takia.  
•  K
ulttuurihistoriallisesti m
erkittäviä kohteita alu-
eella ovat  H
äm
eenkylän  kartano  koulutuskes-
kuksineen  sekä  Linnaisten  alue.  
M
yllym
äessä  laaditaan asem
akaavaa työpaikka- 
rakentam
iseen. K
eskon  suurvaraston  tontille  o
n
  suunnitteilla 
 asem
akaavam
uutos. P
etikon -  V
a- 
riston  a
lu
e
e
lla
  o
n
  rakennusoikeuksia  jä
lje
llä
, 
m
utta niitä  o
n
  vaikea täysim
ääräisesti käyttää 
nykyisen rakenteen sisällä. 
2.5  L
iik
e
n
n
e
 
N
ykyinen liikenne 
A
u
toliiken
n
e 
K
ehä  111:n  keskim
ääräinen  vuorokausiliikenne 
(KVL)  o
n
  lokakuussa  1 998  tehtyjen  liikennelas-
kentojen  m
ukaan  A
skiston  kohdalla  3
2
 7
0
0
  ja
 
Petikon  kohdalla  3
6
 5
0
0
  autoa vuorokaudessa. 
K
eskim
ääräinen  arkivuorokausiliikenne (K
A
V
L)  on 
 vastaavasti  35 200  ja  39 1 00  autoa vuorokau-
dessa. R
askaan liikenteen osuus  ajoneuvoliiken
-teestä 
 o
n
 8
  -  9  %
. S
uunnittelualueen  m
uun tie-
verkon  liikennem
äärät  on  esitetty kuvassa  10.  
Iltahuipputunnin liikennem
äärä  on  P
etikon  kohdal-
la  itäsuuntaan  arkisin  2
 2
0
0
  ja
  länteen  2
 0
0
0
  autoa tunnissa. Liikenne 
 on  vilkkaim
m
illaan  per-
jantai-iltapäivänä, jolloin liikennettä  o
n
  itä
su
u
n
-
taan  lä
h
e
s  2
5
0
0
  a
u
to
a
 tu
n
n
issa
.  A
am
uhuip-
putunnin  liikenne  o
n
  m
olem
piin suuntiin  2
 0
0
0
  autoa tunnissa. 
 
Liikennem
äärät  vaihtelevat  työm
atkaliikenteen 
vaihtelurytm
in  m
ukaan.  A
rkipäivien  liikenne  on vii-
konloppua  vilkkaam
paa  ja  liikenteessä  on  selvät  aamu- 
 ja iltaruuhkan  huiput.  K
ehäväylällä  aam
u- 
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 huipputunnin suuntajakaum
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dun ulkopuolelta tulevaa  bussiliikennettä (ns.  U
- 
linjoja). 
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u
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 läh
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a 
käytetty seudun tieverkko  
Liikenneverkkotarkastelujen  lähtökohtana käytet-
tiin pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelm
äsuun-
nitelm
an (P
U
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9
9
8
)  liikenne-ennusteissa käytet-
tyä  tieverkkom
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n
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9
9
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).  Tieverkkomallia 
 täydennettiin  ja
  tarkennettiin 
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m
.  K
ehän  rinnakkaiskatuja 
 sekä kuvaam
alla  eritasoliittym
ät 
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peittain. E
nnustetilanteen tieverkossa  on  ole-
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ti  ja
  K
e
h
ä
  lil:lla
  o
n
  Vihdintien 
 ja  H
äm
eenlinnantien välisellä osuudet- 
la  nykytilanteen m
ukaisesti  2+2  kaistaa.  
A
rkiliikenteen  liikenne-ennuste K
ehä  Ill:lle  sekä 
K
ehä  11:n  toteutum
isen vaikutus  päätieverkon 
kuorm
ittum
iseen  on  esitetty kuvissa  1 5  
-
  17.  
Ennustem
allin  m
ukaan K
ehä  Il:lla  ei ole m
erkittä-
vää vaikutusta K
ehä  111:n  kuorm
itukseen P
etikon  kohdalla, 
 jos  K
ehä  Ill on  nykytilanteen m
ukaisesti  vain 2+2
-kaistainen.  K
ehä  111:n  kuorm
itus kasvaa  ennustemallissa 
 ruuhkautum
iseen asti (noin  60  
-
 
65 000  a
u
to
a
 vu
o
ro
ka
u
d
e
ssa
, jo
n
ka
 jä
lke
e
n
  ennustemalli 
 ei enää sijoita kaikkea liikennettä  lyhimmälle 
 ta
i  nopeim
m
alle reitille, vaan siirtää 
osan  ruuhkautuvien  väylien liikenteestä m
uille 
reiteille.  
Tieverkkom
allilla,  joissa K
ehä  Ill  kuvattiin suju- 
vam
pana  3+
3
-kaistaisena  ja
  K
ehä  Il  ulottui  vain  Vihdintielle 
 a
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o
u
si  arkiliikenteen  e
n
n
u
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TUHUNVAYLA  
Petikon  kohdalla  73  
-
  75 000  autoon vuorokau-
dessa. Tällöin m
yös  V
ihdintien kuorm
itusennuste  oli noin 
 5000  autoa vuorokaudessa suurem
pi kuin 
m
uissa  tarkastelluissa verkkovaihtoehdoissa.  
K
ehä  I I  :  n  rakentam
inen vaikuttaa  ennustem
allin  mukaan Kehä 
 111:n  kuorm
itukseen  e
rityise
sti  Vihdintien 
 länsipuolella  A
skiston  kohdalla.  Jo
s  Kehä 
 Il  on  käytössä  vain  Turuntielle  asti, kasvaa 
K
ehä  111:n  kuorm
itus arkisin  A
skiston  kohdalla 
noin  58 000  autoon vuorokaudessa, kun m
uilla  verkoilla kuormitusennuste 
 on 49  
-
  50 000  autoa 
vuorokaudessa.  
O
n  siis huom
attava, että K
ehä  111:n  P
etikon  koh-
dan  kuorm
itusennusteeseen  va
iku
tta
a
 m
yö
s 
m
uun tieverkon  ja
  K
ehä  111:n  m
uiden osuuksien  kuormittuminen 
 ja
  m
andollinen ruuhkautum
inen.  Suunnitteluosuuden 
 itäpuolella kehän liikenne- 
kuorm
itus  on  suunnitelm
ien m
ukaan  parannetulle 
m
oottoriväylällekin  erittäin suuri (lähes  8
0
 0
0
0
  autoa vuorokaudessa). Samoin 
 V
ihdintien  ja
  Hämeenlinnanväylän kuormitusennusteet 
 o
va
t 
niin suuria, että nykyiset  2
+
2
-kaistaiset  v
ä
y
lä
t  ruuhkautuvat. 
 
K
ehä  111:n  välityskyky  ja  liiken
teelli-
nen  palvelu
taso  
Liikenteellistä palvelutasoa  o
n
  a
rvio
itu
  T
ie
- 
laitoksen  "P
ääväylät  kaupunkialueella"  -ohjeessa  käytetyn 
 laatuluokituksen  m
ukaisesti.  Tielinjalla lii-
kenteellinen  palvelutaso m
ääräytyy keskim
ääräi-
sen  m
atkanopeuden  ja
  liikennem
äärän  m
ukaan.  Liikennemäärän 
 m
ittarina  on  ajoneuvojen m
äärä 
tunnissa kaistaa kohden.  Laatuluokat  ovat: hyvä, 
tyydyttävä  ja  välttävä.  Liikenneratkaisujen  suunnit-
telussa  on  ollut tavoitteena, että K
ehä  lil:lla  laatu- 
luokka  on  vähintään tyydyttävä.  
M
itoittavia liikennehuippuja  ovat K
ehä  lIl:lla  arki- 
päivien  aam
uhuipputunti  ja
  perjantain  iltahuippu
-tunti. 
 Petikon  kohdalla  huipputuntien  kuorm
itus  on  nykyään arkisin 
 1 1 00  ja  perjantai-iltapäivällä  1250  ajoneuvoaltunti/kaista. 
 
Kuva  15.  LIIkenne-ennuste  2020  (KAVL),  K
ehä  II  
Turuntielle  asti. 
Kuva  16.  Liikenne-ennuste  2020  (KAVL),  K
ehä  I!  
Vihdintielle  asti. 
Kuva  1 7.  Liikenne-ennuste  2020  (KAVL),  K
ehä  II  
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 k
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st
i,  
ku
in
ka
 p
itk
ää
n 
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 n
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ik
ai
st
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se
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K
eh
ä 
 111:n välityskyky 
 r
iit
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ka
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ee
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va
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ut
ta
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lii
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ee
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 m
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m
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iik
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jo
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lii
ke
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e 
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uu
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le
va
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uu
de
ss
a 
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sa
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m
in
  k
ok
o  
pä
iv
än
 a
ja
lle
  ja ruuhkahuiput tasoittuvat. 
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 p
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iis
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u
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 r
is
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Kuva  21.  M
aisem
akuva. 
K
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h
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Toim
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2.6  Y
m
p
ä
ristö
  ja  m
aisem
a  
M
aisem
arakenne, m
aisem
akuva  ja  luonnonpiirteet 
H
äm
eenkylän  vanha viljelysm
aisem
a sijoittuu pit-
kään, lounais-koillissuuntaiseen K
irkkonum
m
elta 
aina Lahteen saakka ulottuvaan m
urroslaaksoon. 
H
äm
eenkylän m
aisem
a  on  m
uodostunut alueelle, 
jossa P
yym
osan pohjois-eteläsuuntainen m
urros- 
la
a
kso
 yh
tyy P
itkä
jä
rve
n
 m
u
rro
sla
a
kso
o
n
. 
M
aisem
atila rajautuu selkeästi suuriin selänne-
alueisiin. S
uunnittelualueen toinen, joskin huo-
m
attavasti vaatim
attom
am
pi, laaksovyöhyke sijoit-
tuu alueen itäpäähän huoltoasem
an  ja
  Isosuon 
tietäm
ille. Laaksopainanne  o
n
  kaakkois-luoteis-
suuntainen. 
M
yös suunnittelualueen kallioperässä  on  nähtä-
vissä voim
akas suuntautuneisuus koillisesta lou-
naaseen. A
lueen kallioperä  on  kvartsim
aasälpä-
gneissiä  
ja
  a
m
fib
o
liittia
. P
e
tik
o
n
m
ä
e
n
, 
K
akolanm
äen  se
kä
 H
e
lsin
g
in
m
ä
e
n
 lin
ja
lla
  o
n
  ainoastaan paikoitellen maanpinnassa näkyvä 
kalkkikivijakso. K
akolanm
äki  on  suurim
m
alta osin 
B
odom
in graniittia. K
alkkikivi näkyy kapeana, vaa-
leana juonteena kehätien leikkauksessa sekä 
suurem
pana esiintym
änä H
äm
eenkylän liittym
än 
lu
o
te
isp
u
o
le
ise
n
 ra
m
p
i  n  le
ik
k
a
u
k
s
e
s
s
a
. 
Laaksovyöhykkeen m
aaperä  o
n
  paikoin syvää 
savikkoa. P
ikkujärven  ja  P
itkäjärven tienoilla peh-
m
eät kerrokset ulottuvat jopa noin  2
0
  m
e
trin
 
syvyyteen. 
S
uunnittelualueelle  sijo
ittu
va
t p
in
ta
ve
sia
lta
a
t, 
P
ikkujärvi  ja
  P
itkäjärvi, keräävät vetensä lähi-
alueen m
etsistä  ja  pelloilta. P
ikkujärvi  on  m
atala  ja 
 um
peen kasvanut, lähinnä tulva-aikana järvek-si 
 m
uuttuva  allas.  P
itkäjärven suunnittelualueelle 
ulottuva kapea koillispää  on  voim
akkaasti ruovi-
koitunut  
j
a
  p
e
n
s
a
s
to
n
  y
m
p
ä
rö
im
ä
. 
S
uunnittelualueella ei ole m
erkittäviä pohjave-
siesiintym
iä. 
V
antaa sijaitsee hem
iboreaalisella vyöhykkeellä. 
S
uunnittelualueen kasvillisuus  o
n
  lehtom
aisen  rehevää. Karujen kalliomäkien laella kasvaa män-
tyä. P
aikoin esiintyy kauniita katajaketoja  ja  kaner- 
vikkoja. K
allioperän  runsaan kalkkipitoisuuden  ja  vanhan kartanokulttuurin takia alueella kasvaa 
runsaasti jaloja lehtipuita: lehm
usta, vaahteraa, 
tam
m
ea sekä pähkinäpensasta. V
esistöön rajoit-
tuvat pellot ovat säilyneet viljeltyinä. 
A
sk
isto
 -
 Tavastkulla 
P
itkäjärveä  reunustaa pajuvyöhyke, joka jatkuu 
laaja-alaisena K
ehätien pohjoispuolella rajautuen 
luoteessa A
skiston asuinalueeseen. A
lava m
aa  on 
 lähes kauttaaltaan pajukon vallassa. S
iellä 
täällä  on  koivusaarekkeita.  Tulvat saattavat vallata 
alueen keväisin. A
skiston liittym
än kohdalla luo-
teeseen avautuu kartanonäkym
ä. K
artanon edes-
sä  on  navetasta tehty asuinrakennus. 
Tavastku
lla -
 V
ihdintien eritasoliittym
ä 
K
ehätien eteläpuolisen H
elsinginm
äen  ka
svilli-
suus  on  lehtom
aista.  R
inteiden valtalajeina ovat 
kuusi  ja  koivu. M
äen keskiosaa hallitsevat kalkki- 
vaikutuksesta kertovat jalot lehtipuut: suuret tam
-
m
et  ja  vaahterat. 
K
akolanm
äellä  kasvaa harvennushakkuun jäljiltä 
valoisa koivikko. A
vokallioalueilla  o
n
  m
äntyjä, 
kanervikkoa  ja
  rauhoitettuja katajaketoja.  M
äen 
länsipuolelle loivaan rinteeseen sijoittuu vanha 
pelto, jossa kaupunki  on  kasvattanut m
uun m
uas-
sa hunajakukkaa. K
ehältä K
akolanm
äen kohdalta 
tietä länteen päin m
atkattaessa avautuu näkym
ä 
H
äm
eenkylän kartanolle. M
itä alem
m
aksi tietä 
laskeudutaan,  sen  huonom
m
aksi näkyvyys m
uut-
tuu. V
astaavasti itään päin kehäväylää kuljettaes-
sa kartanom
iljöö peittyy H
äm
eenkylän liittym
ää 
reunustavan harventam
attom
an lehtipuuston 
taakse. 
K
akolanm
äen  kohdalla, tien eteläpuolella sijaitsee 
suurikokoinen K
eskon varastorakennus, jonka 
m
assiivisuus korostuu entisestään talvikaudella.  Tien 
 ja
  rakennuksen väliin jäävä puusto  ja  pen-
sasto  on  kesävihreää.  V
arastorakennuksen edus-
ta  on  kokonaisuudessaan jäsentym
ätön  ja  kaipaa 
ryhtiä. 
V
ih
din
tien
 eritasoliittym
ä -
 V
aristo 
V
ihdintien liittym
än itäpuolta  luonnehtivat paju-
p
e
n
sa
iko
t. L
iittym
ä
n
 p
o
h
jo
iso
sa
ssa
 lä
h
e
llä
 
P
etikonm
äkeä  on  m
yös koivikkoa. P
etikonm
äki - 
H
erm
anskär ovat kallioalueita. P
uusto  on  seka- 
m
etsää, joka eteläosissa  on  järeää  ja
  vanhaa. 
V
altapuulajeina ovat kuusi  ja
  koivu, karuim
m
illa 
alueilla m
änty. 
P
etikon kehätiehen rajoittuvan  alueen yleiskuvaa 
leim
aa erilaisten johtojen  ja
  pylväiden viidakko. 
P
ääosa alueen rakennuksista  on  suurim
ittakaa-
vaisia m
yym
älähalleja.  T
ien  pohjoispuolella  osa  rakennuksista pysäköintipihoineen 
 o
n
  tietä huo-
m
a
tta
va
sti yle
m
p
ä
n
ä
, jo
llo
in
 p
ih
a
t a
va
u
tu
va
t 
esteettöm
ästi kehätielle. Tonttien rajoille  on  istu-
tettu paikoin yksittäisiä puita, paikoin koivu
-m
än
-tyrivistöjä. 
 P
aikoitellen liikkeiden edustoilla  o
n
  epämääräisiä, harventamattomia puustoryppäitä. 
K
ehä  111:n  ylittävän R
iihim
iehentien  sillan  luiskat  ovat ruohottuneet. 
A
lu
e
e
n
 itä
re
u
n
a
lla
 tie
a
lu
e
e
n
 ra
ja
lle
 sijo
ite
tu
t 
m
änty-vuorim
äntyistutukset ovat onnistuneita 
sam
oin kuin tien eteläpuolella joillakin tonteilla  jul-
kisivua rytm
ittävät  istutukset. A
lueella  on  m
uuta-
m
ia puustoisia m
äkiä.  
Ku
va
  2
2.
  K
ak
ol
an
m
äe
n 
ka
lk
ki
ki
vi
es
iin
ty
m
ä.
 
Ku
va
  2
3.
  A
sk
is
to
n  
re
un
a-
as
ut
us
 p
ei
tt
yy
 p
aj
uk
on
 t
aa
ks
e.
  
K
eh
ä  
Ill
  (
kt
  5
0)
  v
äl
ill
ä 
V
an
ha
ka
rt
an
o 
- 
V
an
ta
an
ko
sk
i 
To
im
en
pi
de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
uu
nn
it
el
m
a 
 
S
U
U
N
N
IT
TE
LU
N
  L
A
H
TO
K
O
H
D
A
T 
 J
A
  E
N
N
U
S
TE
E
T  
V
a
ri
st
o
 -
 R
aa
pp
av
u
or
i 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
n  
itä
os
as
sa
  ti
e 
on
  h
uo
m
at
ta
va
st
i 
po
hj
oi
sp
uo
lis
ta
 a
lu
et
ta
 y
le
m
pä
nä
. L
om
am
ök
ki
en
 
es
itt
el
ya
lu
ee
n 
ko
hd
al
ta
 a
va
ut
uu
 n
äk
ym
ä 
itä
än
 
pä
in
 a
vo
im
el
le
, h
ie
m
an
 e
tä
äm
pä
nä
 o
le
va
lle
 tä
yt
tä
- 
m
äe
lle
. M
äe
n 
al
us
  o
n
  k
as
va
m
as
sa
 u
m
pe
en
  j
a
  näkymä vähitellen peittymässä. Laaksovyöhyke  on 
 v
al
ta
os
al
ta
an
 p
aj
uk
on
 p
ei
to
ss
a.
 K
oi
vu
ja
  o
n
  myös runsaasti. Huoltoaseman ympäristö 
 o
n  
va
r-
si
n  
av
oi
nt
a.
 H
uo
lto
as
em
an
  ja
  ti
en
 v
äl
is
es
sä
 ri
n
-teessä 
 k
a
sv
a
a
 s
ie
ltä
 t
ä
ä
llä
 k
o
iv
u
ry
p
p
ä
itä
. 
R
in
te
es
ee
n 
si
jo
ite
ttu
 v
oi
m
al
in
ja
 ra
jo
itt
aa
 k
as
vi
lli
-
su
ud
en
 k
äy
ttä
ä.
  T
ie
n 
ke
sk
ik
ai
st
al
la
 o
n  
hu
ol
to
as
e-
m
an
 lä
he
is
yy
de
ss
ä 
pe
ns
as
is
tu
tu
ks
ia
. 
M
ai
se
m
a  
ja
  k
u
lt
tu
u
ri
h
is
to
ri
a 
 
H
äm
ee
nk
yl
än
  a
lu
e 
 o
n
  s
ija
in
tin
sa
  ja
 lä
hi
al
ue
ilt
a 
 tehtyjen läytäjen perusteella mandollinen esihisto-
ria
lli
ne
n 
as
ui
np
ai
kk
a.
 P
itk
äj
är
vi
  ja
 P
ik
ku
jä
rv
i  o
va
t 
ol
le
et
  o
sa
  m
er
en
la
ht
ea
, j
on
ka
 ra
nn
al
la
  o
n  
ol
lu
t 
m
an
do
lli
se
st
i a
su
tu
st
a  
jo
  k
iv
ik
au
de
n 
ai
ka
na
. 
E
nn
en
 K
eh
ä  
11
1:
n 
V
an
ha
ka
rta
no
 - 
V
an
ta
an
ko
sk
i 
ke
hi
ttä
m
is
su
un
ni
te
lm
an
  to
im
ee
n 
pa
ne
m
is
ta
  j
a
  käytännön toimenpiteisiin ryhtymistä edellytetään 
es
ih
is
to
ria
lli
st
en
  j
a
  h
is
to
ria
lli
se
n 
aj
an
 k
iin
te
id
en
 
m
ui
na
is
m
ui
st
oj
en
 in
ve
nt
oi
nt
ia
 s
ek
ä 
ku
ltt
uu
rih
is
to
-
ria
lli
se
n 
ra
ke
nn
us
ka
nn
an
 in
ve
nt
oi
nn
in
 tä
yd
en
tä
-
m
is
tä
. 
H
äm
ee
nk
yl
än
 v
ilj
el
ys
m
ai
se
m
a  
on
 p
ää
te
  E
sp
oo
n 
P
itk
äj
är
ve
n 
lä
ns
ira
nn
al
ta
 a
lk
av
al
le
 m
ai
se
m
at
ila
lle
. 
M
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
ut
ta
 h
al
lit
se
e 
jä
rv
en
 p
oh
jo
is
- 
pä
äs
sä
 H
äm
ee
nk
yl
än
 k
ar
ta
no
. P
el
to
ja
  ja
 n
iit
ty
jä
  alueella 
 o
n  
ol
lu
t a
in
ak
in
  jo
  1
50
0
-lu
vu
lta
 lä
ht
ie
n.
 
K
eh
ät
ie
 ja
ka
a 
m
ai
se
m
at
ila
n 
ka
ht
ee
n 
os
aa
n.
 
K
eh
än
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
 jä
äv
ät
 a
su
m
at
to
m
at
 k
ap
ea
t 
pe
lto
ja
ks
ot
. K
eh
ät
ie
n 
et
el
äp
uo
le
lle
 s
ijo
itt
uv
at
 
H
äm
ee
nk
yl
än
 k
ar
ta
no
n 
ra
ke
nn
uk
se
t s
ek
ä 
ni
itä
 
ym
pä
rä
iv
ä 
va
nh
a 
pu
us
to
. H
äm
ee
nk
yl
än
 v
ilj
el
ys
-
m
ai
se
m
an
 K
eh
ä  
11
1:
n 
et
el
äp
uo
lin
en
  a
lu
e  
on
  m
er
-
ki
tty
 y
le
is
ka
av
as
sa
 k
ul
ttu
ur
ih
is
to
ria
lli
se
st
i m
er
ki
t-
tä
vä
ks
i y
m
pä
ris
tö
ko
ko
na
is
uu
de
ks
i. 
K
ar
ta
no
n 
ra
ke
nn
us
ry
hm
ä 
si
ja
its
ee
 p
ui
st
om
ai
se
lla
 m
äe
llä
  ja
  hallitsee ympäräivää viljelysmaisemaa. 
R
ak
en
nu
sr
yh
m
ä  
o
n
  o
sa
  C
a
rl
  L
ud
vi
g  
E
ng
el
in
 
su
un
ni
tte
le
m
as
ta
, k
es
ke
ne
rä
is
ek
si
 jä
än
ee
st
ä 
 k
ar
- 
ta
no
ko
ko
na
is
uu
de
st
a.
  V
uo
nn
a  
18
30
  v
al
m
is
tu
nu
t 
itä
in
en
 s
iip
ira
ke
nn
us
  o
n  
to
im
in
ut
 p
ää
ra
ke
nn
uk
se
-
na
. L
än
tin
en
 s
iip
ira
ke
nn
us
  o
n  
va
lm
is
tu
nu
t  1
82
0-
 
lu
vu
n 
al
us
sa
. 
Ke
hä
  I 
I I
 :e
n  
lii
tty
vä
t k
ul
ttu
ur
im
ai
se
m
an
 re
un
av
yö
-
h
yk
ke
e
t 
o
va
t 
m
o
n
in
 p
a
ik
o
in
 r
a
p
p
e
u
tu
n
e
e
t.
 
Jä
ät
yä
än
 p
oi
s 
vi
lje
ly
st
ä 
tie
al
ue
en
 re
un
at
 o
va
t  
pe
n-
so
itt
un
ee
t  j
a  
uh
ka
av
at
 k
as
va
a 
um
pe
en
. A
sk
is
to
n  ja 
Tavastkullan 
 a
su
nt
oa
lu
ee
t o
va
t s
up
is
ta
ne
et
 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
aa
  j
a
  s
uu
re
t t
eo
lli
su
us
ra
ke
nn
us
-
te
n 
m
as
sa
t o
va
t r
ik
ko
ne
et
 m
ai
se
m
an
 a
lk
up
er
äi
st
ä 
hi
er
ar
ki
aa
. 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lta
  lö
yt
yy
 p
ät
kä
 v
an
ha
a  
T
ur
ku
 -
  Viipuri -maantietä, 
 jo
ta
  k
ut
su
ta
an
 m
yö
s 
S
uu
re
ks
i 
R
an
ta
tie
ks
i  t
ai
 K
un
in
ka
an
tie
ks
i.  
S
äi
ly
ny
t o
su
us
 
si
jo
itt
uu
 V
ih
di
nt
ie
n 
lä
ns
ip
uo
le
lle
 s
uu
re
n 
va
ra
st
or
a-
ke
nn
uk
se
n 
(K
es
ko
n 
H
äm
ee
nk
yl
än
 v
ar
as
to
) t
aa
k-
se
. O
su
us
  o
n  
m
er
ki
tty
 y
le
is
ka
av
as
sa
 ti
ea
lu
ee
na
  ja
  tunnetaan tänä päivänä Ainontien 
 ja
 A
in
on
ku
ja
n  nimellä. P
etikossa säilynyt Suuri Rantatien osuus  on 
 n
im
et
ty
 B
äl
en
ra
iti
ks
i  j
a
 V
a
ri
st
o
n
  p
u
o
le
lla
 
M
at
ka
tie
ks
i. 
S
uu
ri 
R
an
ta
tie
 lu
ok
ite
lla
an
 v
al
ta
ku
n-
na
lli
se
st
i m
er
ki
ttä
vä
ks
i k
ul
ttu
ur
ih
is
to
ria
lli
se
ks
i 
ko
ht
ee
ks
i. 
Lu
on
n
on
su
oj
el
u
lli
se
st
i  
ar
vo
kk
aa
t 
ko
ht
ee
t  
K
ak
ol
an
m
äk
i 
K
ak
ol
an
m
äe
llä
  o
n 
ra
uh
oi
te
ttu
ja
 k
at
aj
ak
et
oj
a 
 j
a
  lisäksi alueella 
 o
n 
ge
ol
og
is
es
ti  
m
er
ki
ttä
vä
 k
al
kk
ik
i -yen rapautumisalue (kalliosuojelukohde).  Kalkkikiveä esiin
tyy kapeana, vaaleana juonteena 
ke
hä
tie
n 
le
ik
ka
uk
se
ss
a  
ja
 la
aj
em
pa
na
 e
si
in
ty
m
ä -nä Hämeen
kylän luoteispuoten 
 ra
m
pi
n  
le
ik
ka
uk
-
se
ss
a.
 K
at
aj
ak
ed
ot
 s
ijo
itt
uv
at
 K
ak
ol
an
m
äe
n 
po
h-
jo
is
os
iin
. M
äe
n 
m
et
si
ä  
on
 h
ar
ve
nn
et
tu
. 
Ka
ko
la
nm
äk
i  o
n
  m
er
ki
tty
 y
le
is
ka
av
av
ar
au
ks
en
a 
VL
 /s
l  j
a
  a
se
m
ak
aa
va
ss
a 
V
L 
-m
er
ki
nn
äl
lä
. 
P
ik
ku
jä
rv
i 
Pi
kk
uj
är
vi
  o
n  
ve
de
n  
la
sk
un
 s
eu
ra
uk
se
na
 s
yn
ty
ny
t, 
su
ur
im
m
ak
si
 o
sa
ks
i u
m
pe
en
 k
as
va
nu
t k
os
te
ik
ko
-
al
ue
. K
eh
ät
ie
n 
va
rr
es
sa
  o
n 
os
m
an
kä
äm
iä
,  s
ar
a-
lu
ht
aa
, s
ar
ap
aj
uk
ko
a 
se
kä
 n
iit
ty
ka
sv
ill
is
uu
tta
. 
S
uo
je
lu
al
ue
va
ra
us
 e
i u
lo
tu
 a
iv
an
 k
eh
ät
ie
n 
va
rte
en
 
ku
in
 K
ak
ol
an
m
äe
n 
pu
ol
el
la
.  T
ie
n  
al
le
  jä
ä  
ka
pe
a  osa 
 P
itk
äj
är
ve
n 
os
m
an
kä
äm
i-s
ar
a  
ja
 p
aj
u
-s
ar
a-
 
ko
st
ei
kk
o
-o
sa
st
a.
 J
är
vi
ko
st
ei
ko
n 
lin
nu
st
o 
 o
n
  monipuolinen, keskeinen lajisto sijoittuu 
P
ik
ku
jä
rv
en
 p
oh
jo
is
os
aa
n 
lä
he
lle
 V
ih
di
nt
ie
tä
. 
K
os
te
ik
on
 la
jis
to
on
 k
uu
lu
va
t  m
m
. r
ui
sr
ää
kk
ä,
  s
at
a-
ki
el
i, 
ry
tik
er
ttu
ne
n 
, p
en
sa
ss
irk
ka
lin
tu
  ja
 lu
ht
ak
er
t-
tu
ne
n.
  A
lu
ee
lta
 e
i o
le
 ta
va
ttu
 u
ha
na
la
is
ia
 la
je
ja
. 
Pi
kk
uj
är
ve
n  
al
ue
  o
n  
m
er
ki
tty
 y
le
is
ka
av
av
ar
au
ks
e-
na
  S
L
  s
ek
ä 
as
em
ak
aa
va
ss
a 
E
L/
k  
ja
 V
L 
-m
er
-
ki
nn
öi
llä
.  
Pi
tk
äj
är
vi
 
P
itk
äj
är
ve
n 
ko
st
ei
kk
o 
ul
ot
tu
u 
ke
hä
tie
n 
va
rte
en
.  Tien 
 v
ar
re
ss
a 
ka
sv
ill
is
uu
s  
on
  h
ar
va
a 
pa
ju
kk
oa
  ja
  niittyä. Merkittävä linnusto keskittyy avovesialueen 
lä
he
is
yy
te
en
. A
lu
ee
lta
 e
i o
le
 ta
va
ttu
 u
ha
na
la
is
ia
 
la
je
ja
. 
P
itk
äj
är
ve
n 
al
ue
  o
n  
m
er
ki
tty
 y
le
is
ka
av
av
ar
au
ks
is
-sa 
 S
L
,  v
es
ia
lu
e  
W
  ja
  P
itk
äj
är
ve
n 
po
hj
uk
as
ta
  o
sa
 
V
L 
-v
ar
au
ks
en
a.
  A
se
m
ak
aa
va
ss
a 
P
itk
äj
är
ve
n 
al
ue
  o
n  
m
er
ki
tty
 E
L/
k,
 V
L  
ja
  E
H
-2
 -v
ar
au
ks
ill
a.
  
Kuva  24. N
ykytilannetta  vastaavat m
eluvyöhykkeet laskettuna vuosien  1998  ja  2020 liikennem
äärillä. 
K
ehä  III  (kt  50)  välillä  V
an
h
akartan
o - V
an
taan
koski  
Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a  
SU
U
N
N
ITTELU
N
 LÄH
TO
KO
H
D
AT  JA  EN
N
U
STEET 
M
elu  ja päästät 
M
elutasojen  ohjearvot (ekvivalenttitasot LA
eg)  on 
m
eluntorjuntalain (382/87)  nojalla m
ääritelty  val-
tioneuvoston  päätöksellä  (993/92),  jo
ka
 tu
li vo
i-
m
aan vuoden  1993  alussa.  M
el utaso  saa olla päi-
välIä  (klo  7-22)  a
su
n
to
-  ja
  julkisten rakennusten 
alueilla sekä taajam
atoim
intoihin liittyvillä virkis-
tysalueilla enintään  5
5
 d
B
  ja
  luonnonsuojelu-
alueiksi varatuilla alueilla enintään  4
5
 d
B
.  Y
öllä 
m
elutaso saa uusilla asunto-  ja virkistysalueilla  olla enintään 
 45 dB
  ja  vastaavasti vanhoilla  50 dB
. 
O
hjearvojen  ei tarvitse välttäm
ättä toteutua  koko  alueella. Olennaisinta 
 on,  että ulko-oleskeluun  ja
 
virkistäytym
iseen  va
ra
tu
t  o
s
a
t  o
n
  ra
u
h
o
ite
ttu
 
m
elulta. Luonnonsuojelualueilla m
elutason tulee 
yöaikaan olla  5 dB
 päiväm
elua  alhaisem
pi. 
Liikennem
elusta  a
ih
e
u
tu
u
 h
a
itta
a
 A
skisto
n
  ja
 
H
äm
eenkylän  alueille. A
skistossa yli  55 dB
  m
elu- 
alueella, lähinnä T
ulvaniityntien varrella asuu  4
5
  asukasta. Vuoteen 
 2020  m
ennessä m
elualueelle 
jäävien asukkaiden m
äärä nousee 65:een ilm
an 
suojaustoim
enpiteitä. H
äm
eenkylän kartanon alu-
eella  vain  kehää lähinnä olevien varastorakennus-ten 
 kohdalla  55 dB
:n ohjearvo ylittyy. 
P
ikkujärven  ja
  P
itkäjärven  S
L
-alueilla  4
5
 d
B
:n
 
m
elutaso ylittyy  nykyisin  230-350  m
etrin etäisyy-
dellä tien keskilinjalta. 
K
oska lähim
m
ät asuntoalueet sijaitsevat  varsin  etäällä (yli 
 120 m
)  K
ehä lIl:sta, alittanevat päästö-
jen pitoisuudet vastaavien aiem
pien selvitysten 
perusteella selvästi Lääkintöhallituksen m
ääritte-
lem
ät ohjearvot. 
K
uvassa  2
4
 o
n
  esitetty nykytilannetta  (v. 1998)  vastaavat meluvyöhykkeet laskettuna vuosien  1998 
 ja  2020 liikennem
äärillä. 
2.7  M
a
a
p
e
rä
  ja  poh
jaolosu
h
-teet 
 
M
aapohja  K
e
h
ä
 lll:lla
 vä
lillä
 V
a
n
h
a
ka
rta
n
o
 - 
V
antaankoski  o
n
  vähäisiä poikkeuksia lukuun 
ottam
atta vaihtelevan pehm
eää  4-20  m
etriä pak-
sua savikkoa.  
Tie on  alun  perin rakennettu A
skiston alueen  paa-
lutuksia  lukuun ottam
atta m
aanvaraisena penke-
reenä painuvalle pehm
eikölle ilm
an erityisiä poh-
janvahvistustoim
enpiteitä. P
ainum
at ovat epäta-
saisia  ja  m
onin paikoin huom
attavan suuria. 
S
änkiniityn pehm
eiköllä pohjasuhteet  ovat erittäin 
huonot. S
avikerros ulottuu tyypillisesti  10-15  m
et- 
rin syvyyteen, saven pintaosa  on  useiden m
etrien 
paksuudelta liejuinen  ja kuivakuorikerros  on  heik-
ko.  V
asen ajorata  o
n
 1
9
8
0
-luvulla vahvistettu 
teräsbetonipaaluilla  ja yhtenäisellä paalulaatalla. 
S
en  sijaan oikea ajorata  on  pahasti epäonnistu-
neen ensim
m
äisen puupaalutuksen jälkeen  kor-
jattu  lyöm
ällä uudet puupaalut  ja  tekem
ällä niiden 
varaan yhtenäinen teräsbetonilaatta. M
aaperän 
pehm
eyden takia m
aa  on  painunut  ja  laatan  alle  on 
 m
uodostunut tyhjä onkalo,  jota  joen tulvavesi 
ajoittain kastelee m
uodostaen lahoam
ista edistä-
vät olosuhteet. 
Tavastkullantien liittym
än  itäpuolella  o
n
 1
4
0
 m
  mittainen osuus, jossa oikea ajorata 
 on  vahvistet-
tu puupaaluilla  ja paaluhatuilla. P
etikon  kohdalla 
K
ehä  Ill on  nykyisellään m
aanvarainen  ja penke-
reessä  on  paikoin m
uutam
ien satojen m
illim
etrien 
painum
ia.  
K
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V
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h
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n
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n
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m
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3.
1  
A
lu
e
v
a
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u
ss
u
u
n
n
it
e
lm
a
n
  
ku
va
u
s  
ja
  r
at
ka
is
u
je
n
 
pe
ri
aa
tt
ee
t 
N
yk
yi
ne
n 
K
eh
ä  
III
 o
n 
ka
ks
ia
jo
ra
ta
in
en
 n
el
ik
ai
st
ai
-
ne
n 
er
ita
so
lii
tty
m
in
  v
ar
us
te
ttu
 s
ek
al
iik
en
ne
tie
, 
jo
nk
a 
no
pe
us
ra
jo
itu
s 
 o
n
 8
0
 k
m
/h
. 
A
lu
e
v
a
-
ra
us
su
un
ni
te
lm
is
sa
  K
eh
ä  
III
 v
ar
au
du
ta
an
  p
ar
an
ta
-
m
aa
n 
va
ih
ei
tta
in
 k
au
pu
nk
im
oo
tto
rit
ie
ks
i. 
M
ito
i-
tu
sn
op
eu
s  
on
 8
0 
km
/h
. S
uu
nn
itt
el
uj
ak
so
lle
  s
ijo
it-
tu
va
t 
A
sk
is
to
n
, 
H
ä
m
e
e
n
ky
lä
n
, 
P
e
tik
o
n
  j
a
 
R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
er
ita
so
lii
tty
m
ät
.  
K
eh
ä  
11
1:
n 
in
-
ja
us
  ja
  ta
sa
us
 s
äi
ly
vä
t n
yk
yi
se
llä
än
. 
A
lu
ev
ar
au
ss
uu
nn
ite
lm
an
  r
at
ka
is
uj
a 
la
ad
itt
ae
ss
a 
 on 
 n
ou
da
te
ttu
 s
eu
ra
av
ia
 m
ito
itu
sp
er
ia
at
te
ita
:  
S
  N
e
 t
ä
yt
tä
vä
t 
su
u
n
n
itt
e
lu
o
h
je
id
e
n
 s
u
o
si
tu
s-
(m
in
im
i)a
rv
ot
. K
eh
ä  
11
1:
n 
m
ito
itu
s  
tä
yt
tä
ä 
hi
lja
i-
se
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ai
ka
na
 n
op
eu
de
n  
10
0 
km
/h
  tu
r-
va
lli
su
us
va
at
im
uk
se
t,  
jo
llo
in
 m
uu
ttu
vi
en
 o
pa
s-
 
te
id
en
 k
äy
tö
llä
 v
oi
da
an
 n
op
eu
sr
aj
oi
tu
st
a  
ta
r-
pe
en
  m
uk
aa
n 
sä
äd
el
lä
. 
• 
H
ä
m
e
e
n
ky
lä
n
  ja
 R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
 v
äl
ill
ä 
ra
t- 
ka
is
ut
  o
n  
m
ito
ite
ttu
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 ti
iv
iis
ti.
 
• 	
E
rit
as
ol
iit
ty
m
iin
  o
n 
 s
uu
nn
ite
ltu
 li
nj
a-
au
to
py
sä
- 
ki
t  j
a  
tu
rv
al
lis
et
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
yd
et
. 
• 
M
el
us
uo
ja
us
te
n 
ka
tta
vu
ud
es
sa
  ja
 a
lu
ev
ar
au
k-
 
si
ss
a  
o
n
  v
ar
au
du
ttu
 y
le
is
ka
av
an
 m
uk
ai
se
en
 
m
aa
nk
äy
ttö
til
an
te
es
ee
n.
  
3
2
  T
e
k
n
in
e
n
 m
it
o
it
u
s 
Ke
hä
  1
11
:n
 p
er
us
po
ik
ki
le
ik
ka
us
 V
an
ha
ka
rta
no
n  
ja
 
H
äm
ee
nk
yl
än
  v
äl
ill
ä  
on
 2
x1
0,
75
/7
,0
. S
is
äp
ie
nn
ar
 
o
n
 1
 2
5
  m
e
tr
iä
  j
a
 u
lk
o
p
ie
n
n
a
r  
2
,5
  m
e
tr
iä
. 
H
äm
ee
nk
yl
än
  ja
 R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n  
vä
lil
lä
 K
eh
ä  
Ill
 
on
 3
+3
-k
ai
st
ai
ne
n,
  jo
llo
in
  s
en
 p
er
us
po
ik
ki
le
ik
ka
us
  on 2x14,0/10,5 (pientareet 1,25 
 ja
  2
,2
5  
m
et
riä
). 
Ly
hy
ill
ä 
lii
tty
m
äv
äl
ei
llä
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
  o
n
 3
+
3
 t
a
i 
4+
4-
ka
is
ta
in
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itt
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-
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V
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v
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Ku
va
  2
5.
  K
eh
ä  
11
1:
n  
po
ik
ki
le
ik
ka
uk
se
n 
m
ito
itu
s  
vä
lil
lä
 V
an
ha
ka
rt
an
o 
- 
H
äm
ee
nk
yl
ä.
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va
  2
6.
  K
eh
ä  
11
1:
n  
po
ik
ki
le
ik
ka
uk
se
n 
m
ito
itu
s  
vä
lil
lä
 H
äm
ee
nk
yl
ä 
- 
V
an
ta
an
ko
sk
i. 
 
V
an
ha
ka
rta
no
n  
ja
 H
äm
ee
nk
yl
än
  v
äl
ill
ä 
ke
sk
ik
ai
s -ta
n 
 le
ve
ys
  o
n
  k
u
te
n
 n
y
k
y
is
in
  4
,5
  m
e
tr
iä
. 
S
än
ki
ni
ity
n 
si
lto
je
n 
ko
hd
al
la
 jo
ud
ut
ta
ne
en
 e
te
lä
i-
se
n 
aj
or
ad
an
 p
uu
pa
al
ut
uk
se
n 
uu
si
m
is
en
 y
ht
ey
-
de
ss
ä 
ty
ön
ai
ka
is
te
n 
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
yj
en
 v
uo
ks
i 
le
ve
nt
äm
ää
n 
ke
sk
ik
ai
st
aa
  7
,0
  m
et
rii
n.
 
Pe
tik
on
 —
Va
ris
to
n  
ko
hd
al
la
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
  o
n  
so
vi
-
te
ttu
 o
le
m
as
sa
 o
le
vi
en
 ra
ke
nt
ei
de
n  
ja
  k
äy
te
ttä
vi
s-
sä
 o
le
va
n 
til
an
 m
uk
ai
se
st
i, 
jo
llo
in
 k
es
ki
ka
is
ta
a  
on
  jouduttu kaventamaan 
 3
,0
  m
et
rii
n 
(H
äm
ee
nk
yl
än
  sillan 
 k
oh
da
lla
  3
,7
  m
et
rii
n)
  ja
 u
lk
op
ie
nt
ar
ei
ta
  2
,2
5  metriin. 
Kokoojarampit päätiestä erottavan väli- 
ka
is
ta
n 
le
ve
ys
  o
n 
5,
0  
m
et
riä
. 
E
nn
en
 R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
er
ita
so
lii
tty
m
ää
 k
es
ki
- 
ka
is
ta
a 
le
ve
nn
et
ää
n  
6
,5
  m
et
rii
n 
 ja
 li
itt
ym
än
 jä
I-
ke
en
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
  s
ov
ite
ta
an
 v
as
ta
am
aa
n 
os
uu
-
de
n 
V
an
ta
an
ko
sk
i -
  P
ak
ka
la
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
ta
  le
vi
t-
tä
m
äl
lä
  k
ol
m
an
si
a 
ka
is
to
ja
  4
,0
  m
et
rii
n.
 
R
am
pp
ie
n 
po
ik
ki
le
ik
ka
us
  o
n
 6
,5
/4
,5
. 
K
e
h
ä
tie
n
 
su
un
ta
is
en
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
än
 le
ve
ys
  o
n 
3,
5  metriä 
 ja
  s
e 
on
  e
ro
te
ttu
  4
 -
 1
0 
 m
et
rin
 v
äl
ik
ai
st
al
la
 
pä
ät
ie
st
ä.
 A
sk
is
to
nt
ie
n 
- T
av
as
tk
ul
la
nt
ie
n  
vä
lis
en
 
yh
dy
sk
ad
un
  le
ve
ys
  o
n 
7,
0  
m
et
riä
  ja
 s
en
  y
ht
ey
de
s-
sä
 o
le
va
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
n  
3,
5  
m
et
riä
.  
Kehä  III  (kt  50)  välillä V
an
h
akartan
o
 —
V
an
taan
ko
ski 
To
im
en
p
id
e-  ja  a
lu
e
va
ra
u
ssu
u
n
n
ite
lm
a
  
3
.3
 T
ie
-,  katu
-  ja  liittym
ä- 
järjestelyt  
A
sk
isto
 - H
ä
m
e
e
n
k
ylä
 
A
skistontien  ja T
avastkullantien  liittym
istä
  o
n
  poistettu kesällä 
 1
9
9
8
  vasem
m
alle kääntym
is-
m
andollisuus sulkem
alla K
ehä  111:n  keskikaista. 
A
skiston  liittym
ään  o
n
  kuitenkin jätetty erikois-
kuljetuksille m
andollisuus kääntyä keskikaistan yli 
A
skistontielle. 
A
luevaraussuunnitelm
aan  sisä
ltyvä
t se
u
ra
a
va
t 
toim
enpiteet: 
• A
skisto
n
-  ja Tavastkullanteiden  nykyiset hidas- 
tus- ja kiihdytyskaistoilla  varustetut "lohen- 
pyrstö"  -1  iittym
ät  korvataan m
oottoriväyläluok-
kaisilla ram
peilla. A
skiston kohdalle rakenne-
taan kehän m
olem
m
ille puolille m
yös erilliset  Ii 
 nja-autoram
  pit.  
• A
skisto
n
-  ja Tavastkullantien  välille  on  linjattu  Kehä 
 111:n  pohjoisreunaa  seuraten katuyhteys, 
joka ylittää kehätien K
eskon varaston länsi- 
puolelta. 
• A
skiston-, U
udenkylän-  ja Tavastkullantien  lm
-
jausta  on  m
uutettu. 
A
skiston eritasoliittym
ää  ei voida toteuttaa vaiheit-tam. 
U  EEE 	
<
 H
  
K
uva  27.  A
skisto - H
äm
eenkylä.  
•
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K
uva  28.  Poikkileikkaus A
skiston  kohdalta. 	
K
uva  29.  Poikkileikkaus Pikkujärvennhityn  kohdalta. 
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Ku
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  H
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  a
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ja
  P
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 V
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. 
K
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III
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t  5
0)
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V
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V
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AL
UE
 V
AR
AU
SS
UU
NN
 IT
EL
M
A 
H
äm
ee
n
ky
lä
n
  a
lu
e  
H
äm
ee
rik
yl
än
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  m
uo
to
 s
äi
ly
te
tä
än
 
ny
ky
is
el
lä
än
 lä
he
is
en
 P
et
ik
on
 Ii
itt
ty
m
än
  ja
 k
oi
lli
s -neljänneksen heikon pohjama
an vuoksi. Nykyis-
te
n 
ra
m
pp
ie
n 
ge
om
et
ria
a 
pa
ra
nn
et
aa
n.
 K
eh
än
 
ka
is
ta
m
ää
rä
n 
lis
äy
ks
en
  ja
 ra
m
pp
ie
n 
ge
om
et
ria
pa
-
ra
nn
us
te
n  
vu
ok
si
 v
an
he
m
pi
  1
97
0  
va
lm
is
tu
nu
t  r
is
-
te
ys
si
lta
  jo
ud
ut
aa
n 
uu
si
m
aa
n.
  
S
  R
a
m
p
p
ie
n
  g
eo
m
et
ria
a 
pa
ra
nn
et
aa
n  
ja
  ra
ke
n-
ne
ta
an
 Ii
nj
a-
au
to
ra
m
pi
t. 
.  K
eh
än
 p
oh
jo
is
el
le
 a
jo
ra
da
lle
 ra
ke
nn
et
aa
n  
ko
l-
m
as
  k
ai
st
a.
 E
te
lä
is
el
lä
 a
jo
ra
da
lla
  k
ol
m
as
  k
ai
s-
ta
 a
lk
aa
 ri
st
ey
ss
ill
an
 jä
lk
ee
n,
 jo
sk
in
 m
yö
s  
ris
-
te
ys
si
lla
n  
ko
hd
al
la
  o
n  
va
ra
ud
ut
tu
 k
ol
m
an
te
en
 
ka
is
ta
an
. 
.  U
us
i l
än
tin
en
 ri
st
ey
ss
ilt
a 
ra
ke
nn
et
aa
n 
yh
te
nä
i-
se
nä
 m
yö
s 
ke
hä
n 
su
un
ta
is
en
 ra
iti
n 
yl
i. 
P
oh
jo
i-
se
n 
ra
m
pp
ili
itt
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än
 k
ai
st
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rä
n 
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äy
ks
en
 
vu
ok
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 ri
st
ey
ss
ilt
oj
en
 v
äl
in
en
 e
tä
is
yy
s 
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sv
aa
 
ny
ky
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tä
än
. L
ou
na
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nn
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e-
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 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
al
ik
ul
ku
kä
yt
äv
ä 
py
rit
ää
n 
hy
öd
yn
tä
m
ää
n.
 
.  L
iit
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m
äs
sä
 v
ai
hd
et
aa
n 
K
eh
ä 
 11
1:n
  ja
 V
ih
di
nt
ie
n  linjojen välillä. Bussipy
säkkien sijoittelussa 
 o
n  siten pyritty mandollis
imman lyhyisiin 
 ja
 tu
rv
al
-
lis
iin
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
va
ih
to
yh
te
yk
si
in
. 
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V
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m
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iis
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pä
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lii
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 K
eh
ä 
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ei
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i k
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rit
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m
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a 
ei
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-
ee
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 p
ys
ty
tä
 s
ijo
itt
am
aa
n,
 jo
te
n 
 o
n
  p
ää
te
tty
 
pa
ra
nt
aa
 li
itt
ym
iä
 n
yk
yi
si
llä
 p
ai
ko
ill
aa
n.
  
.
 P
et
ik
on
 - 
V
ar
is
to
n  
al
ue
ill
e 
jo
ht
av
at
 n
yk
yi
se
t 
hi
da
st
us
-  j
a 
ki
ih
dy
ty
sk
ai
st
oi
lla
  v
ar
us
te
tu
t l
iit
ty
-mät 
 k
or
va
ta
an
  4
00
-5
00
  m
et
riä
 p
itk
ill
ä 
ko
ko
oj
a-
ra
m
pe
ill
a,
 jo
ih
in
 R
ilh
ito
nt
un
-  
ja
 P
et
ik
on
tie
  li
itt
y-
vä
t. 
R
am
pe
ill
e  
on
  s
ijo
ite
ttu
 m
yö
s 
py
sä
ki
t.  
I
  K
e
h
ä
lle
  ra
ke
nn
et
aa
n 
ko
lm
an
ne
t k
ai
st
at
. 
.  A
ht
aa
n 
lii
ke
nn
ea
lu
ee
n 
vu
ok
si
 k
ok
oo
ja
ra
m
p
-pien ja 
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
al
ik
ul
un
 k
oh
di
lla
  o
n  käytetty tu
kimuureja. 
.
 R
iih
im
ie
he
nt
ie
n 
ris
te
ys
si
lta
a  
ja
tk
et
aa
n 
et
el
ä-
 
pä
äs
sä
 n
oi
n  
10
  m
et
riä
. 
.
 M
at
ka
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n  
ko
hd
al
le
 r
ak
en
ne
ta
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 a
jo
ra
do
is
ta
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ut
 b
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si
py
sä
ki
t  j
a  
ke
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 li
ik
en
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en
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n  
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  le
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lta
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N
ykyisistä kuudesta  p
ysä
kkip
a
rista
  p
o
istu
u
 	
pysäkit H
äm
eenkylän eritasoliittym
än ram
ppijär- 
S
ärkiniityn aliku  I kukäytävän  yhteydessä olevat 	
jestelyjen  parantam
isen vuoksi.  
R
aap
p
avu
oren
tien
  kohta  
• R
aappavuorentien eritasoliittym
än  m
uoto säi-
lytetään nykyisellään lyhyiden  liittym
ävälien  ja  käytettävissä olevan tilan vuoksi. Ratkaisulla 
m
yös hyödynnetään parhaiten nykyiset raken-
teet.  
• R
a
m
p
p
ie
n
  geom
etriaa parannetaan  ja  raken-
netaan linja
-autoram
pit. 
•  K
evyen liikenteen yhteyksiä parannetaan  Myllymäen 
 suuntaan sekä K
ehä  111:n  suuntai-
sena.  
• R
aappavuorentien  nykyisiä  risteyssiltoja  le
-
vennetään  ja
  rakennetaan uudet sillat  R
aap-
pavuorentien  yli  ram
ppeja  varten.  
3.4  K
e
vye
n
 liik
e
n
te
e
n
  ja  jouk-
koliikenteen  järjestelyt 
K
ehätien suuntainen pääraitti  säilyy pääosin 
nykyisellään.  A
skistossa risteäm
iset ram
ppien  kanssa toteutetaan 
 eritasossa  ja  R
iihitontuntielle  rakennetaan alikulku liikenneturvallisuuden 
parantam
iseksi.  P
ysäkeiltä  toteutetaan sujuvat 
yhteydet  pääraitille  ja
  m
uille kevyen liikenteen  väylille. Hämeenkylän eritasoliittymässä 
 vaihtoyh-
teydet  pysäkkien  välillä  on  suunniteltu m
andolli-
sim
m
an lyhyiksi  ja  risteäm
iset  ajoneuvoliikenteen 
kanssa tapahtuvat  eritasossa. 
Joukkoliikenteen  sujuvuutta parannetaan rakenta- 
m
alla kaikkien  eritasoliittym
ien  sekä  M
atkatien  ali- 
kulun 	
yhteyteen 	
erilliset 	
linja
-autoram
pit.  
M
elutasot  on  laskettu yhteispohjoism
aiseen  tielii-
kennem
elun laskentam
alliin (  1 996)  perustuvalla  MAPNOISE 
 2
.0
  -ohjelm
istolla.  Laskentaohjel-
m
isto  perustuu  m
aastom
allin  käyttöön, jolloin 
ohjelm
isto huom
ioi  m
elun  leviäm
isen  sam
anai  kai-
sesti  kaikilta alueen teiltä.  Lähtötietoina  annetaan 
lisäksi  m
m
. tiekohtaiset ajonopeudet,  liikenne- 
m
äärät  ja  raskaan liikenteen osuudet,  m
eluesteet  ja 
 esteinä toim
ivat suuret rakennukset. 
S
allitut  m
e
lu
ta
so
t ylittyvä
t A
skisto
n
  om
akoti- 
alueella,  P
ikkujärven  ja
  P
itkäjärven  S
L
-alueilla 
sekä  H
elsinginm
äen, K
akolanm
äen  ja  P
etikontien 
pohjoispuoleisella virkistysalueilla. 
M
eluntorjuntatoim
enpiteet 
A
skiston
  o
m
ako
tialu
e  
U
udenkyläntien  pohjoispuolelle, tonttien  2
:2
2
  (Vantaan kaupungin omistuksessa) 
 ja
  20045/6  (yksityisessä omistuksessa) alueille rakennetaan 
m
aisem
aan hyvin soveltuva  m
eluvalli. M
eluvallin  korkeus 
 on 6  m
etriä m
aanpinnasta. K
oska tonttien  maanpinta 
 viettää alaspäin  kehätien  suuntaan, 
valli ei estä näkyvyyttä  P
itkäjärvelle. M
eluvallia  on  myös jatkettu 
 A
skistontien  suuntaan torjum
aan  sen 
 m
eluvaikutusta. M
eluvallin  rakentam
isen 
yhteydessä tonttien  ajoyhteyttä U
udenkyläntielle  siirretään noin 
 1 00  m
etriä lännem
m
äksi.  
3
5
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e
lu
n
to
rju
n
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Kuva  33.  Poikkileikkaus Petikon - Variston  kohdalta. 
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Kuva  34.  Poikkileikkaus R
aappavuoren  kohdalta. 
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a  
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Tu
lv
an
iit
yn
tie
n  
va
rr
en
 o
m
ak
ot
ita
lo
je
n 
su
oj
ak
si
 
ra
ke
nn
et
aa
n 
ke
hä
n 
po
hj
oi
se
n 
aj
or
ad
an
 v
ie
re
en
  3,2 
 -
  3
,5
  m
et
rin
 k
or
ku
in
en
 m
el
ua
ita
 p
aa
lu
vä
lil
le
  9050 
 -
  9
6
0
0
.  M
ik
äl
i m
el
ua
ita
 r
ak
en
ne
tta
is
iin
 
A
sk
is
to
n-
  ja
 T
av
as
tk
ul
la
nt
ie
n  
yh
di
st
äv
än
 u
ud
en
 
ka
tu
yh
te
yd
en
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
, o
lis
i a
ita
a 
ko
ro
te
tta
-
va
 n
oi
n 
m
et
ril
lä
 s
am
an
 v
al
m
en
nu
ks
en
 s
aa
vu
tta
-
m
is
ek
si
. N
oi
n  
3
,5
  m
et
rin
 k
or
ku
in
en
 m
el
ua
lta
 e
i 
vi
el
ä 
er
ot
u 
hä
iri
ts
ev
äs
ti 
al
ue
en
 s
uu
rm
ai
se
m
as
sa
. 
Li
sä
ks
i p
aa
lu
vä
lil
le
  9
60
0  
-  
99
00
  ra
ke
nn
et
aa
n  
1,
0  metrin korkui
nen melukaide. 
 S
e  
su
oj
aa
 A
sk
is
to
n 
om
ak
ot
ia
lu
ee
n 
lis
äk
si
 m
yö
s 
P
ik
ku
jä
rv
en
  S
L
-a
lu
et
-
ta
 re
ng
as
m
el
ul
ta
. 
Pi
kk
uj
är
ve
n  
ja
  P
it
kä
jä
rv
en
  S
L
-a
lu
ee
t 
Pi
kk
uj
är
ve
n  
ja
  P
itk
äj
är
ve
n  
S
L
-a
lu
ei
lla
 m
el
ut
as
on
 
oh
je
ar
vo
 p
äi
vä
llä
  o
n 
45
 d
B
.  T
äm
än
 ta
so
n 
sa
av
ut
-
ta
m
m
en
 e
de
lly
ttä
is
i h
yv
in
 m
as
si
iv
is
te
n,
 n
oi
n 
 7
  metriä korkeiden aita-valli -yhdistelmien rakenta-
m
is
ta
 m
ol
em
m
in
 p
uo
lin
 k
eh
ää
. P
oh
ja
m
aa
n 
he
ik
on
 
ka
nt
av
uu
de
n 
vu
ok
si
 m
el
ue
st
ee
t o
lis
i r
ak
en
ne
tta
va
 
yh
te
nä
is
en
 p
aa
lu
tu
ks
en
 v
ar
aa
n 
ku
te
n 
ke
hä
n 
aj
o
- 
ra
da
t.  
H
uo
m
at
ta
vi
en
 r
ak
en
ta
m
is
ku
st
an
nu
st
en
 
lis
äk
si
 k
or
ke
at
 m
el
ue
st
ee
t t
uh
oa
is
iv
at
 a
lu
ee
n 
m
ai
-
se
m
al
lis
et
 a
rv
ot
. S
ite
n 
ke
hä
n 
et
el
äp
uo
le
lle
 e
si
te
-
tä
än
 ra
ke
nn
et
ta
va
ks
i  v
a
in
 1
,0
  m
et
rin
 k
or
ku
in
en
 
m
el
uk
ai
de
 p
aa
lu
vä
lil
le
  8
75
0  
-  
99
50
.  
V
ir
ki
st
ys
al
ue
et
 
H
el
si
ng
in
m
äe
n  
ja
 K
ak
ol
an
m
äe
n 
lä
hi
vi
rk
is
ty
sa
lu
ei
-den 
 s
uo
ja
am
in
en
 m
el
ul
ta
  o
n
  ra
ke
nn
us
te
kn
is
es
ti  vaikea tehtävä niiden 
sijoiftuessa huomattavasti 
ke
hä
tie
tä
 k
or
ke
am
m
al
le
. L
is
äk
si
 n
äi
de
n 
al
ue
id
en
 
vi
rk
is
ty
sk
äy
ttö
 p
ai
no
ttu
u 
ke
hä
ltä
 k
at
so
en
 m
äk
ie
n 
su
oj
ai
si
in
 ta
ka
rin
te
is
iin
.  
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 p
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m
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eh
ä 
 11
1:n
  p
oh
jo
is
en
 a
jo
ra
-dan 
 v
ie
re
en
  1
,0
  m
et
rin
 k
or
ku
in
en
 m
el
uk
ai
de
  p
aa
-
lu
vä
lill
e  
11
95
0 
 -
  1
25
50
.  M
el
uk
ai
te
el
la
  s
aa
da
an
 
ra
ja
ttu
a 
al
ue
en
 v
irk
is
ty
sr
ei
tti
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uu
re
lta
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n  
55
  d
B
:n
 
m
el
uv
yö
hy
kk
ee
n  
ul
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pu
ol
el
le
  j
a
  k
ov
em
m
an
 
m
el
un
 a
lu
e 
m
er
ki
ttä
vä
st
i p
ie
ne
m
m
äk
si
. 
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n
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m
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m
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Kuva  36.  K
ehä  Ill,  M
atkatie - R
aappavuorentien eritasoliittym
ä, m
eluvyöhykeet  uusien m
eluesteiden 
kanssa vuonna  2020.  
Kuva  37.  M
atkatien  kohdalta avautuvat avoim
et 
näkym
ät pohjoiseen.  
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Kuva  38.  Sänkiniityn  eteläisen ajoradan  sillan  uusim
inen. 3.6  S
ilIa
t 
A
luevaraussuunnitelm
aan  sisältyy kaikkiaan kuu-
dentoista uuden  sillan  rakentam
inen  ja
  kandek-
san nykyisen  sillan  saneeraus. K
olm
elle nykyi-
se
lle
 silla
lle
 e
i ta
rvitse
 te
h
d
ä
 to
im
e
n
p
ite
itä
. 
M
erkittävim
m
ät uudet risteyssillat ovat A
skiston
-ja 
 Tavastkullantien  yhdistävän uuden katuyhtey-den 
 sekä H
äm
eenkylän  ja
  R
aappavuorentien  eri-
tasoliittym
ien sillat. 
S
änkiniityn  eteläisen ajoradan silta  S
i 0
4
  uusi-
taan. E
nsim
m
äisessä vaiheessa nykyisen  sillan  eteläpuolelle rakennetaan 
 o
sa
  uudesta  sillasta, 
jolle  voidaan toisessa rakennusvaiheessa siirtää 
yksi itään päin johtava kaista. Toinen kaista sovi-
tetaan pohjoisen ajoradan sillalle  (H
L =
 i4,25 m
)  yhdessä kanden länteen päin johtavan kaistan 
 ja  kevyen liikenteen väylän kanssa. Toisessa raken-
nusvaiheessa puretaan nykyinen silta  ja  rakenne-
taan loppuosa uudesta  sillasta.  V
aihtoehtoisesti 
voidaan sijoittaa pohjoisen ajoradan sillalle  koko  Kehä 
 111:n ajoneuvoliikenne (2+2  kaistaa),  jo
s  kevyt liikenne siirretään 
 ensin  joko tilapäiselle sil-
lalle  ta
i  lopulliselle paikalleen yhdyskadun vie-
reen. Tällöin voidaan tehdä vanhan  sillan  purku
-työt 
 ja
  rakentaa uusi eteläisen ajoradan silta 
yhdessä vaiheessa ajoneuvoliikenteen vieressä 
eikä useam
m
assa vaiheessa  ja  osittain ajoneuvo-
liikenteen välissä.  
I  rakenrusvaihe  
U  r*
n
m
vaih
e  
v
 a
l  sata 	
ta
(  II  rern
isvaih
&
  
H
äm
eenkylän  nykyinen läntinen risteyssilta  Si 1 1  muodostaa liian kapeana 
 ja  lyhyenä esteen K
ehä  111:n 
 kehittäm
iselle. P
ohjoisen ajoradan reuna- 
aukko  on  jo
  nykyisellään liian andas  ja
  m
aatuki  katkaisee näköyhteyden rampille. Nykyinen silta 
puretaan  ja  uusi silta rakennetaan työnaikaisen lii-
kenteen sujuvuuden varm
istam
iseksi (kaksi ajo- 
kaistaa käytössä rakentam
isen aikana) kandessa 
vaiheessa. K
evyt liikenne joudutaan kierrättä-
m
ään rakennustyön ajan Tiilipojanlenkin  ja  lähel-sen 
 V
ariston ylikulkusillan  kautta. Itäiselle risteys- 
sillalle  S
i 1
2
  rakennetaan tukim
uurit m
aatukien 
eteen. 
P
etikossa  on kokoojaram
ppien  kohdalla esitetty 
käytettäväksi tukim
uureja tilanpuutteen vuoksi. 
K
o
ko
o
ja
ra
m
p
in
 va
a
tim
a
n
 tila
n
 vu
o
ksi m
yö
s 
R
iihim
iehentien risteyssillan  S
i 14  pohjoisen  pää-
tytuen  luiska joudutaan korvaam
aan tukim
uurilla. 
E
teläpäässä siltaa jatketaan noin  10  m
etriä  sillan  auttavan kevyen liikenteen väylän siirron vuoksi. 
Kuva  39.  R
aappavuorentien  pohjoinen  ris-
teyssilta. 
R
aappavuorentien eritasoliittym
än  nykyistä poh-
joisen ajoradan risteyssiltaa  S
i 18 levennetään 
pikaparannustoim
enpiteiden  yh
te
yd
e
ssä
  5
,0
  metrillä. Maatuet levennetään, välituille rakenne-
taan uudet pilarit  ja
  kannen levitysosa vaIetaan 
m
onoliittisesti kiinni nykyiseen kansilaattaan. 
K
orjaustyön aikana  o
n
  käytössä kaksi länteen 
päin johtavaa kaistaa. E
teläisen ajoradan siltaa 
levennetään vastaavasti R
aappavuorentien eri-
tasoliittym
än parantam
isen yhteydessä.  
Snkiniityn  silta  II 	
Snkiniityn  silta  S104  
. 	
H
L=
14250 	
H
L=
13750 
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P
ää
os
a 
si
llo
is
ta
 p
er
us
te
ta
an
 p
aa
lu
ill
e 
(ly
ön
ti-
  ja
 
su
ur
pa
al
ut
).  
A
in
oa
st
aa
n 
m
uu
ta
m
at
 s
ill
at
 v
oi
da
an
 
pe
ru
st
aa
 m
aa
n-
  ta
i  k
al
lio
nv
ar
ai
si
lle
 p
er
us
la
at
oi
lle
.  Siltojen alustavat perustamistavat 
 o
n  
es
ite
tty
 li
it-
te
en
ä 
ol
ev
as
sa
 s
ilt
al
ue
tte
lo
ss
a.
  
3.
7  
P
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h
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P
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p
it
ee
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M
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K
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V
an
ta
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sk
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n
  v
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un
 
ot
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m
at
ta
 v
ai
ht
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ev
an
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eh
m
eä
ä 
 4
  -
  2
0
  m
et
riä
 
pa
ks
ua
 s
av
ik
ko
a.
  T
ie
 o
n
  a
lu
np
er
in
 r
ak
en
ne
ttu
 
A
sk
is
to
n 
al
ue
en
 p
aa
lu
tu
ks
ia
 lu
ku
un
 o
tta
m
at
ta
 
m
aa
nv
ar
ai
se
na
 p
en
ke
re
en
ä 
pa
in
uv
al
le
 p
eh
m
ei
-
kö
lle
 il
m
an
 e
rit
yi
si
ä 
po
hj
an
va
hv
is
tu
st
oi
m
en
pi
te
itä
. 
P
ai
nu
m
at
 o
va
t e
pä
ta
sa
is
ia
  ja
  m
on
in
 p
ai
ko
in
 h
uo
-
m
at
ta
va
n 
su
ur
ia
. P
er
us
ko
rja
us
 e
de
lly
ttä
ä 
ol
en
-
na
is
ta
 p
uu
ttu
m
is
ta
 ti
en
 ra
ke
nt
ei
si
in
. 
P
ik
ap
ar
an
nu
st
oi
m
en
pi
te
in
ä 
 te
ht
äv
iä
 le
ve
nn
yk
si
ä 
ei
 tä
ss
ä 
va
ih
ee
ss
a 
ka
nn
at
a 
ra
ke
nt
aa
 ti
en
 lo
pu
lli
s-
ta
 la
at
ut
as
oa
 v
as
ta
av
ill
a 
te
kn
iik
oi
lla
, v
aa
n 
ne
 
to
te
ut
et
aa
n 
vä
lia
ik
ai
si
na
 ra
tk
ai
su
in
a.
 T
äl
lö
in
 v
ah
-
vi
st
us
ra
tk
ai
su
na
 s
av
ik
ko
-o
su
uk
si
lla
  o
n
  lä
hi
nn
ä 
pe
ng
er
ke
ve
nn
ys
, e
li 
no
in
  0
,5
  -
  1
,0
  m
e
tr
in
 
pa
ks
ui
ne
n 
ke
vy
ts
or
ak
er
ro
s 
ta
sa
am
aa
n 
uu
de
st
a 
ra
ke
nt
ee
st
a 
ai
he
ut
uv
ia
 p
ai
nu
m
ae
ro
ja
.  
P
e
ru
s
- 
pa
ra
nn
uk
se
n 
yh
te
yd
es
sä
 le
ve
nn
ys
al
ue
et
 ra
ke
n-
ne
ta
an
 u
ud
el
le
en
 k
iin
te
än
ä 
os
an
a 
va
rs
in
ai
st
a 
 ti
e
- 
ra
ke
nn
et
ta
. 
K
eh
ät
ie
n
 p
oh
ja
n
va
h
vi
st
u
s -
ratkaisut 
A
sk
is
to
 —
 H
äm
ee
n
ky
lä
 
As
ki
st
on
  li
itt
ym
äs
tä
 p
ää
os
a 
si
jo
itt
uu
 S
än
ki
ni
ity
n 
pe
hm
ei
kö
n 
re
un
a-
al
ue
el
le
, j
os
sa
 m
aa
np
in
ta
  o
n
  jonkin verran korkeammalla 
 ja
 p
o
h
ja
su
h
te
e
t  paremmat kuin pehmeikön keskellä. Matalat 
ra
m
pp
i-  
ja
 k
at
up
en
ke
re
et
 ja
  n
iid
en
 Il
itt
äm
in
en
 
ny
ky
is
iin
 p
en
ke
re
is
iin
 v
ah
vi
st
et
aa
n 
lä
hi
nn
ä  
pe
n-
ge
rk
ev
en
ny
ks
el
lä
. A
sk
is
to
n-
  ja
 T
av
as
tk
ul
la
nt
ie
n 
 yhdistävä uusi katuyhteys vahvistetaan pääasias-
sa
 s
yv
äs
ta
bi
lo
in
ni
lla
  ja
 S
än
ki
ni
ity
n  
si
lta
an
 ra
jo
itt
u-
vi
ita
 o
si
lta
an
 p
en
ge
rp
aa
lu
tu
ks
el
la
  ja
 y
ht
en
äi
se
llä
 
pa
al
ul
aa
ta
lla
. Y
hd
ys
ka
du
n 
ris
te
ys
si
lla
n 
tu
lo
pe
nk
e-
re
et
  s
ijo
itt
uv
at
 k
an
ta
va
lle
 m
aa
po
hj
al
le
. 
S
än
ki
ni
ity
n 
pe
hm
ei
kö
llä
 p
oh
ja
su
ht
ee
t  
ov
at
 e
rit
tä
in
 
hu
on
ot
. S
av
ik
er
ro
s 
ul
ot
tu
u 
ty
yp
ill
is
es
ti  
1
0
  -
  1
5
  metrin syvyyteen, saven pintaosa 
 o
n
  u
se
id
en
 
m
et
rie
n 
pa
ks
uu
de
lta
 li
ej
ui
ne
n 
 ja
 k
ui
va
ku
or
ik
er
ro
s  on 
 h
ei
kk
o.
  V
as
en
 a
jo
ra
ta
  o
n 
19
80
-lu
vu
lla
 v
ah
vi
s-
te
ttu
 te
rä
sb
et
on
ip
aa
lu
ill
a  
ja
 y
ht
en
äi
se
llä
 p
aa
lu
la
a-
ta
lla
 ja
  ra
tk
ai
su
  o
n  
os
oi
tta
ut
un
ut
 k
es
tä
vä
ks
i.  
S
en
  sijaan oikea ajorata 
 o
n  
pa
ha
st
i e
pä
on
ni
st
un
ee
n 
en
si
m
m
äi
se
n 
pu
up
aa
lu
tu
ks
en
 jä
lk
ee
n 
, n
oi
n 
vu
on
-
na
  1
97
4,
  k
or
ja
ttu
 ly
öm
äl
lä
 u
ud
et
 p
uu
pa
al
ut
  j
a
  tekemällä niiden varaan yhtenäinen teräsbetoni- 
la
at
ta
  3
53
  m
et
rin
  m
at
ka
lle
.  M
aa
pe
rä
n 
pe
hm
ey
de
n 
vu
ok
si
 m
aa
  o
n  
pa
in
un
ut
  ja
  la
at
an
  a
lle
  o
n  
m
uo
do
s-
tu
nu
t t
yh
jä
 o
nk
al
o,
  jo
ta
  jo
en
 tu
lv
av
es
i a
jo
itt
ai
n  
ka
s-
te
le
e  
m
uo
do
st
ae
n 
la
ho
am
is
ta
 e
di
st
äv
ät
 o
lo
su
h-
te
et
. 
V
TT
  o
n  
se
lv
itt
än
yt
 la
ho
am
is
en
 e
te
ne
m
is
tä
 v
uo
si
-
na
  1
98
8,
 1
99
1  
ja
  1
99
9.
  T
uo
re
im
pi
en
 h
av
ai
nt
oj
en
 
m
uk
aa
n 
pa
al
uj
en
 p
in
ta
la
ho
am
in
en
  o
n 
 k
es
ki
m
ää
-
n
fl 
 h
id
as
tu
nu
t. 
S
en
si
ja
an
 p
aa
lu
je
n 
vä
lis
et
 e
ro
t 
ov
at
 k
as
va
ne
et
  ja
  v
ai
ke
as
ti 
en
nu
st
et
ta
va
a 
si
sä
la
-hoa 
 o
n  
ilm
es
ty
ny
t j
oi
hi
nk
in
 p
aa
lu
ih
in
. P
aa
lu
ke
nt
än
 
jä
rje
st
el
m
äl
lis
tä
 p
ila
lle
 la
ho
am
is
ta
 e
i o
le
 o
do
te
tta
-
vi
ss
a 
se
ur
aa
va
n  
1
0
  v
uo
de
n 
ai
ka
na
.  
S
en
  s
ija
an
 
yk
si
ttä
is
te
n 
pa
al
uj
en
 k
äy
ttö
ke
lv
ot
to
m
ak
si
 la
ho
a-
m
is
en
 ri
sk
i  o
n  
ka
sv
an
ut
  ja
  k
as
va
a 
vu
os
i v
uo
de
lta
. 
P
aa
lu
 la
at
an
 k
äy
ttä
yt
ym
in
en
 e
si
m
er
ki
ks
i y
ks
itt
äi
-
se
n/
ka
nd
en
 v
ie
re
kk
äi
se
n 
pa
al
un
 p
et
tä
es
sä
 o
lis
i 
se
lv
ite
ttä
vä
 v
au
rio
m
ek
an
is
m
in
 e
nn
us
ta
m
is
ek
si
. 
V
ai
kk
a 
tä
llä
 h
et
ke
llä
 v
ar
m
uu
s 
pa
al
uj
en
 m
ur
tu
m
is
-
ta
 v
as
ta
an
  o
n  
jo
  ri
itt
äm
ät
ön
 k
an
ta
va
lta
 ra
ke
nt
ee
lta
 
va
ad
itt
av
aa
n 
va
rm
uu
st
as
oo
n 
nä
hd
en
, y
ht
en
äi
ne
n 
la
at
ta
 p
itä
ä 
ku
ite
nk
in
 ti
en
pi
nn
an
 ta
sa
is
en
a 
si
ih
en
 
as
ti,
 k
un
ne
s 
pa
al
ut
 to
de
lla
 a
nt
av
at
 p
er
ik
si
. T
äl
lö
in
 
vo
i n
op
ea
st
i s
yn
ty
ä 
pa
ha
 v
au
rio
, j
on
ka
 s
eu
ra
uk
se
-
na
 li
ik
en
nö
in
tiä
 jo
ud
ut
aa
n 
et
el
äi
se
llä
 a
jo
ra
da
lla
 
ra
jo
itt
am
aa
n  
ja
  p
ah
im
m
as
sa
 ta
pa
uk
se
ss
a 
oh
ja
a-
m
aa
n 
m
uu
lle
 ti
ev
er
ko
lle
. M
ik
äl
i e
te
lä
pu
ol
el
le
 k
aa
-
va
ilt
u 
lis
äk
ai
st
a  
on
  tä
llö
in
 k
äy
tö
ss
ä,
 v
oi
da
an
  r
as
-
ka
s  
lii
ke
nn
e 
oh
ja
ta
 k
or
ja
us
tö
id
en
 a
ik
an
a 
 s
en
  k
au
t-
ta
. 
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Ku
va
  4
 1
.  L
ei
kk
au
s 
R
llh
im
ie
he
nt
ie
n  
si
lla
n  
ko
hd
al
ta
. 
Ke
sk
ik
ai
st
an
 k
av
en
ta
m
in
en
 s
ek
ä 
ko
ko
oj
ar
am
pp
ie
n 
ra
ke
nt
am
in
en
 n
yk
yi
sl
ln
 r
eu
na
-a
uk
ko
ih
in
. 
Lu
on
te
vi
nt
a  
on
  k
or
ja
ta
 e
te
lä
in
en
 p
uu
pa
al
up
er
us
-
te
in
en
 a
jo
ra
ta
 k
er
ra
lla
an
 e
si
m
. S
än
ki
ni
ity
n 
 s
ill
an
  (S104) 
 ra
ke
nt
am
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä,
 jo
llo
in
 o
le
m
as
-
sa
 o
le
va
t v
in
ot
 p
uu
pa
al
ut
 e
iv
ät
 a
se
ta
 ra
jo
itu
ks
ia
 
va
lit
ta
va
lle
 k
or
ja
us
ra
tk
ai
su
lle
. A
jo
itt
am
al
la
 k
or
ja
us
 
en
ne
n 
pa
ha
a 
va
ur
io
itu
m
is
ta
 v
oi
da
an
 e
hj
ää
 la
at
ta
a 
kä
yt
tä
ä 
ai
na
ki
n 
ty
öa
lu
st
an
a  
ja
  e
hk
ä 
jo
pa
 tu
le
va
n 
ra
ke
nt
ee
n 
os
an
a.
 N
yk
yi
se
n 
pu
up
aa
lu
tu
ks
en
  k
or
-
ja
us
  o
n  
to
im
en
pi
de
, j
oh
on
 jo
ud
ut
aa
n 
jo
ka
 ta
pa
uk
-
se
ss
a  
ja
  jo
n
ka
 a
ja
n
ko
h
ta
a
 e
i v
ie
lä
 t
ie
d
e
tä
. 
K
or
ja
uk
se
nk
in
 a
ik
an
a  
on
  to
de
ttu
 ta
rv
itt
av
an
 k
ak
si
 
itä
än
 p
äi
n 
jo
ht
av
aa
 k
ai
st
aa
, j
oi
ta
 v
ar
te
n 
ta
rv
ita
an
 
po
hj
an
va
hv
is
tu
ks
ia
. T
äl
lö
in
 v
oi
da
an
 p
ys
yv
än
 li
sä
- 
ka
is
ta
n 
po
hj
an
va
hv
is
tu
ks
et
 s
aa
da
 jo
ka
 ta
pa
uk
-
se
ss
a 
ta
rv
itt
av
an
 k
or
ja
uk
se
n 
si
vu
tu
ot
te
en
a.
  
Kuva  43.  A
skisto - H
äm
eenkylä:  luonto-  ja  kuttuurim
aisem
ajakso. 
K
ehä  Ill  (kt  50)  välillä  V
an
h
akartan
o - V
an
taan
koski  
Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a  
ALU
E VAR
AU
SSU
U
N
N
ITELM
A 
Tavastkullantien liittym
än  itäpuolella  o
n
 1
4
0
 m
  mittainen osuus, jossa oikea ajorata 
 on  vahvistet-
tu puupaaluilla  ja paaluhatuilla.  O
suudella  on  epä-
tasaisuuksia,  joita voidaan toistaiseksi tasoittaa 
päällysteellä, m
utta jossain vaiheessa paalut  on  korvattava uusilla teräsbetonipaaluilla 
 ja yhtenäi-
sellä paalulaatalla. 
P
etikko
 -
 V
aristo 
P
etikon  kohdalla K
ehä  Ill on  nykyisellään m
aan-
varainen  ja penkereessä  on  paikoin m
uutam
ien 
satojen m
illim
etrien painum
ia. P
ainum
anotkojen 
päissä  on  haitallisia, joskaan ei aivan jyrkkäpiir -
teisiä epätasaisuuksia. P
ainum
ien korjaam
isesta  on 
 vuonna  1994 tai 1995  tehty ilm
eisesti hiukan 
keskeneräiseksi jäänyt korjaussuunnitelm
a, jossa 
verrattiin syvästabilointia  ja kevytsorabetoni ke-
vennystä.  R
atkaisuksi valittiin tällöin syvästabi-
lointi. N
äihin korjauksiin ei ole vielä pakottavaa 
tarvetta, m
utta ne tulevat lähivuosina ajankoh-
taisiksi. 
S
yvästabiloinnin  lisä
ksi vo
id
a
a
n
 a
rvio
id
a
, e
ttä
 
pahim
m
issa paikoissa tullaan tarvitsem
aan m
yös 
paalulaattaratkaisuja. 
T
arkasteltavia geoteknisiä  kohteita suunnittelun 
edetessä ovat m
yös tukim
uurirakenteet, m
elusei-nät ja 
 m
andolliset m
aisem
arakenteet. 
-
-
-
.
  
Kuva  42.  M
etsä  isten  kukkuloiden välistä 
avautuu näkym
ä  H
äm
eenkylän 
kartanoalueelle.  
3.8  T
ie
m
iljö
ä
, m
a
ise
m
o
in
ti  ja  istutu kset 
Tieym
päristösuunnitelm
a  korostaa  ja
  täydentää 
suunnittelualueen eriluonteisten jaksojen om
inai-
suuksia. Luonto-  ja kulttuurijakson  ym
päristöä 
vaalitaan säilyttäen  ja eheyttäen. S
isääntulojak
-soilla vihjaistaan lähestyvästä kaupunkimaisesta 
jaksosta. K
eskeisen P
etikko - V
aristo -yritysalu-
een im
agoa  ja V
ihdintien eritasoliittym
än  m
e
rki-
tystä porttina korostetaan voim
akkailla istutus-  ja 
m
uuriaiheilla. 
A
skisto - H
äm
een
kylä:  Lu
on
to-  ja  kulttuu-
rim
aisem
ajakso 
A
skiston liittym
än  kohdalla uusiin tiejärjestelyihin 
liittyvä m
eluvalli m
aisem
oidaan ym
päristöönsä 
kaltevalla tasauksella sekä puu-  ja pensasistutuk-sin. 
 P
uuistutukset  sijoitetaan m
uutam
an puun ryh
-mun. Meluvallin 
 pohjoispuolelle ehdotetaan istu-
tettavaksi vaahteraa  ja tataarivaahteraa.  K
ehän 
puoleisille rinteille voi sijoittaa vaahteraa, pihlajaa  ja tammea, 
 kutakin om
aksi ryhm
äkseen. Jalojen 
lehtipuiden valintaa voidaan perustella m
uun 
m
uassa  sillä,  että suunnittelualueella  on  yleisesti 
ottaen  varsin  paljon jaloja lehtipuita m
aaperän 
kalkkipitoisuuden vuoksi. P
uiden lom
aan ehdote-
taan taikinam
arjaa sekä paikoitellen lännenheisi-
angervoa. V
aahteroilla  ja
 p
ih
la
ja
lla
  o
n
  ka
u
n
is 
syysväritys. V
aahtera  o
n
  lisäksi kestävä ilm
an 
saasteita vastaan. Tam
m
ella  on  näiden kanden 
om
inaisuuden lisäksi m
uutam
ia m
uitakin hyviä 
puolia: vaatim
attom
uus kasvupaikan suhteen, 
kestävyys tiesuolaa  ja
  saasteita vastaan sekä 
te
h
o
k
k
u
u
s
 s
ito
a
 ilm
a
n
 e
p
ä
p
u
h
ta
u
k
s
ia
. 
U
udenkyläntien varteen, m
eluvallin jatkeeksi 
ehdotetaan tam
m
irivistöä. Laaksovyöhykettä  hal-
litseva pajukko  säästetään.  
Ku
va
  4
4.
 H
äm
ee
nk
yl
ä 
- 
Vt
hd
in
tie
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
ä:
 s
is
ää
nt
ul
oj
ak
so
.  
Ke
hä
  Il
l (
kt
  5
0)
  v
äl
ill
ä  
V
an
ha
ka
rt
an
o 
- 
V
an
ta
an
ko
sk
i  
To
im
en
pi
de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
u
u
n
n
it
el
m
a 
AL
U
EV
AR
AU
SS
U
U
N
N
IT
EL
M
A 
- 
H
äm
ee
n
ky
lä
 -
 V
ih
di
nt
ie
n 
er
it
as
ol
iit
ty
m
ä:
 
Si
sä
än
tu
 lo
ja
ks
o 
K
ak
ol
an
m
äe
n 
lä
ns
iri
nt
ee
se
en
  s
ijo
itt
uv
a 
va
nh
a 
pe
lto
 s
äi
ly
te
tä
än
  ja
  tä
yd
en
ne
tä
än
 m
ai
se
m
ap
el
to
-
na
  m
yö
s 
ni
ilt
ä 
os
in
 k
ui
n 
 s
e 
jä
ä  
av
oi
m
ek
si
 u
ud
en
  Askisto - Hämeenkylä -rinnakkaisyhteyden 
 e
te
lä
-
pu
ol
el
le
.  H
un
aj
ak
uk
ka
  s
ov
el
tu
u 
su
om
al
ai
se
en
 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
aa
n  
au
rin
go
nk
uk
ka
a  
pa
re
m
m
in
, 
jo
te
n  
se
n
  k
as
va
tta
m
is
ta
 s
uo
si
te
lla
an
.  
R
in
na
k-
ka
is
yh
te
yd
en
  p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
, e
nt
is
el
le
 p
el
to
- 
al
ue
el
le
, i
st
ut
et
aa
n  
ja
lo
pu
um
et
sä
 ra
ja
m
aa
n 
 u
ut
ta
  katuyhteyttä. 
 
N
äk
ym
ä  
ke
hä
tie
ltä
 (
K
ak
ol
an
m
äe
n 
 k
oh
da
lta
)  
H
ä
-
m
ee
nk
yl
än
  k
ar
ta
no
lle
 tu
le
e 
sä
ily
ttä
ä 
av
oi
m
en
a.
  Hämeenkylän 
 e
nt
is
en
  li
itt
ym
än
  k
oh
da
lta
  o
n  
tii
vi
s-
tä
  le
ht
ip
uu
st
oa
  o
si
n 
po
is
te
tta
va
, o
si
n  
ha
rv
en
ne
tta
-va, 
 jo
tta
 n
äk
öy
ht
ey
s 
ka
rt
an
ol
le
 p
ar
an
is
i m
yö
s 
ke
hä
ä 
Itä
än
 p
äi
n  
lii
ke
nn
äi
tä
es
sä
. 
K
ak
ol
an
m
äk
ee
n  
te
ht
äv
ä 
uu
si
 le
ik
ka
us
  m
ai
se
m
oi
-
da
an
  m
än
ny
n  
ta
im
in
. K
ak
ol
an
m
äe
n 
rin
te
el
le
, 
su
ur
jä
nn
ite
lin
jo
je
n  
a
lle
,  i
st
ut
et
aa
n  
m
at
al
ah
ko
a 
re
un
av
yö
hy
kk
ee
n  
ka
sv
ill
is
uu
tta
.  K
as
vi
la
je
is
ta
  m
ai
-
ni
tta
ko
on
 m
uu
n 
m
ua
ss
a  
pä
hk
in
äp
en
sa
s,
 te
rtt
us
el
-ja, 
 k
oi
ra
nh
ei
si
  ja
  ta
ik
in
am
ar
ja
. 
V
ih
di
nt
ie
n  
ku
pe
es
sa
 s
ija
its
ev
an
 K
es
ko
n 
va
ra
st
o-
ra
ke
nn
uk
se
n 
ed
us
ta
lle
 s
uo
si
te
lla
an
  is
tu
te
tta
va
ks
i 
to
nt
in
om
is
ta
ja
n  
os
al
ta
 ik
iv
ih
re
ää
 p
uu
st
oa
  ja
  p
en
-
sa
st
oa
.  O
le
m
as
sa
 o
le
va
a  
le
ht
ip
uu
st
oa
 h
ar
ve
nn
e-
ta
an
,  j
ot
ta
 jä
lje
lle
  jä
äv
is
tä
  p
ui
st
a 
ka
sv
ai
si
 k
au
ni
ita
  ja 
 ta
sa
pa
in
oi
si
a 
yk
si
lö
itä
  j
a
  s
aa
da
an
 a
ik
aa
n 
ny
ky
is
tä
  h
uo
lit
el
lu
m
pi
  v
ai
ku
te
lm
a.
 P
uu
st
oa
 e
i k
ui
-
te
nk
aa
n  
ha
rv
en
ne
ta
  k
au
tta
al
ta
an
  ta
sa
vä
le
in
,  v
aa
n  sinne 
 tä
nn
e 
jä
te
tä
än
  ti
he
äm
pi
ä 
pu
ur
yk
el
m
iä
.  
T
ie
n 
ke
sk
ik
ai
st
an
 p
yl
vä
sh
aa
pa
ry
hm
ät
  v
ie
st
iv
ät
  lähestyvästä Peti 
 k
ko
  - 
V
ar
is
to
 -t
aa
ja
m
aj
ak
so
st
a.
 
V
ih
di
nt
ie
n 
er
it
as
ol
iit
ty
m
ä:
 
Y
m
pä
ri
st
ät
ai
de
te
os
 
V
ih
di
nt
ie
n  
lii
tty
m
äs
tä
 k
eh
ite
tä
än
 m
ie
lii
n 
 p
ai
nu
va
 
so
lm
uk
oh
ta
.  I
tä
än
 p
äi
n 
m
en
tä
es
sä
  e
rit
as
ol
iit
ty
m
ä  muodostaa 
eräänlaisen 
 p
or
tti
ko
hd
an
  k
au
pu
nk
iin
.  Liittymän 
 y
m
pä
ril
le
 m
uo
do
st
et
aa
n  
pu
uk
uj
an
te
is
ta
 
ak
si
aa
lin
en
  s
om
m
ite
lm
a,
 jo
ss
a 
ot
et
aa
n 
hu
om
io
on
  näkemäalueet. 
 O
le
m
as
sa
 o
le
va
t  p
aj
up
en
sa
ik
ot
  sekä muut 
 k
as
vu
st
ot
  r
ai
va
ta
an
  p
uu
ku
ja
nt
ei
de
n  tieltä. 
 T
ie
ra
ke
nt
am
is
en
  a
lta
 s
aa
ta
vi
lla
  m
aa
m
as
-soilla voitaisiin tasoittaa 
 lu
is
ka
m
ai
se
st
i r
am
pp
ie
n 
 keskelle jäävät 
 p
ai
na
nt
ee
t.  
A
la
vi
en
  k
oh
tie
n 
ke
vä
i- 
Ku
va
  4
5.
 K
ak
ol
an
m
äe
n 
 r
eu
na
  ja
  s
uu
rj
än
ni
te
lin
ja
  Kehä 
 I
ll  
va
rr
el
la
. 
se
n  
tu
lv
av
aa
ra
n  
vu
ok
si
  o
n  
va
lit
ta
va
 a
jo
itt
ai
n 
se
is
o-
va
a 
ve
ttä
ki
n 
ke
st
äv
ä  
pu
ul
aj
i.  
V
ai
ht
oe
ht
oi
si
a 
al
ue
el
-
le
  is
tu
te
tta
vi
a  
pu
ul
aj
ej
a 
ov
at
  k
yn
äj
al
av
a,
  r
uo
ts
in
-
pi
hi
aj
a  
ja
  ta
m
m
i.  
K
yn
äj
al
av
a  
ka
sv
aa
  lu
on
no
nv
ar
ai
-sena 
 jä
rv
ie
n  
tu
lv
an
al
ai
si
lla
  r
an
no
ill
a.
 N
äi
n  
ol
le
n  
se
  sietää edellä mainituista 
 p
uu
la
je
is
ta
  p
ar
ha
ite
n 
se
i-
so
va
a 
ve
ttä
.  K
yn
äj
al
av
a  
on
  k
oo
ka
s  
ja
  is
ol
at
vu
ks
i-
ne
n  
pu
u  
. R
uo
ts
in
pi
hi
aj
a  
so
ve
ltu
u  
er
ita
so
lii
tty
m
ä-
ka
sv
ik
si
.  S
e
 o
n
  ta
va
lli
st
a  
ko
tip
ih
la
ja
a  
hu
om
at
ta
-
va
st
i n
äy
ttä
vä
m
pi
.  S
ill
ä  
on
  v
ah
va
  ja
  e
ril
ai
ne
n 
ilm
e 
er
i v
uo
de
na
ik
oi
na
.  R
uo
ts
in
pi
hl
aj
a  
on
  e
rit
tä
in
  tu
u-
le
nk
es
tä
vä
.  T
am
m
i  o
n
  k
oo
ka
s,
 n
äy
ttä
vä
  ja
  k
or
is
-
te
el
lin
en
 p
uu
.  
V
ih
d
in
tie
n
 li
itt
ym
ä
n
  p
o
h
jo
is
o
sa
ss
a
 (
lä
h
e
llä
  Petikonmäkeä) 
 k
eh
ite
tä
än
 o
le
m
as
sa
 o
le
va
st
a 
 tiheästä koivutaimikosta 
 ri
itt
äv
äs
ti  
ha
rv
en
ta
m
al
la
  kaunis koivikko. 
 
Kuva  47.  Liike-edustat ovat paikotellen hyvinkin 
huoliteltuja.  
Kuva  48.  U
usien yritysten takapthat avautuvat 
K
ehä  111:1/a  
K
ehä  III  (kt  50)  välillä  V
an
h
akartan
o - V
an
taan
koski  
Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a  
A
LU
E  V
A
R
A
U
S
S
U
U
N
N
 ITE
LM
A
 
P
e
tik
k
o
 —
 V
aristo:  U
rbaan
i  tiejakso
 	
taan riittävän harvakseltaan, esim
.  1 5  m
e
trin
 	
tavasti tietä ylem
pänä, tuetaan m
andollisuuksien 
	
välein, jotteivät ne peitä liikkeiden näkyvyyttä. 	
m
ukaan tilaa säästävin tukim
uurein. M
andollisten 
T
äm
än jakson tietilaa jäsennetään istutuksin. 	
P
uustosta m
uodostuu eräänlainen "pylväshaapa- 	
tukim
uurien rakentam
inen vaatii yhteistyötä kun- 
K
eskikaistalle  sekä valtaosalle reunakaistoja istu- 	
kujanne". R
eunakaistoille istutetaan pylväshaa- 	
teistönom
istajien  ja tielaitoksen  kesken. S
uun- 
tetaan pylväshaapoja  ja virpiangervoa.  M
u
u
ri- 	
paistutusten lom
aan m
atalahkoa pensasta esim
. 	
nitelm
akartoilla esitetty aluevaraus  o
n
  kuitenkin 
vaihtoehdossa pylväshaavan rinnalle istutetaan 	
taikinam
arjaa  tai virpiangervoa.  V
alaistus sijoite- 	
joka kohdassa m
itoitettu norm
aalien luiskien 
köynnöskasvillisuutta  m
m
. pikkuherukkaa rönsyi- 	
taan keskikaistalle. K
eskikaista  suojataan m
olem
- 	
m
ukaisesti. M
andollinen luiskaosuus verhoillaan 
lem
ään  m
uurin yli. N
äin saadaan pehm
ennettyä 	
m
ilta puolilta kaiteella  tai  m
uurilla. K
aiteita sijoite- 	
pensasistutuksin. K
ehätien varren kiinteistöjen 
m
uurin synnyttäm
ää vaikutelm
aa. K
iihdytys- 	
taan m
yös eritasoluittym
ien yhteyteen sekä  ris- 	
suositellaan yhteistyössä tielaitoksen kanssa 
kaistojen  sekä risteysalueiden yhteyteen joudu- 	
teysalueelle. Liikekohtaista m
ainostilaa suositel- 	
istuttavan tontinpuoleiset  osat  m
uuhun kokonai- 
taan  jättäm
ään riittävästi tyhjää tilaa, ettei autoili- 	
laan varattavaksi tonttien kulm
auksiin. K
ehätien 	
suuteen niveltyvin viheristutuksin, jolloin tiem
iljöö 
joiden turvallisuus vaarannu. K
apeat puut sijoite- 	
pohjoispuolella ne piha-alueet, jotka ovat huom
at- 	
jäsentyy kauniiksi  ja edustavaksi.  
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Kuva  46.  Petikko - Varisto:  urbaani tiejakso.  
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Ku
va
  4
9
.  
V
ar
is
to
 -
 R
aa
pp
av
uo
ri
: 
si
sä
än
tu
lo
ja
ks
o.
  
V
a
ri
st
o
 -
 R
aa
pp
av
u
or
i:
 S
is
ää
n
tu
lo
ja
ks
o 
Lo
m
am
ök
ki
en
 e
si
tte
ly
al
ue
en
  j
a
  h
uo
lto
as
em
an
 
vä
lii
n 
jä
äv
ä 
rin
ne
 jä
te
tä
än
 v
al
ta
os
al
ta
an
 a
vo
im
ek
-
si
. H
uo
lto
as
em
an
 p
ih
an
 s
uo
ja
ks
i i
st
ut
et
aa
n 
es
i-
m
er
ki
ks
i j
ok
ip
aj
uk
as
vu
st
o.
 K
eh
ät
ie
n 
po
hj
oi
sp
uo
-
le
lla
 k
ul
ke
va
n 
tie
n 
ilm
et
tä
 jä
se
nn
et
ää
n 
tä
yd
en
tä
-
m
ä
llä
 o
le
m
a
ss
a
 o
le
va
a
 v
u
o
ri
ja
la
va
ri
vi
st
ö
ä
. 
R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
lii
tty
m
än
 y
m
pä
ril
le
 k
eh
ite
tä
än
 
er
i v
al
ta
pu
ul
aj
ie
n 
m
et
si
kö
itä
. K
es
ki
ka
is
ta
n 
is
tu
tu
k-
se
t v
ie
st
iv
ät
 p
uu
ry
hm
in
ä 
tu
le
va
st
a 
ur
ba
an
is
ta
  ja
k-
so
st
a.
 
K
ehä  Ill (kt 50)  välillä V
an
h
akartan
o - V
an
taan
koski 
Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a 
ALU EVARAUSSU UNN ITELM
A  
3.9  E
rik
o
isk
u
lje
tu
k
se
t 
E
rikoiskuljetusten  reitti esitetään siirrettäväksi  parannettavalle rinnakkaistielle Juvanmalmin 
 eri-tasoliittymän 
 ja
  A
skistontien  välisellä osuudella, 
koska  H
iihtäjän ylikulkukäytävän aliku Ikukorkeus  6,6 
 m
etriä ei täytä suurten  erikoiskuljetusten  reitil-
le asetettua  7
,2
  m
etrin  vähim
m
äiskorkeusvaati-musta. 
 
3.10  Tyän
aikaiset  liiken
n
ejär -
jestelyt 
M
erkittävim
m
ät  työnaikaiset  liikennejärjestelyt 
aiheutuvat kehän  puupaalutusten  korjauksista  Sänkiniityn 
 ja  Tavastkullantien  kohdilla sekä silto-
jen rakentam
isesta. N
äm
ä järjestelyt  o
n
  kuvattu 
kohdissa  3.6  S
illat  ja  3.7 P
ohjanvahvistustyöt.  
M
uut  rakentam
istoim
enpiteet  sijoittuvat pääosin 
kehän  ajoratojen  reunoille, jolloin nykyisiä  kaisto-ja 
 kaventam
alla  voidaan pitää liikenteen käytössä 
aina kaksi kaistaa suuntaansa.  
3.11  R
aken
tam
isku
stan
n
u
kset 
R
akentam
iskustannukset  on  arvioitu  koko  suun
-nitteluvälille 
 E
spoon rajalta  R
aappavuorentien  eri-tasoliittymään, 
 jossa suunnitelm
a liittyy K
ehä  111:n 
suunnitteluosuuteen V
antaankoski -  P
akkala. 
H
ankkeen kokonaiskustannukset ovat  157  M
m
k. 
Siltojen  ja
  tukim
uurien  osuus  rakentam
iskustan-
nuksista  on 45,6  M
m
k  ja  m
eluesteiden  5,2  M
m
k. 
R
akentam
iskustannukset  o
n
  a
rvio
itu
 vu
o
d
e
n
  1999 
 m
aaliskuun  h
in
ta
ta
so
ssa
 (tr.  In
d
. 1
3
9
, 
1985=100)  ja
  niihin sisältyy m
yös hankkeen 
yhteiskustannukset  (17%
). 
Taulukko  4. R
akentam
iskustannusten  jakautum
i-
nen  osa
-alueittain. 
A
skisto-Tavastkulla 	
59,8  M
m
k 
Kehä  III 
12,1  
m
uut yleiset tiet  
0,6  
kadut  
9,6  
kevyen liikenteen väylät  
1,2  
sillat  ja  tukim
uurit  
14,7  
m
eluesteet  
4,1  
puupaalutuksen  korjaus  
17,5  
H
äm
eenkylä  
38,7  M
m
k  
K
ehälIl  
18,6  
m
uut yleiset tiet  
2,3  
kadut  
3,6  
kevyen liikenteen väylät  
1 ,5  
sillat  ja  tukim
uurit  
12,7  
Petikko-Varusto  
35,2  M
m
k 
Kehä  lii  
25,3  
kevyen liikenteen väylät  
2,2  
sillat  ja  tukim
uurit  
7,7  
Raappavuori 	
23,4  M
m
k  
K
ehälli 	
10,6  
kevyen liikenteen väylät 	
1 ,2  
sillat  ja  tukim
uurit 	
10,5  
m
elueste 	
1,1  
Yhteensä 	
157,1  M
m
k  
K
eh
ä  
Il
l  (
kt
  5
0)
  v
äl
ill
ä 
V
an
ha
ka
rt
an
o 
- 
V
an
ta
an
ko
sk
i 
To
im
en
pi
de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
uu
nn
it
el
m
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TA
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T  
4  
V
A
IH
TO
E
H
TO
TA
R
K
A
S
TE
LU
T  
4.
1  
Y
le
is
tä
 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
n 
pe
ru
st
ee
lla
  o
n
  p
yr
itt
y 
lö
yt
äm
ää
n 
yh
te
is
es
ti 
hy
vä
ks
yt
tä
vä
 a
lu
ev
ar
au
s-
su
un
ni
te
lm
as
sa
 e
si
te
ttä
vä
 ra
tk
ai
su
eh
do
tu
s 
 (
ta
i  ehdotuksia) 
 ja
 k
eh
itt
äm
is
po
lk
u,
  jo
tk
a 
pa
rh
ai
te
n 
tä
yt
tä
vä
t h
an
kk
ee
lle
 a
se
te
tu
t t
av
oi
tte
et
  ja
  jo
ho
n 
er
i 
os
ap
uo
le
t v
oi
va
t s
ito
ut
ua
. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
a 
ta
rk
as
te
lti
in
 s
ek
ä 
 k
ok
o  
su
un
ni
tte
lu
- 
al
ue
en
 o
sa
lta
 e
ttä
 n
el
jä
än
  o
sa
-a
lu
ee
se
en
 k
oh
-
di
st
uv
in
a.
 T
ut
ki
tta
vi
en
 ra
tk
ai
su
je
n 
lä
ht
ök
oh
tin
a 
ol
i-
va
t K
eh
itt
äm
is
se
lv
ity
ks
en
  1
99
6  
yh
te
yd
es
sä
 tu
tk
i-
tu
t v
ai
ht
oe
hd
ot
  j
a
  n
iis
tä
 a
nn
et
ut
 la
us
un
no
t, 
ld
eo
in
tit
eh
tä
vä
n  
19
98
  k
ilp
ai
lu
eh
do
tu
ks
is
sa
  e
si
te
-
ty
t r
at
ka
is
ui
de
at
 s
ek
ä 
ty
ön
 a
lu
ss
a 
 m
m
.  l
iik
en
ne
-
ve
rk
ko
ta
rk
as
te
lu
je
n 
yh
te
yd
es
sä
 e
si
in
 n
ou
ss
ee
t 
uu
de
t t
oi
m
in
na
lli
se
t r
at
ka
is
ut
. E
rit
yi
st
ä 
hu
om
io
ta
  on 
 k
iin
ni
te
tty
 m
yö
s 
jo
uk
ko
-  
ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ta
rp
ei
si
in
. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
ai
he
itt
ai
n 
to
te
ut
ta
m
is
m
an
do
lli
-
su
ut
ta
 p
id
et
tii
n 
m
er
ki
ttä
vä
nä
 e
tu
na
, j
ot
ta
  p
ar
an
ta
-
m
is
to
im
en
pi
te
itä
  v
oi
da
an
 ta
rv
itt
ae
ss
a 
aj
al
lis
es
ti 
ja
ks
ot
ta
a 
(s
aa
vu
te
ta
an
 p
ar
em
pi
 h
yö
ty
ku
st
an
  n
us
- 
su
hd
e)
  ja
  jo
tta
 e
de
lli
se
ss
ä 
va
ih
ee
ss
a 
to
te
ut
et
tu
ja
 
to
im
en
pi
te
itä
 v
oi
da
an
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 tä
ys
im
ää
-
rä
is
es
ti 
hy
öd
yn
tä
ä 
se
ur
aa
vi
ss
a 
va
ih
ei
ss
a.
 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
t  
o
n
  ra
po
rto
itu
  j
a
  k
äs
ite
lty
 
ha
nk
er
yh
m
äs
sä
, j
ok
a  
on
  te
hn
yt
 p
ää
tö
ks
et
 a
lu
ev
a-
ra
us
su
un
ni
te
lm
ak
si
 v
iim
ei
st
el
tä
vi
st
ä 
ra
tk
ai
su
is
ta
.  
4.
2  
K
il
p
a
il
u
e
h
d
o
tu
st
e
n
  analysointi 
Ke
vä
äl
lä
  1
99
8 
 K
eh
ä  
11
1:
n  
pa
ra
nt
am
is
es
ta
 v
äl
ill
ä 
V
an
ha
ka
rta
no
 - 
V
an
ta
an
ko
sk
i j
är
je
st
et
tii
n 
id
eo
in
ti-
 
ki
lp
a
ilu
 n
e
ljä
n
 k
o
n
su
ltt
ito
im
is
to
n
 k
e
sk
e
n
. 
Te
ht
äv
än
ä 
ol
i m
uo
do
st
aa
 re
al
is
tin
en
  j
a
  y
m
pä
ris
-
tö
ön
 s
op
eu
tu
va
 v
is
io
 ti
la
va
ra
us
su
un
ni
te
lm
ak
si
 
se
kä
 ta
lo
ud
el
lis
en
  j
a
  te
ho
kk
aa
n 
ke
hi
ty
sp
ol
un
 
id
eo
in
ti.
 V
ap
aa
ss
a 
os
as
sa
 o
li 
lis
äk
si
 m
an
do
lli
su
us
 
te
hd
ä 
eh
do
tu
ks
ia
 ih
an
ne
ve
rk
ok
si
  j
a
  -r
at
ka
is
uk
si
 
ilm
an
 n
yt
 n
äk
öp
iir
is
sä
 o
le
vi
a 
es
te
itä
  j
a  
ra
jo
itu
ks
ia
. 
K
ilp
ai
lu
n 
ar
vo
st
el
ur
yh
m
ä 
va
lit
si
 S
uu
nn
itt
el
u-
ke
sk
us
 O
y:
n 
eh
do
tu
ks
en
  k
ok
o 
su
un
ni
tte
lu
al
ue
tta
 
ko
sk
ev
an
a 
ja
tk
ot
yö
n  
po
hj
ak
si
. T
äm
än
 ty
ön
 y
ht
ey
- 
de
ss
ä 
ki
lp
ai
lu
eh
do
tu
ks
et
 d
ok
um
en
to
iti
in
  ja
  a
na
ly
-
so
iti
in
 k
oh
di
st
am
al
la
 e
si
te
ty
t r
at
ka
is
ut
 n
el
jä
än
  osa
-a
lu
ee
se
en
: 
• 
A
sk
is
to
 -
 H
äm
ee
nk
yl
ä 
• 
H
äm
ee
nk
yl
än
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ä 
• 
P
et
ik
ko
—
V
ar
is
to
 
• 
R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
er
ita
so
lii
tty
m
ä.
 
Ki
lp
ai
lu
eh
do
tu
st
en
  r
at
ka
is
uj
en
 v
ai
ku
tu
ks
et
 s
el
vi
-
te
tti
in
  ja
  ra
tk
ai
su
ja
 v
er
ta
ilt
iin
 k
es
ke
nä
än
 a
ih
ep
ii-
re
itt
äi
n 
se
ur
aa
vi
en
 ta
vo
itt
ei
ta
 k
uv
aa
vi
en
 v
er
ta
ilu
te
-
ki
jö
id
en
 s
uh
te
en
: 
•  l
iik
en
ne
 (t
ie
ve
rk
ol
lin
en
 a
se
m
a,
 li
ik
en
nö
itä
vy
ys
, 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
us
, j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 te
ho
ka
s 
ho
ito
, p
ys
äk
ki
jä
rje
st
el
yt
  ja
 v
ai
ht
om
an
do
lli
su
u-
de
t,  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 y
ht
ey
de
t, 
vi
rk
is
ty
s-
al
ue
id
en
 re
iti
t, 
es
te
va
ik
ut
us
) 
•  y
hd
ys
ku
nt
a-
  ja
 a
lu
er
ak
en
ne
, e
lin
ke
in
ot
oi
m
in
ta
  (elinkeinoelämän edellytykset, toimintojen laa-
je
nt
um
is
m
an
do
lli
su
ud
et
, k
aa
vo
je
n 
vä
hä
in
en
 
m
uu
to
st
ar
ve
, m
aa
nk
äy
tö
n 
"h
yö
ty
su
hd
e"
 e
li 
jo
ut
om
ai
de
n 
vä
ltt
äm
in
en
) 
•  m
a
is
e
m
a
  ja
  y
m
pä
ris
tö
 (m
ai
se
m
a  
ja
  ta
aj
am
a-
 
ku
va
,  k
ul
ttu
ur
ip
er
in
tö
, m
aa
pe
rä
  ja
 p
in
ta
ve
de
t,  luonnon monimu
otoisuus) 
•  
ih
m
in
e
n
  ja
  y
ht
ei
sk
un
ta
 (e
lin
ol
ot
  ja
  v
iih
ty
vy
ys
, 
te
rv
ey
s  
ja
  tu
rv
al
lis
uu
s,
 ra
ke
nt
am
is
en
 a
ik
ai
se
t 
ha
ita
t) 
•  t
al
ou
s 
(v
ai
he
itt
ai
n 
ra
ke
nt
am
is
en
 m
an
do
lli
su
us
, 
ke
hi
ttä
m
is
po
lk
u,
 ra
ke
nt
am
is
ku
st
an
nu
ks
et
). 
V
er
ta
ilu
n 
pe
ru
st
ee
lla
 v
al
itt
iin
 k
ilp
ai
lu
eh
do
tu
ks
is
ta
 
m
an
do
lli
se
t r
at
ka
is
uv
ai
ht
oe
hd
ot
 ta
rk
em
pa
a 
va
ih
-
to
eh
to
ta
rk
as
te
lu
a 
va
rte
n 
. M
yö
s 
al
ue
va
ra
us
su
un
ni
-
te
lm
ak
si
 v
ilm
ei
st
el
tä
vi
en
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
al
in
na
ss
a 
kä
yt
et
tii
n 
sa
m
oj
a 
ve
rta
ilu
te
ki
jö
itä
 k
ui
n 
ki
lp
ai
lu
eh
-
do
tu
st
en
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 K
ilp
ai
lu
eh
do
tu
st
en
 a
na
ly
-
so
in
ni
n 
pe
ru
st
ee
lla
 p
ää
dy
tti
in
 m
yö
s 
se
lv
itt
äm
ää
n 
ta
rk
em
m
in
 k
ilp
ai
lu
tö
is
sä
 e
si
te
tty
jä
 to
im
en
pi
de
- 
eh
do
tu
ks
ia
, j
ot
ka
  o
n  
es
ite
tty
 s
eu
ra
av
as
sa
 a
lu
ei
t-
ta
is
en
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
n 
yh
te
yd
es
sä
.  
4.
3  
A
sk
is
to
 -
 H
ä
m
e
e
n
k
y
lä
 
Id
ea
ki
lp
ai
lu
n  
to
im
en
pi
de
- 
eh
do
tu
ks
ia
  
S
  P
ik
ap
ar
an
nu
st
oi
m
en
pi
te
in
ä 
	
ta
rk
as
te
lla
an
 
ke
hä
n 
et
el
äp
uo
le
n 
bu
ss
ip
ys
äk
in
 ja
rr
ut
us
-  
ja
 
ki
ih
dy
ty
sk
ai
st
oj
en
  t
a
i  e
ril
lis
en
 b
us
si
ra
m
pi
n 
ra
ke
nt
am
is
ta
. O
te
ta
an
 h
uo
m
io
on
 k
eh
än
 e
te
lä
i-
se
n 
aj
or
ad
an
 S
än
ki
ni
ity
n 
ko
hd
an
 p
uu
pa
al
ut
uk
-sen korjausajankohta. 
• 
A
sk
is
to
n
  y
ht
ey
s 
ke
hä
lle
 tu
le
e 
sä
ily
ttä
ä.
 
• 
V
er
ta
ill
aa
n 
A
sk
is
to
n 
lii
tty
m
äv
ai
ht
oe
ht
oi
na
 
ke
hä
lle
  e
si
te
tty
jä
 s
uu
nt
ai
sl
iit
ty
m
äv
ai
ht
oe
ht
oj
a 
se
kä
 n
yk
yi
se
n 
lii
tty
m
ät
yy
pi
n 
ke
hi
ttä
m
is
tä
  ro
m
-
bi
si
n 
ra
m
pe
in
. 
•  T
ar
ka
st
el
la
an
 u
ud
en
 A
sk
is
to
n 
- H
äm
ee
nk
yl
än
 
yh
dy
sk
ad
un
 li
itt
ym
is
tä
 A
sk
is
to
ss
a 
ny
ky
is
iin
  ti
e-
 
ja
 k
at
uj
är
je
st
el
yi
hi
n.
  M
yö
s 
pi
tk
än
 tä
ht
äi
m
en
 
su
un
ni
te
lm
is
sa
 tu
lis
i s
äi
ly
ttä
ä 
uu
de
t v
uo
nn
a  1998 
 ra
ke
nn
et
ut
 ra
tk
ai
su
t A
sk
is
to
n 
lii
tty
m
äs
sä
 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 p
itk
ää
n 
ilm
an
 h
uo
no
nn
us
ta
 
ny
ky
til
an
te
es
ee
n.
 
•  S
el
vi
te
tä
än
 ta
rv
ita
an
ko
  ja
  o
nk
o 
ka
nn
at
ta
va
a 
to
te
ut
ta
a 
yh
dy
sk
at
ua
 e
ns
im
m
äi
se
ss
ä 
va
ih
ee
s-
sa
 o
tta
en
 h
uo
m
io
on
 in
ve
st
oi
nt
ie
n 
 k
ok
o 
ja
  s
op
i-
vu
us
 o
le
te
ttu
un
 k
eh
itt
äm
is
po
lk
uu
n.
 O
nk
o 
es
i-
m
er
ki
ks
i P
et
ik
on
 jä
rje
st
el
yi
llä
 p
ar
em
pi
 h
yö
ty
-
ku
st
an
nu
ss
uh
de
. 
•  S
el
vi
te
tä
än
 y
hd
ys
ka
du
n 
to
te
ut
um
is
en
 v
ai
ku
tu
s 
al
ue
en
 jo
uk
ko
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
yi
hi
n.
 
•  S
el
vi
te
tä
än
 y
lik
or
ke
id
en
 k
ul
je
tu
st
en
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iti
n 
 s
ur
-
ro
n 
ta
rp
ee
lli
su
us
 ja
  ra
ke
nt
ee
lli
se
t v
aa
tim
uk
se
t  U 
 u
de
nk
yl
än
tie
l  le
.  
•  S
el
vi
te
tä
än
 k
os
te
ik
ko
si
lto
je
n 
ta
rp
ee
lli
su
us
  mm. 
 p
in
ta
ve
si
en
  v
irt
au
st
en
  ja
  p
ie
ne
lä
in
te
n  
ku
l-
ke
m
is
en
  k
an
na
lta
. 
•  S
uu
nn
ite
lla
an
 K
ak
ol
an
m
äe
n 
si
vu
ut
ta
m
in
en
 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 p
ie
ni
n 
va
ur
io
in
. 
•  P
yr
itä
än
 to
te
ut
ta
m
aa
n 
lu
is
ki
en
 k
as
vi
lli
su
us
 
lu
on
no
nm
uk
ai
si
n 
m
en
et
el
m
in
.  
S
  S
e
lv
ite
tä
ä
n
 	
m
an
do
lli
su
ud
et
 	
vä
he
nt
ää
 
H
äm
ee
nk
yl
än
  k
ar
ta
no
n 
m
äe
lle
 k
oi
tu
vi
a 
va
u-
no
ita
. 
A
sk
is
to
n 
lii
tt
ym
äv
ai
ht
oe
hd
ot
  
V
ai
h
to
eh
to
je
n
 k
u
va
u
s 
V
ai
h
to
eh
to
  A
l  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  A
l  A
sk
is
to
n-
  ja
 T
av
as
tk
ul
la
nt
ie
n  yhdistä
vä uusi katuyhteys 
 o
n  
lin
ja
ttu
  ja
tk
uv
an
a 
rin
-
na
kk
ai
sy
ht
ey
te
nä
 U
ud
en
ky
lä
nt
ie
lle
. A
sk
is
to
nt
ie
 
lii
tty
y 
yh
dy
sk
at
uu
n/
U
ud
en
ky
lä
nt
ie
he
n 
ny
ky
is
el
lä
 
pa
ik
al
la
an
. R
am
pi
t  o
n  
si
jo
ite
ttu
 A
sk
is
to
nt
ie
n 
lä
ns
i- 
pu
ol
el
le
 k
ov
al
le
 m
aa
po
hj
al
le
. K
eh
än
 s
uu
nt
ai
ne
n 
pä
än
ai
tti
 k
ul
ke
e 
yh
dy
sk
ad
un
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
  j
a
 
al
itt
aa
 A
sk
is
to
nt
ie
n 
ve
si
tii
vi
is
sä
  k
au
ka
lo
ss
a.
 M
uu
t 
al
ik
ul
ut
 v
oi
da
an
 to
te
ut
ta
a 
no
rm
aa
lij
är
je
st
el
yi
n.
  
Ku
va
  5
3.
 A
sk
is
to
,  
va
ih
to
eh
to
  A
l.
  
V
ai
h
to
eh
to
  A
2
  
Ku
te
n  
A
l,
  m
ut
ta
 k
eh
än
 s
uu
nt
ai
ne
n 
ra
itt
i k
ul
ke
e 
yh
dy
sk
ad
un
  ja
  k
eh
än
 v
äl
is
sä
. K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
ys
 p
ää
ra
iti
lta
 A
sk
is
to
on
 y
lit
tä
ä 
tä
llö
in
 y
hd
ys
-
ka
du
n 
su
oj
at
ie
tä
 p
itk
in
.  
Ku
va
  5
4.
 A
sk
is
to
,  
va
ih
to
eh
to
  A
2.
 
K
eh
ä  Ill  (kt  50)  välillä V
an
h
ak
artan
o
 - V
an
taan
k
o
sk
i 
T
o
im
en
p
id
e-  ja  a
lu
e
va
ra
u
ssu
u
n
n
ite
lm
a
 
V
A
I
H
T
O
E
H
T
O
T
A
R
K
A
S
T
E
L
U
T
  
V
aih
to
eh
to
  A
3
  
E
dellisistä poiketen yhdyskatu  on  suunniteltu jat-
kuvaksi A
skistontielle käyttäen kevyen liikenteen  sillan alituksen 
 kohdalla kaarresädettä  8
0
 m
.  Ratkaisu ei edellytä kaavamuutoksia. 
V
aih
to
eh
to
  A
4
  
K
uten  A
3,  m
utta yhdyskadun kaarresäde  on 100 
m
.  A
skistontie  sijoittuu tällöin kaavoitetulle tontil-
le. K
ehän suuntainen pääraitti risteää ajoneuvo-
liikenteen eritasossa. R
am
ppien alikulut ovat 
kantavalla pohjam
aalla. 
V
aih
to
eh
to
  A
5
  
V
aihtoehdossa  A
5
 o
n
  lä
h
d
e
tty ke
h
ittä
m
ä
ä
n
 
nykyistä liittym
ätyyppiä rom
bisin ram
pein, jolloin 
yhdyskatu  o
n
  jouduttu linjaam
aan kevyen liiken-
teen  sillan ja Tulvaniityntien  om
akotitalojen välistä 
A
skistontielle. E
rkaneva ram
ppi sijaitsee lähes 
kokonaan paalutettavalla alueella. K
ehän jatkuva 
pääraitti  on  yhdyskadun  ja  kehän välissä  ja alittaa 
A
skistontien kaukaloratkaisuna.  
V
a
ih
to
e
h
d
o
n
 va
lin
ta
 
V
aihtoehdot  A
l  ja
  A
2
  k
a
rsittiin
  jatk
o
su
u
n
n
it-telusta, 
 koska kävelyetäisyydet kehän pohjois- 
puoleiselta pysäkiltä A
skistontien suuntaan ovat 
pisim
m
ät. Lisäksi vaihtoehdossa  A
l  pitkä  ja  syvä 
kaukalorakenne heikentää kevyen liikenteen 
yhteyksiä  ja  nostaa rakentam
iskustannuksia. 
V
aihtoehto  A
3
  karsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
sta
,  
koska yhdyskatua idästä tultaessa kevyen liiken-
teen silta  ja siltapenger  m
uodostavat jyrkän kaar-
teen vuoksi näkem
äesteen läheiselle suojatielle. 
Y
hdyskadun kaarresäde  80 m
  edellyttää m
yös  40 
km
/h  nopeusrajoitusta,  m
ikä toisaalta parantaisi 
läheisen liittym
än liikenneturvallisuutta. 
V
aihtoehto  A
4
  va
littiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
u
n
,  
koska  se  todettiin liikenneturvallisuuden kannal-
ta parhaim
m
aksi  ja
  va
sta
a
 K
e
h
ä
  111:n  m
u
illa
 
osuuksilla olevia/toteutettavia liittym
äratkaisuja. 
S
uunta A
skistoon  on  sujuva yhdyskadun jatkee-
na  ja
  100  m
etrin kaarresäde sallii nopeusrajoi-
tuksen  50 km
/h.  M
yös kevyen liikenteen yhteydet 
ovat turvalliset  ja  edulliset toteuttaa. 
V
aihtoehto  A
5
  karsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
sta
,  
koska ram
ppijärjestelyt eivät vastaa m
uualla 
kehällä  käytettäviä liittym
äratkaisuja. V
älim
atka 
kehän  kolm
annen  jatkuvan kaistan päättäm
isen  ja 
A
skiston erkanevan ram
pin  vä
lillä
  jä
ä
  m
yö
s 
lyhyeksi. A
skiston puoleinen pysäkki rom
bisen  rampin 
 liittym
ä
ssä
 p
o
ikke
a
a
 n
iin
ikä
ä
n
 ke
h
ä
n
 
tavoitestandardista (erilliset linja-autoram
pit). 
Pitkä  ja  syvä kaukalorakenne heikentää kevyen lii-
kenteen yhteyksiä  ja  nostaa vaihtoehdon rakenta-
m
iskustannuksia.  
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Kuva  55. Askisto,  vaihtoehto  A3. 
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Kuva  56. Askisto,  vaihtoehto  A4. 
A
sk
isto
n
 p
ysä
k
k
iva
ih
to
e
h
d
o
t  
V
aih
to
eh
to
jen
 k
u
vau
s 
V
aih
to
eh
d
o
t  B
l ja
  B
2
  
V
aihtoehdossa  B
l pysäkkiä  on  ajorataan  liittyvä-
nä  pidennetty hidastus-  ja kiihdytysosuuksin  sekä 
siirretty  50  m
etriä länteen päin. 
Vai htoehdossa  B
2  toteutetaan vastaavat piden-
nykset, m
utta m
uutoin pysäkki säilyy nykyisellä 
paikallaan. 
V
aih
to
eh
to
  B
3
  
P
ysäkki  o
n
  siirretty erilliselle linja-autoram
pille 
noin  20  m
etrin etäisyydelle kehästä. M
yös ylikul-
kusillan porrasyhteyttä  o
n
  tä
llö
in
 siirre
ttä
vä
. 
R
am
ppi paalutetaan noin  3
0
0
  m
etrin m
atkalta, 
m
ikä nostaa  sen rakentam
iskustannukset  noin  4  miljoonaan markkaan. 
 
3
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Kuva  58.  Pitkä pysäkki/evennys. 
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Kuva  59. A
skiston  pysäkki, vaihtoehto  B
l  
V
a
ih
to
e
h
d
o
n
 va
lin
ta
 
V
aihtoehto  B
l  k
a
rsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
sta
,  
koska kehässä kiinni oleva pysäkki  ja  suhteellisen 
kaukana olevat portaat houkuttelevat kehän ajora-
tojen ylityksiin. 
V
aihtoehto  B
2
  v
a
littiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
u
n
 
p
ikap
aran
n
u
sto
im
en
p
iteeksi,  koska ylikulkusil-Ian 
 käyttö kehän ajoratojen ylityksiin  o
n
  luonte-
vam
pi  ja rakentam
iskustannukset  ovat pienem
-
m
ät kuin  B
l :ssä
,  jo
ssa
 n
ykyistä
 p
a
a
lu
te
ttu
a
 
aluetta joudutaan laajentam
aan. 
V
aihtoehto  B
3  valittiin  jatkosu
u
n
n
ittelu
u
n
  alue-
varau
ssu
u
n
n
itelm
an
  ra
tk
a
isu
k
si, koska ylikul-
kusillan käyttö ajoratojen ylityksiin  o
n
  luontevinta  läheisten portaiden vuoksi 
 ja
  ylitys tasossa voi-
daan tehokkaasti estää aidalla. A
joittam
alla linja-
autoram
pin rakentam
inen sam
anaikaiseksi kehän 
eteläisen ajoradan puupaalutuksen korjauksen 
kanssa, voidaan linja-autoram
pin paalutuskustan-
nukset täysim
ääräisesti hyödyntää  ram
pin toim
ies- 
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Kuva  61. A
skiston  pysäkki, vaihtoehto  B3. 
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.  A
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is
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- 
H
äm
ee
nk
yl
än
 y
hd
ys
ka
tu
,  
va
ih
to
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to
  Y
3.
  
K
eh
ä  
Ill
  (
kt
  5
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  v
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ill
ä 
V
an
h
ak
ar
ta
n
o 
- 
V
an
ta
an
ko
sk
i 
To
im
en
pi
de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
u
u
n
n
it
el
m
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VA
!  H
TO
EH
TO
TA
R
KA
ST
EL
U
T 
 
sa
 k
ie
rt
ot
ie
nä
 p
uu
pa
al
ut
uk
se
n 
 k
or
ja
uk
se
n 
aj
an
. 
P
ys
äk
in
  ja
 s
ill
an
  k
oh
da
lla
 v
oi
da
an
 m
yö
s 
va
ra
ut
ua
 
m
an
do
lli
se
en
 k
eh
än
 k
ol
m
an
te
en
 k
ai
st
aa
n.
 
A
sk
is
to
n
 -
 H
äm
ee
n
ky
lä
n
 
yh
d
ys
ka
tu
  
V
ai
h
to
eh
to
je
n
 k
u
va
u
s 
V
ai
h
to
eh
to
  V
i  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  Y
l A
sk
is
to
n-
 ja
 T
av
as
tk
ul
la
nt
ie
n 
 yhdistävä uusi katuyhteys 
 o
n
  li
nj
at
tu
 T
av
as
tk
ul
-
la
nt
ie
ltä
  lo
iv
as
ti 
va
se
m
m
al
le
 k
aa
rt
ue
n 
ke
hä
n 
yl
i. 
K
or
ke
id
en
  ja
  m
as
si
iv
is
te
n 
pe
ng
er
te
n 
vä
ltt
äm
is
ek
-
si
 y
lik
ul
ku
si
lta
a 
pi
de
nn
et
tii
n 
 2
70
  m
et
ris
ek
si
.  S
ill
an
  
ko
hd
al
la
 o
le
va
 k
aa
rr
es
äd
e 
 1
8
0
 m
  tä
yt
tä
ä 
m
ito
i-
tu
sn
op
eu
de
n  
50
 k
m
/h
  v
aa
tim
uk
se
n.
 
V
ai
ht
oe
ht
o 
 Y
2  
Y
hd
ys
ka
tu
  y
lit
tä
ä 
hy
vi
n 
vi
no
st
i k
eh
än
 a
jo
ra
da
t  
ja
  kaartuu välittömästi pohjoispuolella kehän vie-
re
en
. K
aa
rr
es
äd
e  
si
lla
n  
ko
hd
al
la
  o
n
 3
5
0
 m
.  Y
li-
ku
lk
us
ill
an
 p
itu
ud
ek
si
 v
al
itt
iin
  2
0
0
  m
e
tr
iä
, 
jo
tt
a
 
si
lta
pe
nk
er
ee
t e
iv
ät
 o
lis
i l
iia
n 
ha
lli
ts
ev
ia
. 
V
ai
ht
oe
ht
o 
 Y
3  
Y
hd
ys
ka
tu
  o
n
  li
nj
at
tu
  lä
he
s 
ko
ht
is
uo
ra
st
i k
eh
än
 
yli
  ja
 k
aa
rr
et
tu
  p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
 K
ak
ol
an
m
äe
n 
rin
-
te
e
se
e
n
 t
u
ke
u
tu
e
n
 t
a
ka
is
in
 k
e
h
ä
n
 v
ie
re
e
n
. 
S
ilt
ap
en
ke
re
et
 jä
äv
ät
 ly
hy
ik
si
  j
a
  k
ad
un
 ta
sa
us
 
no
ud
at
ta
a 
hy
vi
n 
m
aa
st
on
 m
uo
to
ja
.  
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H
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  Y
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  h
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sk
is
to
n 
- 
H
äm
ee
nk
yl
än
 y
hd
ys
ka
tu
,  
va
ih
to
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to
  Y
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 h
a  
va
in
ne
ku
  v
a.
 
V
a
ih
to
e
h
d
o
n
 v
a
lin
ta
 
V
aih
toeh
to  V
i  k
a
rsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
sta
,  
koska pitkä  ja  vinosti suuntautuva silta  o
n
  raskas 
ja  liian urbaani rakenne arvokkaassa luonnonym
-
päristössä  ja m
aisem
akuvassa.  S
iltaa ei m
yös-
kään juuri voida m
aisem
oida. 
V
aih
toeh
to  Y
2
  k
a
rsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
sta
,  
koska  sen siltaratkaisua  pidettiin esteettisesti hei-
koim
pana erittäin vinosti kehän yli suuntautuvan  ja epäsymmetrisen sillan 
 vuoksi. 
V
aih
to
eh
to
  Y
3
  v
a
littiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
u
n
,  
koska siltaratkaisu sopii m
aisem
aan parhaiten  ja  on 
 kokonaiskustannuksiltaan  edullisin. K
akolan-
m
äen rinnealue pirstoutuu osittain, m
utta toisaal-
ta m
aastoa m
yötäilevän m
atalan tiepenkereen 
voi m
aisem
oida parem
m
in kasvillisuudella kuin 
pitkän  ja  korkean  sillan,  Lisäksi silta m
uodostaa 
selkeän  portin  "m
aaseudulta" kaupunkiin. 
K
ehän  su
u
n
ta
ise
n
  jatk
u
van
 k
evyen
 liik
en
teen
 	
Kuva  67. H
äm
eenkylä,  vaihtoehto  H
l  sekä Petikon - V
aristori alueen kokoojaram
pit. 
väylän sijoittam
ista yhdyskadun  ja
  kehän väliin 
pidettiin toim
innallisesti parem
pana kuin yhdyska
- 
d
u
n
  pohjoispuolista  sija
in
tia
. T
ä
llö
in
 vä
ltytä
ä
n
 
A
skiston  liittym
ässä kevyen liikenteen alikulkujen 
osalta noin neljän m
iljoonan  m
arkan kaukaloraken-
teilta.  Lisäksi pohjanvahvistuskustannuksia voidaan 
vähentää noin  4
0
0
 0
0
0
  m
arkalla rakentam
alla 
kevyen liikenteen väylä kiinni yhdyskatuun.  
4.4 H
äm
eenkylä 
Ideakilpailun  toim
en
pide- 
eh d otu  ks  i  a 
.  T
utkitaan kehän tasauksen m
adaltam
isen kus-
tannukset, hyödyt, haitat sekä onko m
adalta
-minen 
 vältettävissä m
uilla toim
enpiteillä. 
. E
ritasoliittym
än perusratkaisuna  o
n
  ehdotus, 
jossa parannetaan V
ihdintien länsipuolisten 
ram
ppien geom
etriaa. Lisäksi vaihtoehdosta, 
jossa ram
ppiliittym
ät  ja M
artinkyläntien  taso- 
liittym
ä  o
n
  korvattu kiertoliittym
illä, tarkiste-
taan liikenteellinen toim
ivuus. R
atkaisussa ei 
ole varauduttu kehän kolm
ansiin kaistoihin. 
• K
akolanm
äen  läpi ei johdeta katuyhteyttä. 	
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Kehä  III  (kt  50)  välillä V
anhakartano —
 V
antaankoski 
Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a  
VA I  HTO
  E  H
TO
TAR  KASTE  LU
T  
rikastuttam
ista,  ym
päristöllisiä kohokohtia  ja
 	
Kuva  68. H
äm
eenkylä,  vaihtoehto  H
2. 
porttiaiheita. 
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re
nt
ie
n 
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ita
so
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ä  
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n  
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. 
K
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  (
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V
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ar
ta
n
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V
an
ta
an
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sk
i  
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im
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de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
u
u
n
n
it
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m
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VA
I  H
TO
EH
TO
TA
R
K
A
S
TE
LU
T  
V
ai
h
to
eh
to
je
n
 k
u
va
u
s 
V
ai
ht
oe
ht
o  
H
l  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  H
l  p
ar
an
ne
ta
an
 V
ih
di
nt
ie
n 
lä
ns
i-
pu
ol
is
te
n 
ra
m
pp
ie
n 
ge
om
et
ria
a 
 ja
  ra
ke
nn
et
aa
n  Ii 
 n
ja
-a
ut
or
am
pi
t. 
R
am
pp
ijä
rje
st
el
yj
en
 to
te
ut
ta
-
m
is
m
an
do
lli
su
uk
si
a 
V
ih
di
nt
ie
n  
itä
pu
ol
el
la
 h
uo
-
no
nt
av
at
 n
yk
yi
se
n 
P
et
ik
on
 li
itt
ym
än
 lä
he
is
yy
s 
 ja
 
ko
ill
is
ne
ljä
nn
ek
se
n  
he
ik
ko
 p
oh
ja
m
aa
. K
eh
än
 
po
hj
oi
se
n 
aj
or
ad
an
  k
ol
m
as
  k
ai
st
a 
pä
ät
et
ää
n  
hit
-
ty
m
än
  jä
lk
ee
n,
 k
un
 ta
as
 e
te
lä
is
en
 a
jo
ra
da
n 
 k
ol
-
m
as
  k
ai
st
a 
al
ka
a 
ris
te
ys
si
lla
n 
jä
lk
ee
n.
 L
än
tin
en
 
ris
te
ys
si
lta
 li
ia
n 
ka
pe
an
a  
ja
  ly
hy
en
ä 
jo
ud
ut
aa
n 
uu
si
m
aa
n 
m
ol
em
m
is
sa
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a.
 
V
ai
ht
oe
ht
o  
H
2  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  H
2
  r
at
ka
is
un
a  
o
n
  lä
nn
es
tä
 tu
l-
ta
es
sa
 p
itk
ä 
rin
na
kk
ai
sr
am
pp
i, 
jo
llo
in
 P
et
ik
ko
on
  ja
 
Va
ris
to
on
  s
uu
nt
au
tu
va
 li
ik
en
ne
 e
rk
an
ee
 k
eh
äl
tä
 
om
al
le
 ra
m
pi
lle
en
  jo
  e
nn
en
 H
äm
ee
nk
yl
än
 ri
st
ey
s-
 
si
lta
a.
 V
ih
di
nt
ie
n  
ja
 ra
m
pp
ie
n 
al
itu
ks
et
  e
de
lly
ttä
vä
t 
uu
si
en
 s
ilt
oj
en
 ra
ke
nt
am
is
ta
. V
ih
di
nt
ie
ltä
 e
i o
le
 
yh
te
yt
tä
 k
eh
än
 k
au
tta
 P
et
ik
ko
on
, j
ol
lo
in
 n
äm
ä 
yh
te
yd
et
  o
n  
jä
rje
st
et
tä
vä
 k
at
uv
er
ko
n 
ka
ut
ta
 ra
ke
n-
ta
m
al
la
  m
m
.  p
uu
ttu
va
 T
iil
ip
oj
an
le
nk
in
 k
at
uo
su
us
. 
V
ai
ht
oe
hd
on
 v
al
in
ta
 
V
ai
ht
oe
ht
o 
 H
l  
va
lit
ti
in
 j
at
ko
su
u
n
n
it
te
lu
u
n
, 
ko
sk
a 
va
ih
to
eh
to
  o
n 
lii
ke
nt
ee
lli
se
st
i  t
oi
m
iv
a  
ja
 
op
as
tu
 k
se
lta
an
 s
el
 k
eä
.  K
äv
el
y-
yh
te
yd
et
 v
ai
ht
o-
py
sä
ke
ih
le
 o
va
t l
yh
ye
t  j
a  
tu
rv
al
lis
et
. L
is
äk
si
 ra
ke
n-
ta
m
is
ku
st
an
nu
ks
et
 o
va
t n
oi
n 
 8
,5
  M
m
k 
pi
en
em
-
m
ät
 k
ui
n 
H
2:
ss
a.
 V
ai
ht
oe
hd
on
 e
ns
im
m
äi
ne
n 
va
ih
e 
vo
id
aa
n 
to
te
ut
ta
a 
uu
si
m
at
ta
 lä
nt
is
tä
  r
is
-
te
ys
si
lta
a  
si
te
n,
 e
ttä
 p
ar
an
ne
ta
an
 ra
m
pp
ie
n 
ge
o-
m
et
ria
t, 
m
ut
ta
 e
i l
is
ät
ä 
ka
is
to
ja
 s
ilt
oj
en
  a
lle
.  
V
ai
ht
oe
ht
o  
H
2
  k
ar
si
tt
iin
 j
at
ko
su
u
n
n
it
te
lu
st
a,
 
ko
sk
a 
va
ih
to
eh
to
  o
n 
hi
ik
en
te
el
lis
es
ti  
se
ka
va
 
as
et
ta
en
 v
iit
oi
tu
ks
el
le
 e
rit
yi
sv
aa
tim
uk
si
a.
 L
yh
yt
-
m
at
ka
is
en
 H
äm
ee
nk
yl
än
  ja
 P
et
ik
on
 li
itt
ym
ie
n  
vä
li-
se
n  
lii
ke
nt
ee
n 
po
is
tu
m
in
en
 k
eh
än
 it
äs
uu
nn
as
sa
 
pa
ra
nt
aa
 h
ie
m
an
 li
ik
en
ne
tu
rv
al
hi
su
ut
ta
, m
ut
ta
 to
i-
sa
al
ta
 k
at
uv
er
ko
n 
lii
ke
nn
em
ää
rie
n 
ka
sv
u 
hu
on
on
-
ta
a 
ve
rk
on
 to
im
iv
uu
tta
 s
ek
ä 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 li
i-
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ut
ta
. M
yö
s 
kä
ve
ly
-y
ht
ey
de
t p
ys
ä-
ke
ill
e 
hu
on
on
ev
at
 V
ih
di
nt
ie
n  
ja
 ri
nn
ak
ka
is
ra
m
pi
n  noin 
 1
0  
m
et
rin
 k
or
ke
us
er
on
 v
uo
ks
i. 
Li
sä
ks
i h
iik
en
-
ne
al
ue
 k
eh
än
 e
te
lä
pu
ol
el
la
 k
as
va
a 
 5
-1
0  
m
et
riä
 
ny
ky
is
es
tä
. 
K
eh
än
  ta
sa
uk
se
n  
m
u
u
to
s 
H
äm
ee
n
ky
lä
ss
ä 
 
H
äm
ee
nk
yl
än
 li
itt
ym
än
 ra
m
pp
ie
n 
er
ka
ne
m
is
-  
ja
 
lii
tty
m
is
ka
is
to
je
n  
pä
ät
ty
m
is
en
 h
av
ai
tta
vu
ud
en
 
pa
ra
nt
am
is
ek
si
 s
el
vi
te
tti
in
 ti
en
 ta
sa
uk
se
n 
al
en
ta
-
m
is
en
 v
ai
ku
tu
ks
et
 K
ak
ol
an
m
äe
n 
ko
hd
al
la
.  T
ie
n  leik
kaaminen enimmillään noin 
 3
  m
et
riä
 a
le
m
m
as
 
ei
 k
ui
te
nk
aa
n 
vi
el
ä 
pa
ra
nt
an
ut
 ra
m
pp
ie
n 
ha
va
it-
ta
vu
ut
ta
 ri
itt
äv
äs
ti.
 M
yö
s 
ta
sa
uk
se
n 
al
en
ta
m
is
es
ta
 
ai
he
ut
uv
at
 n
oi
n  
17
  m
ilj
oo
na
n  
m
ar
ka
n 
ra
ke
nt
am
is
-kustannukset todettiin suuriksi saavutettavaan 
hy
öt
yy
n 
nä
hd
en
.  
Se
n  
vu
ok
si
 p
ää
te
tti
in
 s
iir
tä
ä 
et
el
äi
se
n 
aj
or
ad
an
 
er
ka
ne
m
is
ra
m
pi
n 
no
kk
aa
 n
oi
n  
15
0 
m
 h
än
ne
m
-
m
äk
si
,  j
ol
lo
in
 p
ää
tö
ks
en
te
ko
nä
ke
m
än
 v
aa
tim
us
 
to
te
ut
uu
 .  
R
am
pi
n 
pi
de
nt
äm
is
en
 ra
ke
nt
am
is
ku
s-
ta
nn
uk
se
t  o
va
t  v
ai
n  
no
in
  0
,3
  m
ilj
oo
na
a 
m
ar
kk
aa
. 
Li
sä
ks
i n
yk
yi
se
n 
Ta
va
st
ku
hl
an
 li
itt
ym
än
 k
oh
da
lla
 
tie
tä
 n
os
te
ta
an
 n
oi
n 
m
et
ril
lä
, m
ik
ä 
he
lp
ot
ta
a 
A
sk
is
to
st
a 
itä
än
 s
uu
nt
au
tu
va
n 
lii
ke
nt
ee
n 
se
ko
itt
u
-mista 
 K
eh
ä  
11
1:n
  li
ik
en
te
es
ee
n.
  
4.
5  
P
et
ik
ko
 - 
V
ar
is
to
 
Id
ea
ki
lp
ai
lu
n  
to
im
en
p
id
e-
 
eh
d
ot
u
ks
ia
  
. H
äm
ee
nk
yl
än
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
 r
in
na
kk
ai
s-
ra
m
pp
ira
tk
ai
su
  o
n  
pi
tk
än
 tä
ht
äy
ks
en
 ta
rk
as
te
l-
ta
va
 v
ai
ht
oe
ht
o.
 
.  K
eh
än
 y
lä
pu
ol
is
ta
 k
ie
rt
ol
iit
ty
m
ää
  ja
  k
at
ta
m
is
ta
 
P
et
ik
on
 k
oh
da
lla
 e
i o
te
ta
 ja
tk
ot
ar
ka
st
el
uu
n 
va
ih
to
eh
to
in
a.
 S
en
si
ja
an
 s
uu
nn
ite
lta
va
ss
a 
 ra
t-
ka
is
us
sa
 v
ar
au
du
ta
an
  m
an
do
lli
su
ut
ee
n 
to
te
ut
-
ta
a 
m
yö
he
m
m
in
 e
si
te
tty
 v
is
io
va
ih
ee
n 
ty
yp
pi
-
ne
n 
ke
hä
n  
ka
tta
m
in
en
 ja
  ti
en
 p
ää
lle
 ta
pa
ht
uv
a 
lis
är
ak
en
ta
m
in
en
. S
el
vi
te
tä
än
 s
uo
rie
n 
 r
am
p-
 
pi
en
  li
itt
äm
in
en
 y
hi
ra
ke
nt
am
is
ra
tk
ai
su
un
. 
.  K
eh
än
 e
te
lä
pu
ol
el
la
 k
ul
ke
va
 p
ih
ak
at
u 
-e
hd
o-
tu
s 
ot
et
aa
n 
ja
tk
ot
ar
ka
st
el
uu
n.
 
.  S
el
vi
te
tä
än
 L
in
na
tu
ul
im
ai
ne
n 
ke
hä
n 
yl
ira
ke
n-
ta
m
is
m
an
do
lli
su
us
. 
. A
kt
iv
oi
da
an
  e
lin
ke
in
oe
lä
m
ää
 o
sa
lli
st
um
aa
n 
al
ue
en
 k
eh
itt
äm
is
ee
n.
 
V
ai
ht
oe
hd
on
 v
al
in
ta
  
Pe
tik
on
  a
lu
ee
lla
 ra
tk
ai
su
n 
pe
ru
st
an
a 
ol
i  j
o  
ai
em
- 
m
is
sa
 s
uu
nn
itt
el
uv
ai
he
is
sa
 e
si
te
tty
 k
ok
oo
ja
ra
m
p-
 
pe
ih
in
 p
er
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tu
va
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rje
st
el
y.
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Ku
va
  6
9.
  K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
ys
 k
eh
än
 y
li.
 
Ke
hä
  11
1:n
  m
ui
lla
 o
si
lla
 to
te
ut
et
ta
vi
st
a 
hi
itt
ym
äj
är
-
je
st
el
yi
st
ä.
 R
at
ka
is
uu
n 
pä
äd
yt
tii
n 
ah
ta
an
 li
ik
en
ne
- 
al
ue
en
  ja
  lä
he
is
en
 H
äm
ee
nk
yh
än
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
 
vu
ok
si
. T
iil
ip
oj
an
le
nk
ki
 ra
ke
nn
et
aa
n 
P
et
ik
on
tie
ltä
 
V
ih
di
nt
ie
lle
 p
ar
an
ta
m
aa
n 
P
et
ik
on
 s
aa
vu
te
tta
vu
ut
-ta ja 
 v
äh
en
tä
m
ää
n 
al
ue
en
 k
at
ul
iit
ty
m
ie
n 
 j
a
 
M
ar
tin
ky
lä
nt
ie
n 
lä
ns
io
sa
n  
ru
uh
ka
ut
um
is
ta
. 
K
at
ta
m
is
ra
tk
ai
su
t  
A
lu
ee
lla
 to
im
iv
at
 y
rit
tä
jä
t e
iv
ät
 k
an
na
tta
ne
et
 
ke
hä
n 
ka
tta
m
is
ra
tk
ai
su
ja
. S
am
oi
n 
ke
hä
n 
et
el
ä-
pu
ol
el
le
 e
si
te
tty
 p
ih
ak
at
u 
vo
id
aa
n 
to
te
ut
ta
a  
va
in
  kehän kattamiseen liittyvänä tilan ahtauden vuok-
si
. L
is
äk
si
 p
ih
ak
ad
un
 li
itt
äm
in
en
 V
ih
di
nt
ie
he
n 
ed
el
ly
ttä
ä 
ka
ak
ko
is
ne
ljä
nn
ek
se
ss
ä 
ol
ev
an
  r
am
p-
pi
yh
te
yd
en
  p
oi
st
am
is
ta
. A
lu
ev
ar
au
ss
uu
nn
ite
lm
an
 
ra
tk
ai
su
is
sa
 p
ää
te
tti
in
  s
e
n
  s
ija
an
 h
uo
m
io
id
a 
ke
hä
n 
yh
itt
äv
än
 k
at
et
un
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
y-
de
n 
to
te
ut
ta
m
is
m
an
do
lh
is
uu
s 
R
iih
im
ie
he
nt
ie
n 
 j
a
 
R
iih
ito
nt
un
tie
n  
vä
lis
el
le
 a
lu
ee
lle
.  
4.
6.
  R
aa
pp
av
uo
ri
 
Id
ea
ki
lp
ai
lu
n  
to
im
en
p
id
e-
 
eh
d
ot
u
ks
ia
  
. 
T
u
tk
itt
a
vi
a
  a
si
oi
ta
 o
va
t l
in
ja
-a
ut
op
ys
äk
ki
en
 
ta
rv
e 
hi
itt
ym
äs
sä
, r
am
pp
ie
n 
ge
om
et
ria
 s
ek
ä 
si
l-
to
je
n 
le
vi
ttä
m
is
en
 e
du
lli
si
m
m
at
 ra
tk
ai
su
t h
uo
-
m
io
id
en
 k
eh
än
 k
ol
m
an
ne
t k
ai
st
at
. 
.  S
el
vi
te
tä
än
 V
oi
m
al
at
ie
n  
ja
 ra
m
pp
ili
itt
ym
än
  v
äl
i-
ne
n 
ta
rv
itt
av
a 
lii
tty
m
äv
äl
i. 
. P
ik
ap
ar
an
nu
st
oi
m
en
pi
te
en
ä 
 s
el
vi
te
tä
än
  ra
m
p-
 
pi
en
 e
rk
an
em
is
- j
a 
lii
tty
m
is
ka
is
to
je
n 
pi
de
nt
ä-
m
is
ee
n  
lii
tty
en
 p
oh
jo
is
en
 ri
st
ey
ss
ill
an
 le
ve
nt
ä
- 
Kehä  Ill  (kt 50)  välillä  V
an
h
akartan
o - V
an
taan
koski  
Toim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a  
VAI HTO
EHTO
TARKASTELIJT 
m
isen  kustannukset / kannattavuus. 
S
elvitetään m
aisem
avaurioiden välttäm
istä!- 
hoitoa. 
V
aih
toeh
d
on
 valin
ta 
R
aappavuorentien eritasoliittym
ä  p
ä
ä
te
ttiin
 
p
a
ra
n
ta
a
 n
ykyise
n
 m
u
o
to
ise
n
a
 lyh
yid
e
n
 
liittym
ävälien  ja  käytettävissä olevan tilan vuoksi. 
R
atkaisulla m
yös hyödynnetään parhaiten nykyi-
set rakenteet. V
oim
alantie  on  parannettu nykyi-
selle paikalleen, jolloin viereistä ram
ppiliittym
ää 
ei ole tarvetta siirtää pohjoisem
m
aksi. 
K
evyen liikenteen kävelyetäisyyksien selvityksen 
perusteella päätettiin eritasoliittym
ään rakentaa 
m
yös linja-autoram
pit sekä parantaa kävely- 
yhteyksiä M
yllym
äen suuntaan sekä K
ehä  111:n  suuntaisena. 
N
ykyiset risteyssi  Ilat  levennetään  site
n
, e
ttä
 
kum
m
ankin kautta voidaan johtaa työn aikana 
kaksi ajokaistaa. U
udet ram
ppi-  ja  kevyen liiken-
teen sillat rakennetaan sivussa nykyisistä liiken-
nejärjestelyistä. 
4.7  Jo
u
k
k
o
-  ja  kevyen
 liiken
-
teen
 yh
teydet 
P
ysäkki järjestelyt  
E
ritasoliittym
ien ram
ppien liittym
is-  ja  erkanem
is-
kaistat  on  todettu käytännössä nykyisellään liian 
lyhyiksi . K
aistojen pidentäm
iseen liittyvät oleelli-
sesti m
yös kehän linja-autopysäkkien sijainti  ja
  toteutustapa. 
 N
äillä toim
enpiteillä helpotetaan 
joukkoliikenteen operointia. K
ehä  111:n pienehköillä  linja-automäärillä jäisi isompien, joukkoliikenteen 
nopeuttam
iseen pyrkivien järjestelyjen hyötykus-
tannussuhde alhaiseksi.  
Pi  kaparan
n
u
ksin
a toteu
tettavat  pysäkki- 
järjestelyt 
Länsisuuntaa  palvelevan pysäkin sijaintia siirre-
tään  ja
  pysäkkilevennystä  jatketaan siten, että  koko 
 pysäkki sijoittuu V
ariston ylikulkusillan itä-
puolelle. N
äin bussit liittyvät m
uuhun liikennevir-
taan suoralla tieosalla. 
P
etikontien liittym
iskaistan  jatkam
inen liikenteen 
tarpeita vastaavaksi yhdistää  sen  pidennettyyn 
pysäkkiin,  jolloin pysäkki sijoittuu kaistan päähän 
sam
oin kuin kehän toisella puolella. 
P
e
tik
k
o
 -
  V
arista 
Itäsuunnan  pysäkki sijaitsee nykyisin R
iihim
ie-
hentien risteyssillan länsipuolella. P
ysäkkiä esite-
tä
ä
n
 p
id
e
n
n
e
ttä
vä
ksi site
n
, e
ttä
 va
rsin
a
in
e
n
 
pysäkkikoroke säilyisi nykyisellä paikallaan. 
R
iihitontuntien erkanem
iskaistan  ja
tka
m
in
e
n
 
R
iihim
iehentien  sillan  ali yhdistää kaistan piden-
nettyyn pysäkkilevennykseen. N
äin pysäkki tulee 
sijaitsem
aan kaistan alussa  ja  se  osoitetaan esim
. 
ulokeportaalilla bussien käyttöön. 
Länsisuunnan  pysäkki sijaitsee R
iihim
iehentien  sillan 
 itäpuolella. P
ysäkkiä esitetään jatkettavaksi 
siten, että korokeosa siirtyy sijansa verran itään. 
P
etikontien erkanem
iskaistaa jatketaan  sillan  ali, 
jolloin kaista  ja  pysäkki yhtyvät sam
oin kuin kehän 
toisella puolella. 
M
atkatie -
 R
aap
p
avu
oren
tie 
R
aappavuorentien eritasoliittym
än länsisuunnan  rampin 
 liittym
iskaistan  pidentäm
inen liikenteen 
tarpeita vastaavaksi  (200 m
)  johtaa siihen, että 
R
aappavuorentien liittym
än  ja  M
atkatien  alikulku- 
käytävän jälkeisen pysäkin kiilojen päät sijaitsisi-vat vain 180 
 m
etrin etäisyydellä toisistaan. S
iten 
esitetään R
aappavuorentien pysäkin poistam
ista 
pikaparannusvaiheessa. M
yös R
aappavuorentien 
liittym
än itäsuunnan pysäkki poistetaan, jottei 
synny parittom
ia pysäkkejä. 
A
lu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a 
K
evyen
 liiken
teen
 yh
teydet  
pysäkeille 
H
äm
een
kylän
 eritasoliittym
ä 
P
ikaparannustoim
enpiteiden  yh
te
yd
e
ssä
  H
ä
-
m
eenkylän (V
ihdintien) eritasoliittym
ässä pysäk-
kien kevytliikenneyhteydet  säilyvät ennallaan. 
V
ihdintien liittym
än länteen m
enevältä pysäkiltä 
kevytliikenneyhteys kuitenkin joudutaan rakenta-
m
aan uudelleen pysäkin jatkam
isen vuoksi. 
R
iihim
iehentien  sillan  kohdalla pysäkeille johtavat 
kevytliikennejärjestelyt esitetään säilytettäviksi 
nykyisellään. 
K
ävelyetä isyydet  K
ehän pysä kei Itä 
P
eti ko
ssaN
aristo
ssa 
P
ikaparannustoim
enpiteiden  jä
lke
in
e
n
 tila
n
n
e
 
m
ääritettynä tonttien lukum
äärinä enintään  4
0
0
  metrin kävelyetäisyydellä pysäkeistä 
 o
n
  esitetty 
taulukossa  5.  
Taulukko  5.  Tonttien lukum
äärä  4
0
0
 m
  säteellä  pysäkeistä pikaparannustoimenpi-teiden jälkeen. 
________________________  
Itään joh- 
tava py-  säkki 
Länteen 
johtava 
pysäkku 
Vihdintien  liittym
ä  
6 
7 
R
iihim
iehentien pysäkit  
26 
39 
M
atkatien pysäkit  
16 
21 
R
aappavuorentien liittym
än pysäkkien  säilyttäm
i-
nen nykytilannetta vastaavasti ei tuo m
uutoksia 
tonttien lukum
ääriin . R
aappavuorentien liittym
än 
pysäkeiltä  on  liittym
ässä sijaitsevalle polttoaineen 
ja
ke
lu
a
se
m
a
lle
 lyh
ye
m
p
i kä
ve
lym
a
tka
 ku
in
 
M
atkatien pysäkeiltä, m
utta m
yös M
atkatien pysä-
keiltä jakeluasem
a säilyy  400  m
etrin kävelyetäi-
syydellä. 
m
ille tonteille  on pysäkeiltä  seuraavat kävelyetäi-
syydet: 
.  N
ykytila
n
te
e
ssa
 yli  700 m
 kävelyetäisyydet 
lähim
m
iltä pysäkeiltä  sekä R
aappavuoresta 
että M
yllym
äestä. 
. P
ika
p
a
ra
n
n
u
ste
n
  jä
lke
e
n
 M
yllym
ä
e
stä
  o
n
  edelleen yli 
 700 m
 kävelyetäisyys  ja  M
atkatien 
pysäkiltä  1000 m
 kävelyetäisyys. 
• L
o
p
p
u
tila
n
te
e
ssa
 	
kävelyetäisyydet  o
v
a
t  
4
0
0
m
/4
5
0
 m
 R
a
a
p
p
a
vu
o
re
n
tie
n
 Iiittym
ä
n
 
pysäkeiltä  (edellyttää alikul un rakentam
isen 
K
e
h
ä
n
 p
o
ikki n
o
in
  3
5
0
  m
e
triä
 itä
ä
n
 
R
aappavuorentiestä). 
K
ehä  111:n  su
u
n
taiset  kevyen
 
liiken
teen
 yh
teydet 
K
evyen liikenteen pääyhteydet K
ehä  111:n  varrella 
o
va
t ve
rko
llise
sti riittä
vä
t. U
u
sia
 vo
im
a
kka
ita
 
yhteystarpeita ei ole näköpiirissä. R
iihitontuntielle 
rakennetaan liikennetu rvallisu uden parantam
isek-
si alikulku kehän suuntaista kevyen liikenteen 
yhteyttä varten. A
skiston liittym
än uusien järjeste-
lyjen  ja
  yhdyskadun  rakentam
isen yhteydessä 
kehän suuntainen kevyen liikenteen raitti paran-
netaan  ja  rakennetaan alikulut ram
ppien kohdille.  
H
äm
een
kylän
 eritasoliittym
äliittym
ä 
H
ä
m
e
e
n
kylä
n
 (V
ih
d
in
tie
n
) e
rita
so
liittym
ä
ssä
  kehän itäsuunnan pysäkki sijaitsee 
 ram
pin  liitty -
m
iskaistan  loppupäässä. P
ysäkki säilyy nykyisellä 
paikallaan, m
utta kaistaa jatketaan niin pitkälle 
kuin  se liikenneteknisesti on  m
andollista. B
ussille 
luodaan näin turvallisem
pi pääsy liikennevirtaan. 
A
luevaraussuunnitelm
assa R
aappavuorentien 
eritasoliittym
än pysäkit  sijaitsevat risteyssillan itä-
puolella ram
ppien välissä. M
atkatien kohdalla 
kehän länsisuunnan pysäkki toteutetaan pääties-tä 
 erillisenä pysäkkinä heti alikulkukäytävän jäI-
keen.  V
astaavasti kehän itäsuunnan pysäkki  sur-
retään alikulkukäytävän  itäpuolelta länsipuolelle. 
R
aap
p
avu
oren
tien
  ja  M
yllym
äen
 liittym
än
  välinen osuus 
R
aappavuorentien  ja  suunnitellun M
yllym
äen eri-
tasoliittym
än väliin K
ehän pohjoispuolelle  on kaa
-voitettu teollisuusalue. Ajantasakaavan  (1 2.1 1 .1 997) 
 m
ukaisesti teollisuusalueen lähim
- 
Ku
va
  7
1.
  R
in
na
kk
ai
st
ie
yh
te
ys
,  
va
ih
to
eh
to
  R
 1
.  
Ku
va
  7
2.
  R
in
na
kk
ai
st
ie
yh
te
ys
,  
va
ih
to
eh
to
  R
2.
  
Ku
va
  7
3.
  R
in
na
kk
ai
st
ie
yh
te
ys
,  
va
ih
to
eh
to
  R
5.
  
K
eh
ä  
III
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  5
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  v
äl
ill
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V
an
h
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ar
ta
n
o
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 V
an
ta
an
ko
sk
i  
To
im
en
pi
de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
u
u
n
n
it
el
m
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V
A
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H
T
O
E
H
T
O
T
A
R
K
A
S
T
E
L
U
T
  
4.
8  
R
in
na
kk
ai
sy
ht
ey
s 
 
K
eh
ä  
11
1:
n 
lii
ke
nn
öi
nt
iv
ar
m
uu
de
n  
tu
rv
aa
m
is
ek
si
 
ta
rv
ita
an
 H
äm
ee
nk
yl
än
  ja
 J
uv
an
m
al
m
in
  v
äl
ill
e 
to
i-
m
iv
a  
ja
  ri
itt
äv
än
 h
yv
äk
un
to
in
en
 ri
nn
ak
ka
is
yh
te
ys
, 
jo
nn
e 
vo
id
aa
n 
oh
ja
ta
 li
ik
en
ne
 k
eh
äl
tä
 m
an
do
lli
-
se
ss
a 
on
ne
tto
m
uu
st
ap
au
ks
es
sa
. K
eh
ä 
 1
11
:n
  e
ri
-
ko
is
ku
lje
tu
st
en
 re
iti
lle
 K
irk
ko
nu
m
m
i -
 V
uo
sa
ar
i  o
n  myös osoitetta
va uusi yhteys, koska Kehä 
 1
11
:n
 
H
iih
tä
jä
n 
yl
ik
ul
ku
kä
yt
äv
än
 a
lik
ul
ku
ko
rk
eu
s 
6,
6 
m
  ei täytä suurten erikoiskuijetusten reitille asetettua  7,2 
 m
et
rin
 v
äh
im
m
äi
sk
or
ke
us
va
at
im
us
ta
. N
y-
ky
in
en
 U
ud
en
ky
lä
nt
ie
  o
n
  p
oi
kk
ile
ik
ka
uk
se
lta
an
, 
ge
om
et
ria
lta
an
  ja
  ra
ke
nt
ee
lta
an
 ri
itt
äm
ät
ön
 n
äi
hi
n 
ta
rk
oi
tu
ks
iin
. 
V
an
ta
an
 y
le
is
ka
av
as
sa
 ri
nn
ak
ka
is
yh
te
ys
  o
n  
os
oi
-
te
ttu
 n
yk
yi
se
n 
U
ud
en
ky
lä
nt
ie
n 
ko
hd
al
le
, j
ok
a 
 o
n 
yk
si
ty
is
tie
tä
  a
iv
an
 A
sk
is
to
nt
ie
n 
pä
ät
ä 
lu
ku
un
 o
tta
-
m
at
ta
. U
ud
en
ky
lä
nt
ie
n 
po
hj
oi
sp
uo
li  
o
n
  m
er
ki
tty
 
lu
on
to
su
ht
ei
lta
an
 a
rv
ok
ka
ak
si
 a
lu
ee
ks
i  (
si
). 
 S
ie
llä
  on mm. pähkinäpuulehto. 
 V
as
ta
av
as
ti 
E
sp
oo
n 
po
hj
oi
so
si
en
 y
le
is
ka
av
as
sa
 V
an
ha
 k
yl
ät
ie
n 
ko
h-
da
lla
  o
n 
al
ue
va
ra
us
 r
in
na
kk
ai
sy
ht
ey
ttä
  v
ar
te
n.
 
Ju
va
nm
al
m
in
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
 a
lu
ee
lla
 E
sp
oo
n 
 ja
  Vantaan rajalle asti 
 o
n  
vo
im
as
sa
 J
uv
an
ka
rt
an
on
 
as
em
ak
aa
va
, j
os
sa
 V
an
ha
 k
yl
ät
ie
  o
n
  o
so
ite
ttu
 
ka
du
ks
i. 
A
lu
ee
lle
  o
n
  v
ire
ill
ä 
ka
av
am
uu
to
s.
  S
en
  yhteydessä 
 o
n  
se
lv
ite
tty
 a
lu
ee
n 
ot
ta
m
is
ta
 te
ho
k-
ka
am
pa
an
 to
im
is
to
ra
ke
nn
us
kä
yt
tö
ön
. N
yk
yi
st
en
  ja 
 tu
le
vi
en
 to
nt
tie
n 
te
ho
kk
uu
sl
uk
u 
ol
is
i t
äl
lö
in
  0
,4
. 
U
ud
en
ky
lä
nt
ie
n  
ny
ky
in
en
 li
ik
en
ne
m
ää
rä
  o
n
  a
lle
  1000 
 a
ut
oa
 v
uo
ro
ka
ud
es
sa
. R
in
na
kk
ai
sy
ht
ey
de
n 
lii
ke
nt
ee
n 
en
nu
st
et
aa
n 
no
us
ev
an
 v
uo
te
en
  2
02
0  m
ennessä 
 2
5
0
0
  a
ut
oo
n 
vu
or
ok
au
de
ss
a.
  J
o
s 
ke
hä
llä
  s
at
tu
u 
lii
ke
nn
eo
nn
et
to
m
uu
s,
 ri
nn
ak
ka
is
yh
-
te
yd
el
le
 v
oi
da
an
 o
hj
at
a 
ke
hä
n 
to
is
en
 a
jo
ra
da
n 
lii
-
ke
nn
et
tä
, m
ut
ta
 ri
nn
ak
ka
is
yh
te
yd
en
 v
äl
ity
sk
yk
y 
ei
 
rii
tä
 k
eh
än
 ru
uh
ka
-a
ja
n 
lii
ke
nt
ee
lle
. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 k
uv
au
s 
V
ai
h
to
eh
to
 R
i 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  A
l A
sk
ito
st
o
n
  ja
 J
uv
an
m
al
m
in
  välinen rinnakkaisyhteys parannetaan nykyisen 
yk
si
ty
is
tie
n 
pa
ik
al
le
. H
iih
tä
jä
n 
yl
ik
ul
ku
kä
yt
äv
än
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 V
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an
  ja
  E
sp
oo
n 
ra
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lle
 y
ht
ey
s 
jo
ud
u-
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an
 ra
ke
nt
am
aa
n 
ko
ko
na
an
 u
ud
el
le
en
. J
yr
ki
m
pi
ä 
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ita
  ja
  m
äk
iä
 lo
iv
en
ne
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an
. E
sp
oo
n 
ka
up
un
-
g
in
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e
e
lla
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va
a
 V
a
n
h
a
 k
yl
ä
tie
tä
 s
e
kä
 
U
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en
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tie
tä
 A
sk
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to
nt
ie
ltä
 H
iih
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jä
n 
yl
ik
ul
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-
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äv
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le
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nn
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n  
0
,5
  m
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 m
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m
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a 
re
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lta
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  ja
  p
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lly
st
et
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n 
uu
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lle
en
. 
V
ai
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ot
  R
2,
 R
3  
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  R
4  
R
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kk
ai
sy
ht
ey
s  
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lk
ee
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  R
2  
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-
tö
m
äs
ti 
ke
hä
n 
vi
er
ei
se
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
. J
uv
an
m
al
m
ill
a 
rin
na
kk
ai
sy
ht
ey
s 
jo
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aa
n 
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am
aa
n  
ra
m
pi
n 
ja
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vi
hu
on
ep
uu
-
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an
  s
ek
ä 
om
ak
ot
ita
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n 
vä
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tä
 V
an
ha
 k
yl
ät
ie
l -le. 
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äl
lö
in
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vi
hu
on
er
ak
en
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ks
et
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ud
ut
aa
n 
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nn
äk
öi
se
st
i p
ur
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m
aa
n 
ko
ko
na
an
  j
a
  r
ak
en
-
ta
m
aa
n 
om
ak
ot
ita
lo
n 
ko
hd
al
le
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ki
m
uu
rit
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  R
3  
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en
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ik
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en
 v
äy
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  o
n 
rin
-
na
kk
ai
sy
ht
ey
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n  
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
  ja
 R
4:
ss
ä  
ke
vy
t 
lii
ke
nn
e 
oh
ja
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an
 U
ud
en
ky
lä
nt
ie
n 
ka
ut
ta
. M
uu
to
in
 
pa
ra
nn
us
to
im
en
pi
te
et
 o
va
t k
ut
en
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
 
R
i. V
ai
ht
oe
hd
ot
  R
5  
ja
  R
6  
R
in
na
kk
ai
sy
ht
ey
s  
on
 li
nj
at
tu
 H
iih
tä
jä
n 
yl
ik
ul
ku
-käytävän kohdalta nykyisen Uudenkyläntien 
su
un
ta
is
es
ti 
pe
lto
au
ke
an
 p
oh
jo
is
re
un
aa
  j
a
  maaston korkeusmuotoja mukaillen. Vaihtoehto  R5 
 y
ht
yy
 U
ud
en
ky
lä
nt
ie
he
n 
E
sp
oo
n 
 ja
  V
an
ta
an
 
ra
ja
lla
  ja
  R
6
  tä
tä
  jo
  n
oi
n  
20
0  
m
et
riä
 a
ie
m
m
in
. 
M
uu
to
in
 p
ar
an
nu
st
oi
m
en
pi
te
et
 o
va
t k
ut
en
 v
ai
ht
o-
eh
do
ss
a 
R
i.  
Kehä  Ill  (kt  50)  välillä V
anhakartano -
 Vantaankoski 
Toim
enpide-  ja  aluevaraussuunnitelm
a 
VAIH
TO
EH
TO
TAR
KASTELU
T  
'I! 
V
a
ih
to
e
h
d
o
n
 v
a
lin
ta
 
V
a
ih
to
eh
to
 R
i k
a
rsittiin
 ja
tk
o
su
u
n
n
ittelu
sta
, 
koska väylän linjaus  ja
  tasaus saataisiin  paran-nettua 
 vain  välttäväksi. Liikenneturvallisuus  olisi 
m
yös huono kaikkien nykyisten  om
akotikiinteistö-
jen  Ii  ittyessä  suoraan  rinnakkaisväylälle.  V
äylän  reunakasvillisuus 
 häviäisi  ja m
iljöö  m
uuttuisi.  R
i  saattaisi myös luoda 
 paineita/m
andollisuuksia  maankäytön tehostamiseen alueella. 
V
aih
toeh
to  R
2
  va
littiin
 ja
tk
o
su
u
n
n
ittelu
u
n
, 
koska väylän  geom
etria  ja  liikenneturvallisuus  on  pääosin hyvä. Vaihtoehto ei muuta oleellisesti  taajamakuvaa 
 eikä ym
päristöä  ja  om
akotim
iljöö  rauhoittuu. Haittana 
 on,  että  rinnakkaisyhteyden  vuoksi 
 kasvihuoneet  joudutaan todennäköisesti 
kokonaan purkam
aan  ja
  läheinen om
akotitalo 
joutuu yhä enem
m
än uuden väylän  puristuksiin.  Liikennejärjestelyt saattavat siten luoda paineita 
nykyisen  ka
svih
u
o
n
e
vilje
lm
ä
n
 vä
istym
ise
e
n
  alueelta eikä jäljelle jäävää 
 kiinteistöä  voida hyö-
dyntää tehokkaasti  toim
istorakentam
iseen.  
V
aih
toeh
dot  R
3
  ja  R
4
  karsittiin jatkosuunnitte
-lusta, 
 koska  R
3:ssa pääraitti risteää  tasossa kah-
desti  rinnakkaisväylää  ja  R
4:ssä pääraitti  lisäksi 
kiertää kapean, m
äkisen  ja  nykyisin hyvin huono-
kuntoisen U
udenkyläntien  kautta. Tällöin  on  vaa-
rana, että kevyt liikenne käyttää m
ieluim
m
in  rin-
nakkaisväylän ajorataa.  M
yös  rakentam
iskustan-
nukset  ovat  R
3:ssa  ja  R
4:ssä  suurim
m
at.  
V
aih
toeh
to  R
5
  va
littiin
 ja
tk
o
su
u
n
n
ittelu
u
n
, 
koska väylän  geom
etria  ja  liikenneturvallisuus  on  hyvä. Vaihtoehto myös säilyttää 
 kasvihuonekiin-
teistön  nykyisellään, eikä E
spoon alueelle tule 
kahta  vierekkäistä katuyhteyttä.  H
yvin  suunnitel-tuna tie 
 voi istua m
etsän reunaan suhteellisen 
hyvin  ja  U
udenkyläntien m
iljöökokonaisuus  säi-
lyy  ehyenä.  H
aittana  on  uusi m
aisem
assa näky-
vä väylä, joka saattaa luoda  paineita/m
andolli-
suuksia  m
aankäytön tehostam
iseen alueella.  
R
innakkaisyhteysvaihtoehtojen  R
2  ja  R
5  asem
a- 
piirustukset  ja
  pituusleikkaukset  on  esitetty  pil-
rustuksissa  1 2  ja  1 3.  R
innakkaisyhteyden  valinta 
näiden vaihtoehtojen välillä tehdään E
spoon  Juvankartanon 
 asem
akaavan m
uutosprosessin  tai 
 viim
eistään K
ehä  111:n  yleissuunnitelm
an  laa-
tim
isen yhteydessä.  
Kuva  74.  Kasvthuonekllnteistö  aivan K
ehä  111:n  pohjoispuolella. 
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Kuva  75.  Juvankartanon  asem
akaava  ja  vaihtoehdon  R
2  aluevaraukset asem
akaa  vaan.  
P
L 232 
P
L
 116  
O
m
akotitalo  
R
2 	
R
2  
K
ehã  III  
Juvanm
alm
in 
eritasollittym
 
ram
ppi  
Kuva  76.  Vaihtoehto  R
2,  leikkaus Vanhan kylätien eteläpuolisen om
akotitalon kohdalta. 	
Kuva  77.  Vaihtoehto  R
2,  leikkaus Vanhan kylätien eteläpuolisen kasvihuonepuutarhan kohdalta.  
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h
ak
ar
ta
n
o
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aa
nk
os
ki
  
To
im
en
pi
de
-  
ja
  a
lu
ev
ar
au
ss
u
u
n
n
it
el
m
a 
VA
IK
U
TU
SA
R
VI
O
T  
JA
  T
A
V
O
IT
TE
ID
E
N
 T
O
TE
U
TU
M
IN
E
N
  
5  
V
A
IK
U
T
U
S
A
R
V
IO
T
  J
A
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A
V
O
IT
T
EI
D
EN
 T
O
T
EU
T
U
M
IN
EN
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1  
L
ii
k
e
n
n
e
 
Li
ik
en
te
en
 s
u
ju
vu
u
s 
S
uu
nn
ite
lm
ar
at
ka
is
uj
en
  ta
vo
itt
ee
na
  o
n,
  e
ttä
 K
eh
ä  111:n 
 ti
el
in
ja
lla
  tu
rv
at
aa
n 
vä
hi
nt
ää
n 
ty
yd
yt
tä
vä
  Ii
i-
ke
nt
ee
llin
en
  p
al
ve
lu
ta
so
, m
ik
ä 
va
st
aa
 n
s.
 H
C
M
-
pa
lv
el
ut
as
oa
  D
.  P
al
ve
lu
ta
so
  D
  ta
rk
oi
tta
a 
til
an
ne
t-
ta
, j
os
sa
 li
ik
en
ne
 s
uj
uu
 p
ää
os
in
 h
yv
in
, m
ut
ta
 v
oi
 
ru
uh
ka
ut
ua
 a
am
u-
  ja
  il
ta
hu
ip
pu
tu
nn
in
  a
ik
an
a 
he
t-
ke
lli
se
st
i. 
Li
ik
en
ne
vi
rta
  o
n  
ni
in
  jo
  n
iin
 ti
he
ä,
 e
ttä
 
au
to
je
n 
vä
lis
et
 e
tä
is
yy
de
t o
va
t k
es
ki
m
ää
rin
  a
lle
  5
0 
m
.  L
iik
en
te
en
 ti
he
ys
 v
ai
ku
tta
a 
aj
on
op
eu
ks
iin
, a
je
-
ta
an
 jo
no
is
sa
  j
a
  a
in
a
 e
i 
v
o
id
a
 a
ja
a
  n
o
-peusrajoituksen 
 s
al
lim
al
la
 n
op
eu
de
lla
. A
ja
m
in
en
 
ko
et
aa
n 
ep
äm
uk
av
ak
si
. 
Ke
hä
  11
1:n
  s
uu
nn
itt
el
uo
su
ud
en
 li
ik
en
ne
su
or
ite
  o
n  nykyisin
 noin 
 5
8  
m
ilj
oo
na
a 
au
to
ki
lo
m
et
riä
 v
uo
de
s-
sa
. N
yk
yt
ila
nt
ee
ss
a 
no
in
  8
4  
%
 li
ik
en
ne
su
or
itt
ee
s -ta 
 k
ul
ke
e 
hy
vä
n 
pa
lv
el
ut
as
on
 (
vä
hi
nt
ää
n 
 C
)  mukaisissa olosuhteissa 
 ja
  v
äh
in
tä
än
 ty
yd
yt
tä
vä
n 
pa
lv
el
ut
as
on
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lo
su
ht
ei
ss
a  
(D
)  k
ul
ke
e  
11
  %
 li
ik
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-
ne
su
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itt
ee
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 R
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ne
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lo
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ht
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ss
a  
(E
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i F
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e  
5
  %
 li
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ne
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itt
ee
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a  
e
li 
n
o
in
 
ko
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e 
m
ilj
oo
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a 
au
to
km
/v
uo
si
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Vu
od
en
  2
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0  
m
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nk
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ttö
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ei
si
in
  p
er
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n 
lii
ke
nn
e-
en
nu
st
ee
n 
m
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aa
n 
K
eh
ä 
 1
11
:n
  li
ik
en
ne
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m
ää
rä
t k
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t V
ih
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nt
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n 
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ip
uo
le
lla
 A
sk
is
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n 
ko
hd
al
la
  3
8
  %
  ja
  V
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di
nt
ie
n  
itä
pu
ol
el
la
 P
et
ik
on
 
ko
hd
al
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  6
0  
-  
65
  %
. S
uu
nn
itt
el
uo
su
ud
en
 li
ik
en
-
ne
su
or
ite
  k
as
va
a 
tä
llö
in
  8
7
  m
ilj
oo
na
an
 a
ut
ok
ilo
-
m
et
rii
n 
vu
od
es
sa
. N
yk
yi
se
llä
 ti
el
lä
 tä
st
ä 
lii
ke
nn
e-
su
or
itt
ee
st
a  
30
  %
  e
li  
25
  m
ilj
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na
a 
au
to
ki
lo
m
et
riä
 
vu
od
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sa
 k
ul
ki
si
 r
uu
hk
ai
si
ss
a 
ol
os
uh
te
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sa
 e
li 
ru
uh
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ss
a 
ku
lk
ev
an
 li
ik
en
te
en
 m
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rä
 k
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va
is
i 
ny
ky
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es
tä
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he
s 
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m
m
en
ke
rta
is
ek
si
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A
lu
ev
ar
au
ss
uu
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ite
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an
  m
uk
ai
se
st
i p
ar
an
ne
tu
lla
 
vä
yl
äl
lä
 v
uo
de
lle
  2
02
0  
en
nu
st
et
us
ta
  li
ik
en
te
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tä
 
ku
lk
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i n
oi
n  
7
5
  %
  h
yv
än
 p
al
ve
lu
ta
so
n 
m
uk
ai
si
ss
a 
ol
os
uh
te
is
sa
 (p
al
ve
lu
ta
so
t  
A
  -
  C
)  
ja
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yd
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vä
n 
pa
lv
el
ut
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on
 o
lo
su
ht
ei
ss
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 (
D
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1
2
  %
. 
R
u
u
h
-
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ut
un
ei
ss
a  
ol
os
uh
te
is
sa
  (E
 ta
i F
)  k
ul
ki
si
  1
3  
%
 li
i-
ke
nn
es
uo
rit
te
es
ta
  e
li  
11
  m
ilj
oo
na
a 
au
to
km
/v
uo
si
. 
P
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 a
ut
ol
iik
en
te
en
 k
as
vu
en
nu
s
- 
te
et
  o
va
t n
iin
 s
uu
ria
, e
ttä
 e
si
te
ty
ill
ä 
K
eh
ä 
 1
11
:n
  
N
yk
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it
an
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N
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er
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o  
2
0
2
0
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Ku
va
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8.
 L
iik
en
te
el
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en
  t
oi
m
iv
uu
s.
 
pa
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si
lla
  e
i v
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 tä
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in
 p
oi
st
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 ru
uh
ka
ut
u-
m
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on
ge
lm
ia
, m
ut
ta
 ru
uh
ka
lii
ke
nt
ee
n 
m
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rä
n  
ja
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n  
m
yö
tä
 ru
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ki
en
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ih
eu
tta
m
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n 
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ud
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itt
oj
en
  ja
  y
m
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tö
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itt
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en
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vu
a 
py
st
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n 
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llit
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m
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n.
 
Ke
hä
n  
11
1:n
  p
ar
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m
is
ee
n 
lii
tty
y 
us
ei
ta
 k
at
uh
an
k-
ke
ita
  ja
  k
at
uv
er
ko
n  
to
im
en
pi
te
itä
, j
oi
lla
 m
yö
s  
o
n
  huomattava vaikutus liikenteen sujuvuuteen 
 ti
e-
  ja
  katuverkolla. Katuverkon 
 to
im
en
pi
te
id
en
 v
ai
ku
tu
k-
si
a 
ei
 o
le
 a
rv
io
itu
 y
ks
ity
is
ko
ht
ai
se
m
m
in
 tä
ss
ä 
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ue
va
ra
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su
un
ni
te
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sa
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Li
ik
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n
et
u
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u
u
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S
uu
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itt
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n
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 s
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m
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m
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H
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m
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m
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m
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u
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  k
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m
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P
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in
 y
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itt
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ne
n 
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to
lii
ke
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ee
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li 
A
sk
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n 
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m
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  p
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m
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-
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 m
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m
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-
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m
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m
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 p
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m
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s 
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m
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ie
n 
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vu
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a  onnettomuuskus
tannukset 
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t. 
E
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ä  
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n 
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lii
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n 
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tta
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m
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- 
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i k
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ut
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m
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m
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os
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m
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-
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lii
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o  
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n  
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m
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i p
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ne
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m
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n
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a 
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n 
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N
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m
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a 
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yv
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 li
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en
te
en
 m
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 n
ä
h
d
e
n
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u
o
n
o
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e
o
m
e
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m
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a
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itt
u 
, e
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m
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 k
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. 
H
yv
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 v
ilk
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lii
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ei
st
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n 
(li
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ne
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li 
 3600 
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tto
m
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e 
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3  
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lii
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. K
eh
ä  111:n 
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m
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  e
m
.  s
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an
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a
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en
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ke
nt
ei
st
en
 tu
nt
ie
n 
os
uu
s 
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.  On 
 s
iis
 e
nn
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oi
ta
vi
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a,
 e
ttä
 K
eh
ä 
 1
11
:n
  li
ik
en
ne
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m
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tto
m
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m
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ie
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m
m
in
. 
E
rit
as
ol
iit
ty
m
ie
n 
ra
m
pp
ijä
rje
st
el
yj
en
  s
uj
uv
uu
tta
 
pa
ra
nt
am
al
la
  ja
  ra
ke
nt
am
al
la
 k
uo
rm
ite
tu
im
m
al
la
 
tie
os
uu
de
lle
 li
sä
ä 
ka
is
to
ja
 p
yr
itä
än
 v
äl
ttä
m
ää
n 
tä
tä
 s
uu
re
en
 li
ik
en
ne
vi
rr
an
 ti
he
yt
ee
n 
lii
tty
vä
ä 
on
ne
tto
m
uu
sr
is
ki
n 
no
us
ua
  ja
  e
rit
yi
se
st
i v
äh
en
tä
-
m
ää
n 
pe
rä
än
aj
o-
  j
a
  k
ai
st
an
va
ih
to
-o
nn
et
to
-mu u 
 k
sia
.  
T
äs
sä
 y
ht
ey
de
ss
ä 
ei
 o
le
 a
rv
io
itu
 K
eh
än
  1
11
:n
  parantamiseen liittyviä katuverkon toimenpiteitä, 
jo
ill
a 
to
de
nn
äk
öi
se
st
i  o
n  
m
yö
s 
m
er
ki
ttä
vi
ä  
tu
rv
al
-lisuusvaikutuksia. 
Jo
u
kk
ol
iik
en
n
e 
A
sk
is
to
nt
ie
n  
ja
  H
äm
ee
nk
yl
än
  v
äl
in
en
 y
hd
ys
ka
tu
 
ta
rjo
aa
 u
us
ia
 m
an
do
lli
su
uk
si
a 
jä
rje
st
ää
 a
lu
ee
n 
jo
uk
ko
lii
ke
nn
ey
ht
ey
ks
iä
. K
un
 A
sk
is
to
nt
ie
n 
lii
tty
m
ä 
K
eh
ät
ie
lle
 m
uu
te
tti
in
 s
uu
nt
ai
sl
iit
ty
m
äk
si
, a
rv
io
i 
V
an
ta
an
 jo
uk
ko
lii
ke
nn
et
oi
m
is
to
 s
iit
ä 
ai
he
ut
uv
an
  0,5 
 -
  1
  m
ilj
oo
na
n  
m
ar
ka
n  
lis
äk
us
ta
nn
uk
se
t v
uo
-
de
ss
a 
lin
ja
-a
ut
ol
iik
en
te
en
 h
oi
do
lle
. Y
hd
ys
ka
du
n 
va
lm
is
tu
ttu
a 
vo
id
aa
n 
A
sk
is
to
n 
al
ue
el
le
 s
uu
nn
ite
lla
  
u  
ud
et
 ly
hy
em
pä
ä  
re
itt
iä
 k
äy
ttä
vä
t  I
  i n
ja
-a
ut
oy
ht
ey
-det, 
 jo
llo
in
 s
aa
ta
ne
en
  e
m
.  s
uu
ru
us
lu
ok
ka
a 
ol
ev
a 
sä
äs
tö
 n
yk
yt
ila
nt
ee
se
en
 v
er
ra
ttu
na
. 
K
eh
ät
ie
n 
su
un
ta
is
et
  u
ud
et
 y
ht
ey
de
t t
ar
jo
av
at
 
uu
si
a 
m
an
do
lli
su
uk
si
a 
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
ke
hi
ttä
m
i-
se
en
 e
ri 
ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
id
en
 v
äl
ill
ä.
 
Ke
hä
  1
11
:n
  v
ar
re
lla
 p
ys
äk
ki
al
ue
ita
 p
ar
an
ne
ta
an
 
en
si
m
m
äi
se
ss
ä 
va
ih
ee
ss
a 
pi
ka
pa
ra
nn
us
to
im
en
-
pi
te
in
ä.
 P
id
em
m
ät
 k
iih
dy
ty
sk
ai
st
at
 h
el
po
tta
va
t 
lin
ja
-a
ut
oj
en
 li
itt
ym
is
tä
 K
eh
ä  
I I 
I :n
  li
ik
en
te
es
ee
n  
ja
  parantavat linja-autoliikenteen sujuvuutta. 
Ke
hä
  11
1:
n  
su
un
ni
tte
lu
os
uu
de
lla
  o
n
  n
yk
yi
si
n  
ko
l-
m
en
  k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
 k
uu
si
 p
ys
äk
ki
pa
ria
. 
P
ys
äk
ki
en
 v
äl
it 
ov
at
  5
00
  -
  8
00
  m
et
riä
. M
at
ka
tie
n  ja 
 R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
py
sä
kk
ie
n  
vä
li  
on
 v
ai
n 
35
0  metriä,
 mikä 
 o
n
  p
ää
tie
lle
 p
oi
kk
eu
ks
el
lis
en
 ly
hy
t 
py
sä
kk
iv
äl
i .
 P
ik
ap
ar
an
nu
ks
in
a 
te
ht
äv
ie
n 
ki
ih
dy
ty
s-
ka
is
to
je
n 
pi
de
nt
äm
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä 
jo
ud
ut
aa
n 
po
is
ta
m
aa
n 
R
aa
pp
av
uo
re
nt
ie
n 
py
sä
kk
ip
ar
i. 
K
äv
el
ym
at
ka
t t
ie
ty
ilt
ä 
al
ue
ilt
a 
py
sä
ke
ill
e 
pi
de
nt
y -vät, 
 m
ut
ta
 e
iv
ät
 y
ht
ä 
su
os
ite
ltu
ja
 e
ni
m
m
äi
se
tä
i-
sy
yk
si
ä  
(4
00
  -
  6
00
 m
).
  T
oi
sa
al
ta
 v
oi
da
an
 e
tu
na
 
nä
hd
ä  
se
,  e
ttä
 p
ys
äk
ki
en
 k
es
ki
ttä
m
is
el
lä
 n
op
eu
te
-
ta
an
 K
eh
ä 
ui
:a
 k
ul
ke
vi
en
 b
us
si
en
 k
ul
ku
a.
 
H
äm
ee
nk
yl
än
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  p
a
ra
n
ta
m
is
e
n
 
yh
te
yd
es
sä
 K
eh
ä  
11
1:
n  
ja
  V
ih
di
nt
ie
n  
lii
tty
m
ää
n 
to
te
ut
et
aa
n 
uu
de
t p
ys
äk
it  
ja
  n
iil
le
 jo
ht
av
at
 k
ev
yt
lii
-
ke
nn
ey
ht
ey
de
t. 
U
ud
et
 jä
rje
st
el
yt
 m
an
do
lli
st
av
at
 
va
ih
to
py
sä
kk
ijä
rje
st
el
yj
en
 k
eh
itt
äm
is
en
. 
K
ev
yt
 li
ik
en
n
e 
Ke
hä
  1
11
:n
  v
ar
te
en
 m
uo
do
st
uu
 n
yk
yi
st
ä 
 k
o
r-
ke
al
uo
kk
ai
se
m
pi
  j
a
  y
ht
en
äi
se
m
pi
  k
ev
ye
n 
lii
ke
n-
te
en
 p
ää
ra
itt
i. 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
pä
äy
ht
ey
de
n  
ris
-
te
äm
is
et
  k
a
tu
je
n
  j
a
  r
a
m
p
p
ie
n
  k
a
n
ss
a
  o
n
  järjestetty eritasossa. Kevyen liikenteen turvalli-
su
us
  ja
  p
yö
rä
ily
n 
su
ju
vu
us
 p
ar
an
ee
. 
Li
ik
en
ne
ym
pä
ris
tö
n  
vi
ih
ty
is
yy
s  
on
  h
uo
no
 k
oh
di
s-
sa
, m
is
sä
 k
ev
yt
lii
ke
nn
ev
äy
lä
 k
ul
ke
e 
tii
vi
is
ti 
ke
hä
- 
tie
n
 r
e
u
n
a
lla
. 
T
o
is
a
a
lta
 e
si
m
. 
A
sk
is
to
n
  j
a
  Kakolanmäen välil 
 lä
  k
ev
yt
lii
ke
nn
ev
äy
lä
n  
ja
  K
eh
ä  111:n 
 v
äl
iin
 s
uu
nn
ite
ltu
 m
el
ua
ita
 s
uo
ja
a 
vä
yl
äl
lä
 li
ik
-
ku
vi
a 
pä
ät
ie
n 
m
el
ul
ta
. 
K
ehä  Ill  (kt  50)  välillä  V
an
h
akartan
o
 - V
an
taan
ko
ski  
T
oim
enpide-  ja  alu
evarau
ssu
u
n
n
itelm
a 
V
A
IK
U
T
U
SA
R
V
IO
T
  JA
  TA
V
O
ITTE
ID
E
N
 TO
TE
U
TU
M
IN
E
N
  
5
2
  Y
m
p
ä
ristö
  ja  yh
d
ysk
u
n
ta
 
V
aiku
tu
kset raken
n
ettu
u
n
 ym
p
äris-
tö
ö
n
,  m
aankäyttään  ja kulttuurihis-
toriallisiin  a
rvo
ih
in
  
Tiejärjestelyt  eivät aiheuta olennaisia kaavam
uu-
toksia. T
ietila levenee. U
udet väylät rakentuvat 
osalla suunnittelualuetta (P
etikko - V
aristo) tiiviis-
ti kiinni kiinteistöjen rajoihin. V
ihdintien eritasollit-
tym
ää  o
n
  ehdotettu toteutettavaksi siten, että 
aikaisem
paa tiealuetta vapautuu V
ariston puolella  mm. 
 u
u
d
isra
ke
n
ta
m
ise
lle
. H
yvin
 to
te
u
te
ttu
n
a
 
rakentam
inen ryhdistäisi alueen taajam
akuvaa  ja 
-  rake nn  etta 
A
skiston  kohdalla toteutettava m
eluaita m
uuttaa 
nykyistä luonto-  ja kulttuurim
aisem
apainotteista  ympäristöä rakennetummaksi. Suunnitelmassa  on 
 esitetty kartanom
iljöön puolelle m
atalam
paa 
m
elukaidetta, joka ei estä näkym
iä kartanon- 
m
äelle  ja  P
itkäjärven alueelle. S
uunnittelualueella 
ei ole nyt tiedossa olevia kivikautisia asuinpaik-
koja. 
V
aiku
tu
kset  m
aisem
akuvaan 
T
ietilan leventym
inen  m
uuttaa m
aisem
akuvaa 
m
oottoritiem
äisem
m
äksi, jolloin m
yös kontakti 
ym
päröivään luontoon  ja
  m
aisem
aan heikkenee. 
M
elusuojat m
uuttavat m
aisem
akuvaa, sulkevat 
tielläliikkujan näkym
iä peltoaukealle  ja
  pilaavat 
kulttuurim
aisem
akokonaisuutta. 
M
etsänreunan rikkoontum
inen  ja
  u
u
sie
n
 ka
I-
lioleikkausten syntym
inen m
uuttavat tiem
aise-
m
aa. H
äm
eenkylän luoteispuolen ram
ppialueen 
laajentam
isen yhteydessä joudutaan louhim
aan 
K
akolanm
äen itäreunan kalkkikivi-  ja  siihen liitty-
vää rapautum
isesiintym
ää. 
P
etikko - V
aristo  -alueella tieym
päristössä tapah-
tuu m
erkittäviä m
uutoksia katum
aisten ratkaisu-
jen m
uuttuessa liityntäram
ppi-  ja alikulkujärjeste-
lyin  raskaam
m
aksi. 
V
oim
akkaat viheristutukset luovat yhtenäistä 
ilm
että yritysalueen m
aisem
akuvaan. 
V
aiku
tu
kset  kasvistoon  ja 
eläim
istöän  
Tien  alle  jäävä kasvillisuus  on  pääosin piennar-  ja 
joutom
aakasvillisuutta  se
kä
 p
e
lto
m
a
a
ta
, jo
te
n
 
kasvillisuuteen :ohdistuva tierakentam
isen haitta  on 
 vähäinen.  Tien  alle  jää  pieni  osa  P
itkäjärven 
osm
ankääm
i-sara-  ja
 p
a
ju
-sa
ra
ko
ste
ikko
- ja
  Pitkäjärven paju-sarakasvillisuudesta. Kakolan-
m
äen rinteellä oleva pieni  ja
  vaatim
aton tuore 
haapalehto häviää, m
utta alueen katajakedot säi-
lyvät. 
Tierakentam
isen  toim
et eivät olennaisesti vaikuta 
alueen eläim
istöön. P
ikkujärvenniityn ylittävän  sil-
lan  rakentam
inen turvaa pieneläim
istön liikkum
is-
ta alueella. M
uutoin tiet  ja tierakenteet  katkaisevat 
eläinten kulkureittejä  ja
  heikentävät jälkeläistuo-
tantoa, koska em
ojen kuolleisuus lisääntyy. 
V
antaan yleiskaavan m
ukaiset suojelualueet säi-
lyvät. 
Linnuston  o
sa
ta
 m
e
rkittä
vin
 la
jisto
 sijo
ittu
u
 
P
ikkujärvellä kosteikko-osalle  ja P
itkäjärvellä  avo-
vesiosalle. S
änkiniityn uudet siltarakenteet tulevat 
parantam
aan P
ikkujärvenniityn  ja
 P
ikku
jä
rve
n
 
vesitaloutta  suuntaan, jolla voi olla m
yönteistä 
m
erkitystä P
ikkujärvenniityn  ja P
ikkujärven  nykyi-
selle linnustolle. A
lueelle laaditaan parhaillaan 
hoitosuunnitelm
aa. 
Liikenteen m
elun vaikutuksista eläim
istöön ei ole 
käytettävissä täsm
ällisem
pää tietoa. P
ikkujärven  ja 
 P
itkäjärven suojelualuelden m
elutaso ei kui-
tenkaan nouse nykyisestä m
elutasosta ennuste- 
tilanteessa  v. 2020 esitetyillä m
eluesteratkaisuilla.  Uuden rinnakkaistieyhteyden vuoksi Kako-
lanm
äen rinteiden m
elutaso nousee nykyises-
tään. 
V
aiku
tu
kset  vesitasapainoon  
K
ehä  111:n  uuden rinnakkaiskadun  sillan  a
u
kko
 
P
ikku
jä
rve
n
 ko
h
d
a
lla
 ra
ke
n
n
e
ta
a
n
 riittä
vä
n
 
leveäksi, jotta rakentam
inen ei aiheuta m
erkittäviä 
vaikutuksia alueen nykyiseen vesitasapainoon. 
N
ykyisen kehäväylän siltarakenteiden korjaukset  ja 
 silta-aukon leventäm
inen helpottavat purove
-den 
 luonnollista virtausta. 
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((  HAV  
 
S
uunnittelualueella  ei ole m
erkittäviä pohjavesi- 
alueita. 
S
o
sia
a
lise
t va
ik
u
tu
k
se
t 
IM
A
K
A
S
 V
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E
R
A
U
S
 
N
R
A M
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E
T
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O
  
U
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R
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A
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E
M
A
A
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U
H
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RIN
TEESSÄ  
TIEALU
EVARAU
S  V
A
PA
U
TU
U
 
M
U
U
H
U
N
  K
Ä
Y
flO
Ö
LL- 
  
Liikkum
inen kehätiellä tehostuu  ja  nopeutuu. 
R
innakkaisyhteys-  ja ram
ppijärjestelyjen  toteudut-
tua liikenneym
päristön hahm
ottam
inen saattaa 
vaikeutua, jolloin m
yös "väärään paikkaan ajam
i-
sen" riski kasvaa. H
aitta koskee etenkin iäkkääm
-
piä tiellä liikkujia. 
H
Ä
M
E
E
N
K
Y
L
A
 
 
M
A
  R
T
IN
L
  A  A
K
S
  0  
K
EW
TU
IK
EN
N
EV
A
YLA
 jAA RINNAKKAIS- 
:: 	
TIEN
  JA  KEH
ÄVAYLIEN
 VÄU
IN
.  YH
TEYS
  
-/ 	
VIH
ER
ALU
EELLE  JO
U
D
U
TA
A
N
 H
O
ITA
M
A
A
N
  
!
 	
SU
O
JATIEN
  A
V
U
LLA
.  
\  
PA
R
A
N
EV
A
T  U
IKEN
N
EYH
TEYD
ET VILKASTU
TTAVAT  JA  KEHITTÄVAT 
 A
LU
EEN
  YRFIYS-  JA  ELIN
KEIN
O
ELÄM
ÄA.  
J/ju
u
si Y
H
D
Y
S
T
JE
  H
E
LPO
TTA
A
 	
V
A
  R
IS
T
O
  
RIN
N
AKKAISTIEN
 AIH
EU
TtAM
A U
IKEN
N
E  If  A
S
K
IS
T
O
N
  A
S
U
K
K
A
ID
EN
  U
IKKU
M
ISTA  USA 
 M
E
LU
A
  H
AM
EEN
K
YLAN
  A
LU
E
E
LLA
.!! H
E
LS
IN
G
IN
 S
U
U
N
T
A
A
N
.  
K
ehätien välityskyky  lisääntyy, jolloin palveluiden 
saavutettavuus yleisesti ottaen paranee. Toisaalta 
liika keskittym
inen heikentää tiettyjen väestöryh-
m
ien palveluiden saatavuutta. 
A
skistosta liikennöinti  H
elsingin suuntaan helpot- 
tuu m
erkittävästi, jolloin alueen asukkaat pääse- 
vät  m
m
. tarvitsem
iinsa  palveluihin aikaisem
paa 
Kuva  79.  V
aikutukset ym
päristöön  ja  yhdyskuntaan. 	
helpom
m
in. 
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V
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VA
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U
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SA
R
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O
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JA
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A
V
O
IT
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ID
E
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O
TE
U
TU
M
IN
E
N
 
M
el
u  
ja
  p
ää
st
ö
t 
Li
ik
en
te
en
 v
oi
m
ak
as
 k
as
vu
 li
sä
ä  
m
el
un
  v
ai
ku
tu
s-
 
al
ue
el
le
 jä
äv
ie
n 
as
uk
ka
id
en
 m
ää
rä
ä 
el
le
i  s
uo
ja
us
-toimenpiteitä toteuteta. 
 li
m
an
  s
uo
ja
us
to
im
en
pi
te
i -tä 
 y
li  
55
 d
B
:n
 m
el
ua
lu
ee
lla
  a
su
u  
en
nu
st
et
ila
nt
ee
s -sa 
 v
uo
nn
a  
20
20
 6
5  
as
uk
as
ta
.  E
si
te
ty
ill
ä 
m
el
ue
s-
te
ra
tk
ai
su
ill
a  
ka
ik
ki
  a
su
in
al
ue
et
  p
ys
ty
tä
än
 s
uo
ja
a-
m
aa
n 
Ke
hä
  lI
l:l
ta
 tu
le
va
lta
 m
el
ul
ta
.  K
ak
si
  A
sk
is
to
n  alueen 
 p
ih
ap
iir
iä
  jä
ä  
os
itt
ai
n  
m
el
ua
lu
ee
lle
,  m
ut
ta
 
ni
id
en
  m
el
ut
as
oo
n  
va
ik
ut
ta
a 
lä
hi
nn
ä  
A
sk
is
to
nt
ie
n  liikenne. 
 
H
äm
ee
nk
yl
än
  k
ar
ta
no
n 
al
ue
el
la
 m
uu
to
s 
ny
ky
i-
se
en
  m
el
ut
ila
nt
ee
se
en
  o
n
  s
el
vä
st
i v
äh
äi
se
m
pi
.  Melukaiteilla suojatulla kartanoalueen 
 p
uo
le
lla
 v
oi
  ennustetilanteen 
 2
02
0  
m
uk
aa
n 
sa
lli
a 
uu
tta
 m
aa
n-
 
kä
yt
tö
ä 
ai
no
as
ta
an
  T
av
as
tk
ul
la
n  
ka
ak
ko
is
-Io
u 
na
is
-
rin
te
ill
e.
 
A
sk
is
to
n-
  j
a
  T
av
as
tk
ul
la
nt
ie
n  
yh
di
st
äv
ää
 u
ut
ta
  katuyhteyttä 
 k
äy
ttä
vä
 li
ik
en
ne
 li
sä
ä  
H
äm
ee
nk
yl
än
  alueen 
 lä
pi
aj
ol
iik
en
ne
ttä
,  m
ik
ä 
no
st
aa
 li
ik
en
te
en
  melutasoa Ainontien 
 v
ar
re
lla
 n
oi
n  
3 
dB
.  
Li
ik
en
te
en
 a
ih
eu
tta
m
at
 p
ito
is
uu
de
t v
äh
en
ev
ät
 
m
er
ki
ttä
vä
st
i k
eh
itt
yv
än
  a
jo
n
e
u
vo
te
kn
iik
a
n
  ansiosta liikenteen kasvusta huolimatta. 
 N
O
2  
ja
  CO
-p
ito
is
uu
ks
ie
n 
oh
je
ar
vo
t e
iv
ät
  y
lu
ty
.  
R
ak
en
ta
m
is
en
 a
ik
ai
se
t 
va
ik
u
tu
ks
et
 
R
ak
en
ta
m
is
va
ih
ee
ss
a 
 e
te
nk
in
  K
ak
ol
an
m
äe
n 
ka
I-
lio
le
ik
ka
us
tö
is
tä
  s
ek
ä  
Tu
lv
an
hi
ty
n  
ko
hd
an
 p
oh
ja
n
-vahvistustöistä 
 a
ih
eu
tu
u  
tä
rin
ä-
,  m
el
u-
  ja
  p
öl
yh
ai
t-
to
ja
 A
sk
is
to
n  
ja
  H
äm
ee
nk
yl
än
  a
su
tu
ks
el
le
. 
R
ak
en
ta
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K
oko  päätien hankkeen toteuttam
isen aiheutta-
m
at ajokustannussäästöt diskontattuna  3
0
  vu
o
-
den ajalta jakautuvat seuraavasti: 
• 	
ajoneuvokustannukset  
72,7  M
m
k 
• 	
aikakustannukset  
181,3  M
m
k 
• 	
onnettom
uuskustannukset 
-  28,6  M
m
k 
• 	
m
elukustannukset  
1,2  M
m
k 
• 	
päästökustannukset  
0,6  M
m
k 
• 	
kunnossapitokustannukset 
-  2,6  M
m
k  
K
oko  hankkeen hyötykustannussuhde  o
n
  tällöin  1,88 
 ja  ensim
m
äisen vuoden tuottoaste  11  %
. 
H
yötykustannussuhteen  herkkyys investointikus-
tannusten m
uutoksille  on  seuraava: 
•  H
/K
  kun  m
v.  kust.  +
2
0
  %
 	
1,57  
•  H
/K
  kun  m
v.  kust.  -2
0
  %
 	
2,35  
Toteu
tu
svaih
eet  
V
aiheen  V
I  (H
äm
eenkylä - P
etikko) lisäkaistojen  ja 
 m
uiden parannustoim
enpiteiden tuottam
at ajo-
kustannussäästöt ovat: 
• ajoneuvokustannukset 	
30,5  M
m
k 
• aikakustannukset 	
117,9  M
m
k 
Tähän vaiheeseen ei sisälly m
eluntorjuntatoim
en-
piteitä. O
nnettom
uuskustannusten arvioidaan 
kasvavan  1 8,7  M
m
k  ja kunnossapitokustannusten  1,4 
 M
m
k. P
äästökustannukset kasvavat  1,1  M
m
k, 
koska ajonopeuksien oletetaan nousevan erityi-
sesti A
skiston  ja H
äm
eenkylän eritasoliittym
än  välisellä osuudella. Muutos ei aiheudu yksin 
tästä parantam
isvaiheesta. 
V
aiheen  V
I  hyötykustannussuhde  ja sen  herkkyys 
investointikustannusten m
uutoksille  on  seuraava: 
•  H
/K
  kun  m
v.  kust.  4
8
,0
  M
m
k 	
2,65  
•  H
/K
  kun  m
v.  kust.  +
2
0
  %
 	
2,21  
•  H
/K
  kun  m
v.  kust.  -2
0
  %
 	
3,31  
V
aiheen  V
II  (P
etikko - R
aappavuorentie) lisäkais-
tojen  ja  m
uiden parantam
istoim
enpiteiden  kustan-
nussäästöt  ovat: 
• 	
ajoneuvokustannukset  
42,2  M
m
k 
• 	
aikakustannukset  
63,4  M
m
k 
• 	
päästökustannukset  
1,7  M
m
k 
T
äm
än vaiheen m
eluntorjuntatoim
et koskevat 
pääosin virkistysalueita, joten m
elukustannus-
sä
ä
stö
jä
 e
i o
le
 a
rvio
itu
. O
n
n
e
tto
m
u
u
sku
s-
tannusten arvioidaan kasvavan  9
,9
  M
m
k  ja
  kun-
nossapitokustannusten  1,2  M
m
k. 
V
aiheen  V
II  hyötykustannussuhde  ja
 se
n
  h
e
rk-
kyys investointikustannusten m
uutoksille  on  seu-
raava:  
•  H
/K
  kun  m
v.  kust.  3
3
,4
  M
m
k 	
2,88  
•  H
/K
  kun nv.  kust.  +
2
0
  %
 	
2,40  
•  H
/K
  kun  m
v.  kust.  -2
0
  %
 	
3,60  
P
ikap
aran
n
u
kset 
P
ikaparannuksina toteutettavien kiihdytyskaisto-
jen  ja bussipysäkkien hyötykustannussuhdetta  ei 
voi m
ääritellä vastaavalla tarkkuudella  IV
A
R
  -oh-
jelm
alla  ko.  toim
enpiteitä kuvaavien kustannus
- 
m
allien  puuttum
isen vuoksi. 
S
uuntaa antava arvio  o
n
  laskettu nelikaistaisen 
m
aantien yleistä tason parantam
ista keskitasosta 
hyvälle tasolle kuvaavilla kustannusm
alleilla käyt-
täen m
uutoin sam
oja laskentaperusteita kuin 
edellä. Investointikustannuksiltaan  7
,1
  M
m
k:n
 
pikaparannustoim
enpiteille, jotka toteutetaan 
vuonna  2
0
0
0
  yhdessä vuodessa,  IV
A
R
. -ohjelm
a 
laskee hyötykustannussuhteeksi  2,5.  Tulos  on  joh-
donm
ukainen, koska K
ehä  111:n  liikennem
äärillä  pienetkin sujuvuutta parantavat toimenpiteet tuot-
tavat m
erkittäviä ajoneuvo-  ja aikakustannussääs-
töjä. 
5.4  Tavo
itteid
en
 to
teu
tu
m
in
en
 
TAVOITE 
Kehä lil:a kehitetään osana kansainvälistä Eurooppatieverkkoa, valtakun-
nallista päätieverkkoa sekä pääkaupunkiseudun seudullista tieverkkoa. 
Liikenteellisissä ratkaisuissa  on  tavoitteena yhtenäinen  E18  -tielle m
ääri-
telty laatutaso.  
Tien  liikenteellinen laatuluokkatavoite  on  tyydyttävä, liikenteen lievä ruuh-
kautum
inen sallitaan huipputunteina. 
Liittym
ien  toim
ivuus turvataan m
yös ruuhka-aikoina. Ram
ppiliittyrnien jonot 
eivät saa ulottua Kehä IlLIle. 
Suunnitellaan Kehä  111:n  tiejärjestelyjen parantam
istoim
enpiteet  ja  m
elun
-torjunta siten, että melutilanne paranee nykyisestä, eikä ylitetä valtioneu-
voston päätöksellä m
ääriteltyjä m
elutasojen ohjearvoja. 
Suunnittelujakson  osa-alueiden om
inaispiirteet säilytetään  ja  pyritään 
korostam
aan.  Jo  syntyneitä m
aisem
avaurioita korjataan. Uudet tieraken-teet 
 tulee sovittautua m
aisem
aan hienovaraisesti, m
aisem
a-, kulttuuri-  ja  ympäristöarvoja tuhoamatta. 
 
Seudun asukkaiden elinolot  ja  ym
päristön viihtyisyys turvataan. O
hjeelliset 
m
eluarvot ylittävillä alueilla m
elua torjutaan visuaalisesti korkeatasoisin  ja  maisemaan hyvin soveltuvin rakentein.Yhteydet palveluihin 
 ja  asuinalueille  varmistetaan. samoin alueiden sisällä tapahtuva liikkuminen, 
Selvitetään tiejakson tulevien kehittäm
istoim
enpiteiden vaatim
a tilavaraus. 
Selvitetään tiejakson taloudellinen  ja  tehokas kehittäm
ispolku  
TOTEUTUMA 
Toteutuu pääosin. Kehä  11:n  toim
innallinen luokka vastaa kaupunki- 
m
oottoritietä. Ratkaisut sallivat nopeusrajoituksen  80 km
/h,  hiljaisina ai-
koina jopa  100 km
/h  m
uuttuvia opasteita käyttäen. Poikkileikkaus sekä 
eritasoliittym
ät vastaavat toim
innallisesti Kehä  111:n  m
uilla jaksoilla ole-
via/suunniteltuja liittym
äratkaisuja lukuun ottam
atta Petikon - Variston 
liittym
ää. 
Toteutuu pääosin. Ennustettu liikenteen kasvu  on  niin suuri, että liikenne 
ruuhkautuu ajoittain m
yös parannetulla Kehä lIl:lla  (13 0/  liikennesuorit-
teesta  kulkee ruuhkautuvissa olosuhteissa vuonna  2020).  
Suunnitellut Kehä  Il  1:n  liittym
äratkaisut  toim
ivat ennustetuilla liikennem
ää-
rillä  ja  ram
ppien  jonot eivät ulotu Kehä lll:lle. Riskinä  on  kuitenkin, että 
Vihdintien ruuhkautum
inen heijastuu Kehä  111:n  liikenteeseen. Vihdintielle 
ennustettu liikenteen kasvu ylittää selvästi nykyisen tien  ja sen  liittym
inen 
välityskyvyn. 
Toteutuu osittain. Kaikkien asuntoalueiden kohdilla ohjearvot alitetaan. 
Luonnonsuojelualueet pystytään suojaam
aan kovim
m
alta renkaista tule- 
valta m
elulta  ja  virkistysaluilla  saadaan rajattua kovem
m
an m
elun alue 
m
erkittävästi pienem
m
äksi. 
Toteutuu. Tieym
päristösuunnitelm
assa korostetaan väyläjaksojen om
i-
naispiirteitä eri jaksoille sopivin istutusaihein. M
aisem
a-  ja  kulttuurijaksolla 
m
eluesteitä pehm
ennetään  alueelle luontuvin pajuistutuksin, Kakolanm
ä-en 
 kohdalla olevia m
aisem
avaurioita korjaillaan sekä uusia tierakenteita 
tuetaan luontaisin täydennysistutuksin. Vihdintien eritasoliittym
än portti- 
kohtaa korostetaan puusom
m
itelm
alla. Petikko - Variston -alueella yri-
tysten edustat  ja  keskikaistat  istutetaan kaupunkim
aisin  ja  m
aisem
akuvaa 
ryhdistävin istutuksin.  
Toteutuu. M
eluesteratkaisut  on  valittu m
aisem
akuvaan parhaiten sopivik-
si, siten että ne jatkavat m
uiden Kehä  111:n  suunnitteluosuuksien  linjaa. 
N
äkym
ät H
äm
eenkylän kulttuurim
aisem
aan turvataan m
elukaideratkai-
sulla. Askiston asukkaiden liikkum
inen H
elsingin suuntaan paranee  rat-
kaisevasti  uuden rinnakkaistieyhteyden kautta. Uudet tieratkaisut Petikko 
- Varisto -alueella tukevat sekä alueelle pääsyä että alueen sisällä Ilik-
kum
ista. 
Toteutuu. Tilavaraus  on  suunniteltu tiesuunnitelm
an tarkkuudella  10  vuo-
den sisällä toteutettavaksi esitettyjen toim
enpiteiden  ja  yleissuunnitelm
an  tarkkuudella myöhemmin toteutettavien toimenpiteiden osalta. Maankäy-
tön suunnittelua varten  on  tulostettu erikseen  1 :2 000  suunnitelm
akartat,  joissa 
 on  esitetty suunnitelm
an edellyttäm
ät liikennealueiden rajat. 
Toteutuu. Kehä  111:n  ja  siihen välittöm
ästi liittyvien teiden  ja  katujen  pa-
rantam
istoim
enpiteistä  on  koottu noin  10  -  40  m
iljoonan  m
arkan  kehit-
täm
ispaketteja,  joille  on  m
ääritelty hyötykustannussuhteen kannalta edul-
lisin toteuttam
isajankohta.  Koko  hankkeen hyötykustannussuhde  on 1,9,  merkittävimpien kehittämispakettien 
 2,5  -  2,9  ja  pikaparannusten  2,5.  
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